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Ahstract: 
nouh 1 e different i a 1 crass sect i ans and different i a 1 crass sect i ans are 
tabulated far charged particle spectra fram nuclear reactians af 100 MeV 
a-particles with 24 , 25 , 26Mg, 27Al, and 28s; target nuclei. The energy spec-
trascapied particles are pratans, deuterans, tritans, 3He and a-particles. The 
detectian angles caver the range fram 20a ta 110a in the reactian plane. 
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The experiments were carried out at the Jül ich isochronaus cyclotron 
JULIC. The a-beam was focused with the aid of a pair of quadrupole magnets to 
the center of a scattering chamber of 1 m in diameter. The beam was then refo-
cused by another ~agnetic quadrupole lens to an external Faraday cup also ser-
ving as beam dump. The targets used - except the Si-target - were metallic 
self-supporting foils made from isotopically enriched (Mg) or isotopically 
pure materials. They where produced by rolling and their thicknesses are given 
in Table 1. The Si-target was fabricated from a very pure Si-crystal {99.9% 
purity) of natural isotopic distribution by grinding. This crystal was then 
glued onto a mylar foil as hacking. 
The secondary charged particles were detected with two solid state de-
tector telescopes mounted 3° apart of each other on the rotatable top of the 
scatteri ng chamber. Both cons ist of Ge (Li) -E detectors with thi cknesses suf-
ficient to stop 100 MeV protons. One telescope was tailored to detect hydrogen 
isotopes and the other to detect helium isotopes. Therefore, the 6E-detectors 
of the telescopes were a 1000 1-fTl Si -surface barrier detector and a 400 IJTl Si 
surface-barrier detector, respectively. The solid angles, defined by 5 mm 
thick tantalum apertures, were 8.55·10-5 sr and 1.28·10-4 sr and the angle 
openings were 0.958 degree and 0. 731 degree for the "hydrogen/ telescope" and 
the "helium telescope 11 , respectively. 
Particle identifiaction was performed by feeding the analog ßE and 
(6E+E) signals into analog to digital converters (ADC's) of the on-line data 
acquisition system ND 6660 and employing its on-line sorting possibilities. In 
this method curved two-dimensional gates had to be set araund the event 
islands corresponding to different ejectiles on a ßE-{ßE+E)-map. Particle-ana-
lyzed energy spectra were recorded on magnetic tape after the end of each run. 
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The setting of the gates was controlled on the screen of the ND6660. Because 
of the limited channel resolution of this display data were taken from time to 
time on tape in the list mode and plotted on a high resolution screen tagether 
with the gates to control their setting. The dead time of the electronic setup 
and the data acquisition system was measured by feeding signals into the pre-
amplifiers from a pulse generator which was triggered by the down-scaled coun-
ting rate of the 11helium telescope 11 • The dead time was 0.5 % up to 7 % depend-
ing on the counting rate. The measured beam charge was corrected correspond-
ingly. 
The telescopes were energy-calibrated by detecting inelastic scattered 
a-particles on 12c and protons, deuterons and a-particles from elastic scatte-
ring processes on (CH 2)x-(co2)x targets. This procedure yielded a linear re-
lation between energy and AllC-channel number. Finally, the counting rate was 
converted into cross sections. The systematic errors were estimated to be 10 % 
in solid angle and 2 % in the measured charge. The inhomogenities in the tar-
gets were up to 5% and their total thickness uncertainty 1 %. Because the 
beam spot of 3 mm in di ameter averages over a part of the target area an un-
certai nty of 3 % was assumed. The cross secti ons were averaged over 2 t1eV wi de 
bins thus reducing counting rate errors. The total cross sections estimated 
were thus incorrect by typically 4.4 % at an angle of 300. 
The double differential cross sections are compiled in tables 2 to 26. 
Values below detection thresholds were set to zero. From these cross sections 
angle integrated yields were obtained by the following approximation. 
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N d cr ( E ) = 21T L dE . l 1= 
( 1) 
with 
4 t;+2 -Ji-1 
t:,. v; = 2 f o r 1 ( i ( N an d 
and N bei ng the number of angl es measured. They must obbly the rel at i on 
-,/. ( f. 1 • The error introduced by the approximation in Eq.(l) was found to 1 1+ 
be negligible when compared to the results obtained by fitting Legendry poly-
nomials to the d2cr/dEdn values followed by integration of these polynomials. 
The differential cross sections are given in tables 27 to 51. Errors given in 
the tahles are counting rate errors only. 
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Tabl e 1: 
Properties of the targets used in the experiments. 
Target Isotropie abundance (%) Thickness {mg/cm2) 
2~g 99.9 9.95 self supporting foil 
25Mg 99.2 5.6 self supporting foi 1 
26Mg 99.4 5.29 self supporting foil 
27A1 100 5.2 self support i ng foil 
t?Rs; 92.2 5.99 mylar backing 
Table 2 
E d2o {)= 20° {) = 3()0 {) = 4QO {) = soo {) =70° {) =900 {) =110° 
dEdQ 
(MeV) mb ±!J. mb ±11 mb ±!J. MW'sr ±11 mb ±!J. M~~r ±11 mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'l.sr 
,.. 
2.000 .o • 0 .o .o .o .o • 0 • 0 .o .o .7897E-05 .t974E-05 .o .o 
4.000 -~: 702E:.-02 .24 77E-03 .1798E-02 oi45JE-03 .t255E-02 .t014E-03 , t208E-O 2 , 7564E-04 .5t30E-03 o2395E-04 o408UE-03 .1337E-04 , 2377E- 03 .4309E-05 
6.000 .1274f'-OI .5Jl8E-03 oiOl'lE-01 .J460E-03 o!l644E-02 o266JE-03 .724UE-02 ol85JE-03 .4997E-02 o7474E-04 o4400E-0:2 o4386E-C4 .J9J6E-02 o1754E-04 
a.ooo .tJ402 .4620[-02 ,(]273 • 3118E-O<! .5870 o2194E-02 .4948 o1!:31E-02 .2926 .5718E-OJ .1602 o2646E-03 .951'1E-OI .B621f:-04 
10.00 6.403 ol206E-01 5.442 o7'196E-02 4.222 .51Hl4E-02 3.384 ,4004E-02 •• 917 ol464E-02 lo08J o6880E-C3 ,()OUJ '• 21UOE-03 
12.001 6.150 oliB2E-01 4.908 o7594E-02 3.845 o56l!:E-02 3.024 , 3785E-02 •• 603 olJ39E-02 .U41l ,6086E-03 • 4 549 'oi!Hl5E-03 
'". oo I 3.946 o11t,2E-Ol 4o69l • 7424E-02 Jo6IJ o5443E-02 2· 740 o3602E-02 t.J61 • 1 2.:14E- 02 .6772 o5442E-OJ o.3410 , lf:.32E-03 16.00 t.064 ol247E-Ol 1\.528 .77!>0E-02 3.349 o5569E-02 2o45J .3620E-02 1.150 ,J205E-02 .5355 ,5141E-03 .2537 ,1496E-ll3 
18.00 s.e12 • 1155E-Ol 4.296 • ·11 O~E-02 3.161 ,5092E-02 2.249 .3264E-02 .9882 .tOSlE-02 o4336 o4354E-03 .1908 oi221E-OJ 
20.00 F,.06ö .1174E-Ol 4.207 o7030E-02 2.957 .4925E-02 2.052 , :llt 8E-02 .8494 .9744E-03 .3482 • .3902E-OJ .1432 .tOSlE-03 
22.00 5oYJ6 .lt61E-OI 4o063 o6909E-02 2. 742 .4742E-02 1,899 o2999E-02 .7326 .9049E-0.3 .2788 ,.3491E-03 • I 06 7 .9130E.-Oq 
24.00 5.730 .II41E-Ol 3.836 o6714E-02 2.601 o4619E-'02 t.7Jl .28f:3E-02 .6368 o8437E-OJ .2236 .3126[-03 ,8031E-Ol I, 7921 E-04 
26.00 5.357 .1123[-01 3.686 o6581E-02 2.1125 , 4460E-02 1.557 .2716E-02 .5510 , 7848E-O.l ol793 ,2BOOE-03 .5916E-OI 1.67YBE-0'' 
<>u.oo· 5.3f::t .ltOSE-01 3. 472 o6J87E-02 2.216 o42f:JE-02 lo384 .25t..OE-02 .4749 o728f:E-03 .1415 .2488E-03 .4375E-Ol .5846[-04 
30.00 5.i:!.l4 .1163E-OI 3 • .319 .6635E-02 2.075 .4JU3E-02 lo 24 3 .2578E-02 .3987 .709.JE-0.3 .1124 .2J5cE-C3 .J229E-o t .~~~t:E-04 
32.00 4o<Jl0 .10~)6[-01 J. 141 • 6074E-02 I, 876 o392ZE-02 I, I 01 o2284'E-02 .3414 o6177E-OJ • 874dE- 0 I .1<;5tE-03 .2315E-Ol .4253[-04 
34.00 4. 7J4 oi037E-OI 2.921 o585YE-02 I • 713 .3748E-02 ,\J70B o2144E-02 o2Bt".O o5t:54E-03 o6746E-O 1 ol717E-03 .167\E-01 • 361 31'.-04 
J6.00 4.420 .t002E-Ol 2.669 o5600E-02 1.550 .3566E-02 .8555 .2013E-02 .~J90 o5169E-0.3 o5200E-Ol .t50BE-03 oii74E-Ot , J 02 9E- 04 
3•J .oo 4 ol5.J oY7llE-0:2 2.502 o5422E-02 l •. 193 oJJBOE-02 .7475 .1662E-02 .2015 o4746E-OJ o4IOJE-OI oi339E-03 .U317E-02 o254<;0E-04 
40.00! 3.869 ,\l396E-02 2.254 o5146E-0:2 1.230 .3176E-02 .6461 • l 749E- 02 .1627 .4264E-03 .3068E-Ol oll5UE-03 .5601E-O<: o2l29fö-04 
4.C:.OO ..).542 .8<J67E-02 2.02 7 o4860E-02 t. 071 o296.3E-02 .!1b42 .t635E-02 0 1323 .JB46E-03 .2272E-OI , 99h 7E-04 .4 005E-02 .1769[-04 
44.00 3. 169 ,9013F-02 I • 858 .4964[-02 .9576 .2S78E-02 .471'1 o158YE-02 • 1063 o3662E-OJ .t7t11E-OI .9.376E-04 , 2753E-02 .t5!:1BE-04 
41J.OO 2.948 ol:llßiE-02 •• 666 o4451E-02 .6267 o2604E-02 • 3975 ol372E-02 o8558E-OI ,J09JE~OJ • I 322E-O I .7cOtE-o4 • I 80 7E- 0 2 • I I !.lfJE -04 
4Uo00 2o70:J .7635E-02 I. 51 1 o4214E-02 ol43.J o2469E-02 .3495 oi287E-02 o6821E-Ol ,2761E-03 .9596E-02 • t477E-C4 .t260E-02 .9CJ~2E-O!:i 
50.00 2.41<; • I406E-02 I. 337 o.J964E-02 • f.\218 .2258[-02 .;!790 ollSOE-0:2 .5271E-Ol • 2427E-0.3 o6957E-02 .5515E-04 .77&9[-0J • 7790F-C51 
·52.00 2.222 .71031.:-02 lo249 oJ830E-02 .5661 o2155E-02 .2'128 .l 072E-02 o4507E-Ol o2244E-03 o1U02E-02 ,45li2E-04 .ll861E-03 .61b2E-05 
54.00 1o<J54 ,6t60E:-o:c I. 064 .J535E-02 o4f:J7 • t950E-02 .1907 o9504E-0.3 o3l60E-01 • IB79E-OJ o3553E-02 .3941[-04 ,J.J07E:.-O.l • 50831.'-05, 
56.00 1., 066 o616tE-02 .8860 .3227E-02 .J677 oi736E-02 • 1470 .0346E-03 o2301E-Ot • H;04E-03 o2J04E-02 .JI74E-04 .tY92L-OJ , 39'1!:E-05 
58.'10 I .421 .t03~E-02 • 712/j o.JOISE-02 .2862 .1628E-02 ol 1 OB •. 7696E-0.3 oi760E-Ol oi490F.-OJ o1587E-02 .2799E-04 oii57E-OJ ,.JIY'IE-05 
60.00 1.207 .5236E-02 .5966 ·264fiE-02 .2278 .t367E-02 .9245E-Ol .6618E-03 , 1131 E -0 I oll24E-OJ o9514E-OJ .2040E-04 o7172E-01\ o2.Jt>7[-05 
62.00 I • 0 l I .479<:E-02 o4'>JIJ o2'109E-02 ol\132 o1259E-02 .6644E-O I o56tOE-0.3 o7921lE-02 o'J411E-04 • 7507E-03 .t612E-04 ,252 E-04 .t404E-OS 
64.00 .U522 • 4 ]99[ -02 ,3863 o2130E-02 .1297 .tOJIE-02 .4622E-Ol o4679E-03 .5624[-02 o7929E-04 o3642E-OJ •t26~E-O~ • '129t.L-05 ,(1522['-06 
()6.00 • 7 I 52 .40JOE-02 • ..S22U • 194 7E-02 .964BE-0 I o8U96E-03 o3608E-OI .4134E-03 .476'JE-02 ,7301E-04 o215t.I:0-03 .9708[-05 ,t,640E-05 • 720;.!E-OO 
68.00 .t'OI7 .31J-.6E-02 .2467 ol702E-02 .7529E-OI o785BE-03 .2722E-OI .J591E-OJ .2774E-02 , 5561:lE-04 .lt8'1E-03 ,l211E-05 .J984f-05 o5579E-06 
70.00 .4.]6~ o.JI48E-ll2 • 1985 ol527E-02 .5981[-01 .7004E-03 .<:3ttE-O 1 ,JJ09E-03 .157/E-02 o'I199E-04 • '320JE- 04 o4770E-05 .l.J2AE-OS ,J2<~1f.-Of, 
72·00 • -~527 ,J007E-02 .1666 oi487E-02 o5066E-Ol o6849E-OJ oi455E-01 o2769E-03 .t232E-02 • 3942E-04 .7897E-05 • 1974E-05 .o • 0 
74.00 .JJ.J5 .~752[-02 .1332 oi251E-02 • J981ll:- o 1 .5719E-O.J o8939L-02 • 205t!E-O.J o'I94\JE-OJ o2350E-04 .t487E:.-04 .2!J4'1E-05 .o .o 
76.00 .3007 • 2& 1.1E -0? .1053 olll2E-02 .2245E-OI o4291E-03 .65361:-02 o201JE-OJ .2850E-0.3 ol785E-04 .1487('-04 o251'1E-05 • 0 • 0 
78.00 • lt:.JO , 20311E-02 .7051!'-01 •'Jl02E-OJ .t352C-Ol .JJJOE-03 .:29801'.-02 .tl80E-OJ .5700E-04 .79ß2E-05 .<C2:JOE-04 ,JI22E-05 .o • 0 
80.00 , I 2'1 1 .16821.:-02 .3795E:-Ol o6670E-03 .4880[-02 o2001E-03 .3302E-02 ol251E-03 oi900E-04 .4601'!10-05 .o .o .o • 0 
1'!2.00 ,P762L--OI .1410[-02 .t718E-OI , 4'1<;JE-03 .3346E-02 ol657E-OJ .5637E:-OJ o5167E-04 .t900E:-04 • 4608E-05 .o .o .o • 0 
64.00 .72<J'jE-01 .t2U7E-02 .9188E-02 • J28tE- 0.3 otl3t>6E-OJ .828.3E-04 • 8053[ -04 • 195.3E-04 .o .o .o .o .o • <l 
Uu.OO , 1 OU 1 E-0 1 .4'>54E-03 .9YB7E-03 oi0U3E:.-03 o27B9E-OJ o4782E-04 .402oE-llJ ,,.367[-04 .o • 0 .o .o 
·" 
• 0 
88.00 .t.Jl<~E-01 .5459f.-0j .1798E-02 • 1 45 JE- 03 .27BYE-0~ o4162E-04 .uo53E-o<~ oi953F-04 .o .o .o • 0 .o .o 
90.00 • c~ ro~?F-o? ,21177E-03 •'>'J92E:-O ~ o8391E-04 .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o .o 
92.00 ,.J2UIE-O~ .2<;0UE-OJ .o .o .o .o .o • 0 .o .o ,I) .o .o .o 
94.00 • .)U60t::-OJ • 1J36lE-04 0 0 • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o • 0 
<JboOO .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 
<)ll .oo .o .o • 0 • I) .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
1oo.o .o • 0 • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
---- ----
I 
Table 3 
' 
E d2a {)= 200 {) = 3()0 {) =400 {) =500 {) =70° {) =90° {) =110° I 
dEdQ 
(MeV) mb ±11 mb ±11 mb ±11 M~sr ±11 mb ±l:l M!t.~r ±l:l mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'lsr 
2.000 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
4.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
6.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
6.ooo .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
I 0 • 001 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 12.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 14.00 oi9JOE-0:.' .209JE-OJ o99671o-O.:J ol063E-OJ .1952E-02 • l,265E -03 o1852E-02 o9367E-04 .5320E-03 .243<JE-04 • J047E-OJ oi154F.-04 ol619E-OJ .J /70E-05 
16.00 1. 58 7 o6377E-C2 1. 183 .J'i61E-02 o9746 o3004E-02 • 7411 o1991E-02 .3113 o6845E-03 .1455 • 2t:80E-OJ o5380E-OI o6888E-04 18oOO· 2.175 .7027E-02 lo6J6 .4384E-02 1.200 .3138E-02 .1;1924 o2056E-02 .1\107 .6776E-OJ .1636 o2674E-OJ o5fl0JE-Ot o673JE-()4 
20.00 2.097 o6900E-02 1. f.J 1 o4J78E-02 1o169 .Jl23E-02 .8725 .203JE-02 .3635 o6547E-OJ .t408 o2481E-OJ o4431E-01 o56HJE-04 
22.00 2.113 .6S27E-02 1o605 o4342E-02 1.141 o3060E-02 o8286 o1981E-02 .3430 o6191E-03 .1164 o2256E-OJ .JJ2<JE-OI .51 OOE-04 
24.00 2.079 o6870E-02 1.514 o42HlE-02 lo007 o2966E-02 o79J7 oi939E-02 .3145 .5929E-03 o9o56E-OI o2055E-03 .;:!525E-01 .4442E-04 
'26o00 2.025 o6701E-02 lo459 o4140E-02 1o061 .2950E-02 .7441 o1877E-02 .2827 .5621E-03 .0026E-OI oi873E-OJ .t882E-OI • Jt.IJ5E- 04 
28.00 I o951 .6655E-02 1.418 o'l082E-02 1. 021 o2694E-02 o7J92 • J846E-02 .2486 • 5271E-OJ .662JE-OI oi702E-03 • t..I76E-O I • .!281E-04 30.00 I • 907 o6991E-02 lo406 .4.319E-02 lo015 o3065E-02 .6672 o1889E-02 .2206 o5276E-03 o5.396E-01 o1f32E-OJ .tOO<;E-01 .2Sfl2E-04 
32.00 lo901 .6570E-02 1. "390 o4041E-02 1oOOI o2865E-02 o6J59 oi736E-02 .1959 o4679E-03 o4376E-OI o1383E-03 .1061E-02 .2;;52E-04 
J4.00 1. 953 .6650E-02 1. 379 .~025E-02 .9SJO o2796E-02 .5897 oi671E-02 • I 745 o4416E-OJ .3514E-01 o12J9E-03 .5175E-02 o2011E-04 
36.00 i!o 031 .600IE-02 t. 374 o4010E-02 .9176 o2744E-02 .5660 • 1637E-02 ol519 .412lE-03 o2744E-01 o1095E-OJ oJ689E-l)2 o1696f'-04 
JB.OO 2.024 o6719E-02 1 .343 o3972E-02 .80.37 .2692E-02 .5131 .1559E-02 o1313 o3831E-03 .2225E- 0 I .9864E-04 • 2511E-02 .1401E-04 
40.00 2oOJtJ .680JE-02 lo 340 o3'i67E-02 .8299 o2609E-02 o4743 o1499E-02 • I 118 o3535E-OJ o1689E-OI .6595E-04 .1629E-02 .112':lE-04 
42.00 2.095 o6896E-02 lo3ltl o3935E-02 oiJ090 .2577E-02 .4341 oi434E-02 .9970E-OI .3338E-03 oi318E-01 o7591E-04 o1169E-02 .955SE-05 
44.00 2.119 .7370E-02 lo296 .4149E-02 • 7606 o2654E-02 o3\i91 o1461E-02 .8267E-01 o3230E-C3 o9b27E-02 o689JE-04 o9045E-OJ o69J1E-05 
46.00 ~.181) .70J5E-02 lo285 • .;e8t.E-02 o7140 .2420E-02 .3629 o1311E-C2 • 7507E-01 o2897E-03 .7679E-02 .5869E-04 o5259E-03 .6410E-05 
4ßo00 2.035 o6797E-02 l. 198 o3752E-02 ob554 o2319E-02 .::n 18 o1215E-02 o5041E-01 o2555E-C3 o5775E-02 o5025E-04 • 3572E-OJ o528JE-05 
so.oo 2.101 o6906E-02 1o 162 o3726E-02 ~6231 .2261E-02 • 29 34 oii79E-02 .4 999E-O 1 o2364E-03 o4341E-02 .4J57E-C4 oi580E-O~ o3514E-05 
52.00 I. 883 .65381::-02 lo005 .3437E-02 .5251 o2075E-02 o2512 .I091E-02 .J966E-OJ o2105E-03 .2676E-02 o3420E-04 .1023E-03 o2826E-05 
5~o00 lo95b .6t:<:4E-U2 lo 014 o.H52E-02 .5092 o2044E-02 o2386 .1063E-02 .329JE-01 oi918E-OJ • 19',191o-02 .2957E-04 o4515E-04 oi676E-05 
56.00 2.002 • o74.JE-02 .9905 .3411E-C2 .4770 o1978E-02 .2096 .9965E-03 o2810E-OI o1772E-03 .t442E-02 o2511E-04 .2523E-04 oi404E-05 
so.oo 1.954 .7C76E-02 .9J36 .35t9E-02 o4280 ol991E-02 • 1 e 76 • 1 002E -02 • 2291E-O 1 .J703E-03 ol2ltE-02 o2450E-04 .1270E-04 • 1 05t1E -05 
60.00 1.826 .(;442E-02 o9004 o3253E-02 o41.J7 ol842E-02 o1640 o8Bl5E-03 .2041E-OI o1510E-03 o3419E-03 .1223E-04 .5312E-O!: .o442E-06 
62.00 1. 1'.4 2 .610t:E-C2 .7992 • JOt 4E -02 • 3323 o1651E-02 • 1307 o786BE-03 .1480E-OI .1286E-03 oi487E-03 .8062E-05 o2656E-05 o4555E-06 
64.00 1. 4 84 • 5605E- 02 .6687 o2ß03E-02 .2772 oi506E-02 • 1303 o7856E-OJ .1275E-O 1 oi194E-03 .9663E-04 ob500E-05 • t.J28E-05 .3221E-06 
66.00 I. 324 • 5482E-02 .6242 .2708E-02 .3097 o1594E-02 o90l9E-01 o6536E-03 .30211:-02 .saiiE-04 .22JOE-04 .3122E-05 • tJ2dE-05 .J221E-06 
6tlo00 I • 1 19 .5040E-02 .6807 .2828E-02 .2037 .1293E-02 • I 074 o7133E-03 .1748E-02 .4420E-04 o2973E-04 .3605E-05 .o .o 
70.00 1.171': .5167E-02 .J849 o2127E-02 • 2319 ol379E-02 o7022E-OI o5767E-03 .117t1E-02 o3629E-04 oi487E-04 .2549E-05 .o .o 
72.00 o6799 • 4 175E-02 .4975 o2569E-02 o2206 o1429E-02 o2439E-01 .JtllE-03 .1413E-O~ • 1335E-04 .o • 0 .o .o 
74.00 I. 054 .4893E-02 o558'i .2563E-02 o4936E-O 1 o6362E-OJ • 1450E-O 1 .2t20E-03 .JBOOE-04 o6!S17E-05 .o • 0 .o .o 
76.00 .5160 o3740E-02 .1260 .t217E-02 o404JE-O I o5759E-03 o1884E-01 o2\i88E-03 oJIJOOE-04 o6517E-05 .o .o .o .o 
7ti.OO .2412 • 2J40E-02 • 1 1 I 7 oii45E-02 • 213.3E- 0 1 o4183E-03 • 1208E-O 2 .75611E-OII • 5700E-04 .791l2E-05 .o .o .o .o 
8J.OO .2061 .2163E-02 .5433E-Ot o7990E-OJ o7250E-02 • 24J8E-03 .2416E-O:! .3383E-04 .o .o .o .o • 1328!:-05 • ..!221E-06 
62.00 .J497 • 201 ee-o2 oi636E-01 o4J87E-03 o2231E-O~ oi353E-O.J o8053E-04 o195JE-04 .1900E-04 o4608E-05 .o .o .o .o 
84.00 .6562E-02 o3860E-O.l o2996E-02 .t876E-03 oi394E-03 o3382E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o 
86o00 o4632E-02 .3243E-OJ o9987E-OJ .IOBJE-03 .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o 
8ilo00 .31l60E-03 .93üiF-04 oi997E-O.J • 4844E-04 o1394E-03 o3382E-04 .o .o .o .Cl .o .o .o .o 
90.00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
92.00 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
94.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o 
96.00 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
9!lo00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
100.0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
--
Table 4 
\ 
E d2a {) = 200 {): 3QO {) = 40° {) = soo {) =70° {):90° {) =110° 
dEdQ 
(MeV) mb ±11 mb ±ll mb ±11 mb ±ll mb ±ll mb ±ll mb ±/j MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr AeV.sr 
-2.000 • 0 • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
4.000 .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 
6.000 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
0. 0 0 o, • 0 • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
10.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
12.00 .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 • 0 .o .o .o 
14.00 • 0 • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
16. 0 0~ .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
lß .oo .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
zo.oo .9o4'JE-02 o4601E-03 o2397E:-02 oi678E-O.J .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
22.00 .1254 .160!1E-02 .92481::-01 oi042E-02 .6274E-O I .7173E-03 .4944E-OI o4840E-03 o2193E-OI oi566E-03 • 536 7E- 02 o41J44E-04 olll:3E-02 .9533[-05 
24.00 .5419 • .J!:OtlE-02 • .3949 .2154E-02 .2841 o1527E-02 .2197 ol020E-02 o9187E-01 o3204E-03 .2305E-01 .1004E-0.3 .451l7E-O<: • 1893E-G4 
2o.oo ef:Jl2~ • J 729E-02 o4434 .2283E-02 .3155 ol609E-02 .2463 o1000E-02 o9440E-OI o3240E-OJ .2329E-OI o1009E-03 .4292Ec-02 ol031!'-04 
2a.oo o6..JJ8 • .379.31:-02 .4442 .2285[-02 .3345 o1656E-02 • 2438 ol075E-02 .9216E-OI o.3209E-03 .2053E-O 1 .9474E-04 • .J25tE-0.2 oi594F.-04 
.)0.00 .6221 .J993F.'-02 .45'14 .2'l55E-02 .325.3 o17J6E-02 .2'147 ol14'lE-02 .8613E-01 .J297E-03 .1774[-01 .9357E-C4 .26091::-0< oi517E-04 
32.00 .640.3 .J813E-02 ·'•718 • 2354[- 02 .3320 ol650E-02 .2433 o1C73E-02 • 80.3<3E- 0 1 o2997E-03 .ISIIE-01 .et28E-04 .185t3E-02 .1205[-04 
34.00 o6415 .38161:-02 .447'1 • 229..lE-02 o.335Y oi660E-02 .2.360 oi062E-02 o75.38E-Ol o2903E-03 .121fE-01 .7292E-04 .12lH)f-02 .1003[-04 
36.00 .6535 • .JB52E-02 .'1478 o2294E-02 .3261 .t635E-02 .2379 o1062E-02 o685BE-OI .2769E-03 .9093E-02 .657/E-04 .9731\E-O..l .8720E-05 
.:!8.00 .6461 .38301:-02 .4306 o2249E-02 • 3412 • 1673E-02 .2262 • I 0.35E -02 .66541:.-01 .272-fE-0.3 .t:!436E-0<' • tC73E-C4 .7437E-O..l .7622E-05 
40.00 .620~ • .3777E-02 .4452 o2207E-02 .::!271 ol63tlE-02 .2308 o1046E-02 .5864E-O I • 2560E-OJ .6311E-02 .5253E-04 o'I72AE-0 ~ .(;Ol7E-05 
42.00 ob62J • ..18 78C-02 • 4 4Bt• o22910E-02 •. 1329 .165.2E-02 .2260 .I035E-02 .~227E-O I .2417E-OJ .5575E-02 .4<;37E-04 .3161E-O.J .lt~bYE-OS 
44.00 .6627 .~l21E-02 o4306 o2390E-02 .3.306 oi750E-02 .2160 .10751:-02 o4843E-0 1 o2472E-OJ .4415E-02 .46681:-04 .2502E-OJ .I\772E-05 
41'.00 .7025 .39<J4E-02 • 4 !JBO .2320E-02 .3299 oll:45E-02 .2109 o9995E-03 .390.71:.-0 I .2090E-03 .3575E-02 • 3954E-04 .122<:E-0.3 • :lOO<,;E-05 
48.00 .6897 .3957E-02 .4518 • 2J04E-02 .3137 oi604E-02 .20 I I o9760E-03 .3407E-OI oi951E-03 .25201:-02 .~319E-04 o7171E-0 1• .2J67E-05 
50.00 • 7029 • 3'>95E-02 • 4 5.] 8 .2309E-02 .3009 oi571E-02 • 198 I .9t87E-03 o317JE-OI • 1883E -03 .2193E-02 .3096E-04 .JI87E-04 ol57BE-05 
52.00 .7565 .4144E-02 .4.302 .2248E-02 .3031 oi577E-02 .1764 o9142E-03 o2767E-OI oi758E-OJ .1695E-02 .27221:-04 .252JE-04 .14041:-05 
54.00 .7716 o4185E-02 o L1 !:JO • 2307[:-02. • 2 784 oi511E-02 .1(;42 .ee19E-03 .2252E-OI ol5tJ6E-03 .1449E-02 .2517[-04 .Y296E-O~ • e~221::-06 
56.00 .11607 o4421E-02 .4460 o2289E-02 .2914 oi546E-02 .159 7 ofl697E-OJ .197UE-OI o1484E-0.3 .ti054E-OJ .1487E-O'I .6640[-05 .72021:-06 
58.oo .9145 .4842E-02 .4559 .2459E-02 .2832 • 1619E-02 • 1550 o9IO.JE-03 o2463F-01 • 17l:JE-03 • 205JE-03 • I 007E-04 .IIIIIF-05 .3520E-06 
60.00 .0264 .4332E-02 .4240 o?.2.J4E-02 .26f:4 oi478E-02 • 1482 .OJ78E-OJ .24091:-01 • H4 IE-0.3 .4460E-04 o44ltE-C5 • I.J28E-05 • .:::221[-06 
62o00 .ose2 .4516E-02 • 4 44 8 • 228tE- 02 .2620 .1466E-02 • 1321 .79121:-03 oll59E-01 oii.JtJE-03 .t.690E-04 • 540BE-05 .o .o 
64.00 1.060 .4906E-02 .4980 .2419E-02 • 2t4 a oi474E-02 • 1925 .<;~48E-03 o697.3E-02 .6829E-04 .743JE-05 oi80JE-05 oi.328E-05 .J221E-0( 
(.{;.00 1. 06(> .44191:-02 .'1480 o22<J6E-02 .2556 oii\48E-02 • 9511lE-O I .6715E-03 o1501E-02 .409t:>E-IJ4 .J716E-04 .4031E-05 .o • 0 
68.00 I. 020 .4813E-02 • :J905 • 2142E-02 .3!117 ol674E-02 • 1394 .8126E-03 • I.J49E-02 o.3883E-04 .~97.JE-04 .3E05E-05 .o • 0 
70.00 •• 362 .5~60E-02 .6292 o2719E-02 .5372 .2099E"-02 • 1 1 76 o7463E-03 oo840E-OJ o2765E-04 .7433E-05 .I003E:-05 .o .o 
72.00 I. I 7 I .5478E-02 .'l121 .347eE-02 .J056 .1682E-02 oJ260[-0 I o4175E-0.3 • .3634E-03 .2141E-04 .o • 0 • 0 .c 
74.00 J.UlJ .9J05E-02 .4~JO .2307E-02 .4372 .1891\E-02 oi047E-01 .22271::-03 • 1520[-0.l .1.303E-C4 .o • 0 .o • 0 
1(>o00 .6712 • 3'>04E-02 .7612 .29'o/IE-02 .2551E-OI .4575E-03 .6442E-02 .1747E-03 .o .o .o .o .o • 0 
7U.OO I • 802 .t..J97E-02 .4794[-01 .7505E-OJ .2.JI4E-01 .4357E-03 .t2UOE-01 .2470E-03 .1900E-04 .4608E-05 .o .o .o .o 
ao.oo • '>90YE-0 I ol252E-02 • 4115C:-O I o695JE-03 o2.J84E:-OI o4422E-03 .U05..JF.'-OJ o6176E-04 oi900E-04 o4tl08E-05 .o • 0 • 0 • 0 
a2.oo o5172E-Ol oi084E-02 oi2.JUE-01 • J015E-OJ .4fl80E-02 o200IE-OJ .P.053E-O:O .6t76E-04 .o .o .o .o .o .o 
84.00 .soleE-OI oi067E-02 • 1191 E-·o 2 o2<:107E-OJ .25IOE-02 o1435E-03 ol611E-OJ o2762E-04 .o .o • 0 • 0 • 0 • 0 
86.00 .92E3E-02 o4566C:-03 .1798t'-02 .t453E-03 .41830:-03 • 5857E-04 o805.JE-04 .lc;s3E-o4 .o • 0 .o .o .o • 0 
88.00 .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o .o • 0 .o .o .o • 0 
90.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 • 0 • 0 
92.00 .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o 
94.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
9F>.OO .o • 0 .o • 0 ·• 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
98.00 .o • 0 .o .o o\l .o .o .o .o • c .o .o .o .o 
100.0 • 0 • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 
--- -- -----
Table 5 
E d2o ~=2J0 {) =330 ~=43° {) =530 {)=~ {) =93° {) =1130 
dEdO 
(MeV) mb ±ll mb ±ll mb ±ll M,.sr ±ll Aerfsr ±ll mb ±ll mb ±ll MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me\lsr 
-
-
18.00 • 2051; o1621E-02 • 1636 o1040E-02 .1166 .73381:-03 o836IE-OI .4723E-03 .3412E-OI oi465E-03 oii27E-O I .5267E-04 o2956E-02 1oii40E-04 20.00 o2780 .1885[-02 .2132 • ll88E-02 .1554 .8472E-03 • I 151 .5541E-03 .<1409E-O I oi666E-03 oi292E-OI .5f<IIE-O<I o2<J95E-02 .• I 14 BE- C4 22o 00 I .3250 .2039E-02 .2450 ·12731'-02 .1803 o9126E-03 ol354 .6011F.-OJ o<I913E-01 •I759E-03 oi393E-O 1 .5tt57E-04 o2tl90E-O <: !• 1128E-041 24.00' o.3545 • 2129E-02 • 271 7 I .t.H1E-02 .2005 .9623E-03 o1478 .62BOE-03 .5437E-OI o1850E-03 oi383E-01 • 5tL3t.E-C4 .2592[-02 I. I 068E-04 I 26.00 o4051 I .2276E-02 .29;18 oiJ9<\E-02 .2220 oiOIJE-02 • 154 7' .6425E-03 .549<1E-O 1 oi860E-OJ .1297E-OI .5651E-04 o2271E-02 '• CJGQEE-05 1 28.00 o4654 .2440E-02 .3230 ' oi462E-02 .2333 .I038E-02 oi7JO o6794E-03 .5646E-01 •1885E-03 .1247E-OI o5541E-04 'oi905E-02 o9155E-05 30.00 • 4 70J .2452E-02 .3324 l o1483E-02 .2510 .t077E-02 oi7T5 .6A81E-OJ .5683E-OI o1891E-03 ollJOE-01 .5276E-04 ol55t!E-02 o82fiOE-05 32.00 ·5074 o2547E-02 • 3!:4 8 I .1532E-02 .2753 • 1128E-02 ol802 o6933E-03 .5668E-OI oi889E-OJ .I049E-01 o5C84E-04 ·128tE-O< .7521E-05 34.00 ·5033 .2537E-02 .3667 oi558E-02 
·2584 • 1092E-02 • 1 e23 • 697 JE -03 .5382E-OI oi841E-03 oll609E-02 .4604E-04 o'>9011E-03 .6602E-05 36.00 o5261 o2594E-02 .3839 ·1594E-o2 .2755 .1128E-02 • 1926 .7168E-OJ .5261E-OI oi820E-03 .8239E-02 .<1504E-04 .70301'-0J .5562E-05 38.00 o5350 .2616E-02 .37<17 oi575E-02 .2801 .1137E-02 •I B 70 .7063E-OJ .<1730E-01 o1726E-O.J .6259E-02 .J926E-04 • 5244E-OJ .<IBOJE-05 40.00 -~281 .25'i9E-C2 .3962 oi619E-02 .2728 .1123E-02 ol909 .7136E-03 .4328E-O 1 o1651E-OJ .5230E-02 .3589E-04 o347tE-OJ .391 OE-05 42.00 .5291 .2601E-02 .3741 o157JE-02 .2737 .1124E-02 .1es1 .702BE-03 .4030E-OI o1593E-03 .4225E-02 .3226E-04 .2517E-O~ .:D27E-05 44.00 o5238 o2588E-02 • 3845 o1595E-02 .2028 .1143E-02 o1833 .6992E-03 .3541E-01 oi493E-03 .3270E-O<: .2838E-C4 ol610E-03 o2f62E-05 46.00 o5414 o2631E-02 •. -J99.3 • 1625E-02 .2986 oi174E-02 • 187 I o7065E-OJ o3382E-01 o1459E-03 .2733E-02 .2594E-04 el531E-0:3 .25951:.:-05 48.00 o5813 o272fE-02 .4063 o1640E-02 .2881 .1154E-02 o1819 .6967E-03 o2699E-01 o1304E-03 o2403E-02 .2433E-04 • 6951 E- 04 oi7'19E-05 50.00 .5867 o2739E-02 .4060 .lt39E-02 .2863 oli50E-C2 ol737 .6808E-03 o2604E-01 .1280E-OJ oi822E-02 o2118E-04 .4576[-04 o1419E-05 52.00 ·628(; .2835E-02 .4411 o1706E-O<! .2973 .1172E-02 ·178.3 .6896E-03 .2J<I7E-OI oi21.5E-03 oi448E-02 oi888E-04 •1760E-04 .8799E-06 54.00 o6519 .2887[-02 .4234 o1674E-02 .2851 oi148E-02 ol597 .6528E-OJ • 2067E-0 1 oii41E-03 oi202E-02 .t720E-04 .1 056E-04 .6816E-06 56.00 ·6844 • 2'i58E-C2 .4533 o17J2E-02 .2990 .1175E-02 • 1537 .6403E-03 • 1960E-O 1 o1111E-0.3 oll47E-02 ol681E-04 o12.32E-04 o7362F-06 58.00 o7005 .299.3E-02 .4592 o1743E-02 .2748 oii27E-02 •·I 4 I 1 o6135E-03 o1487E-O I o9674E-04 o1921E-03 .6877E-05 .2640E-05 .3408E-06 60.00 .7859 o3170E-02 .4553 oi7.36E-02 .2773 .11J2E-02 • 1438 .6194E-03 .1790E-OI o1062E-03 o686SE-04 o4672E-05 o8799E-06 o1968E-06 62.00 • t1053 .3209[-02 o4572 oi739E-02 o25.J4 .1082E-02 ·1339 o5977E-03 ol382E-01 o932BE-04 .3'>40E-04 oJllSE-05 .o .o 64.00 o671t; .3JJEE-C2 .4439 • 1 714 E -02 .2701 • 111 7E-02 ·1297 .5882E-03 .1295E-Ol o90JOE-04 .5417E-04 .Jf52E-05 o1760f-05 o2783E-06 66.00 .Ot;62 .J309E-02 o461J o1747E-02 .2808 .1139E-02 • 1082 .537JE-03 o434JE-02 .5229F.-04 o9850E-05 .1557E-05 • 1760E-05 • 2HIJE-Of 68.00 .9588 .350IE-02 .4538 .1733E-02 .228 7 .1028E-02 ·.1228 .5724E-03 .9065E-03 o2389E-04 oi970E-04 .2202E-05 o6159E-05 .5206E-06 70.00 1. 064 o36B9E-02 .4710 o1765E-02 .3030 oi183E-02 o9455E-O 1 .5022E-OJ .2770E-03 • 1 320E-04 .1477E-04 .190TE-05 o.J872E-04 .1305E-05 72 .oo t. 040 .J646E-02 .3757 ·1577E-02 .4092 .1375E-02 o8137E-01 .4659E-03 .3651E-O~ o1516E-04 .6944E-O~ o1J08E-04 o1073E-02 obd69E-05 7'1.00 o7662 .3130E-02 .3<;81 oi623E-02 .6392 • l718E-02 .6884E-01 o4868E-03 .5<114E-03 o1B46E-04 .6845E-03 ·1298E-04 oi242E-O~ .73<llE-05 76.00 ol\619 .2909E-02 • 5119 o1840E-02 .2715 .t120E-02 o5176E-02 .1t75E-03 .5162[-0.3 • 180::5E-04 • 77.32E-0::5 .t380E-04 o1310E-O<: o7592!:-C5 7!1.00 1. 42 1 .4488E-02 .491.3 ·IB'lBE-02 .4147 • 1457E-02 ol85JE-O<: o7402E-04 .5631E-OJ o2017E-04 o8709E-OJ oi541E-04 oi383E-02 oP.210E-05 eo.oo .. 972.J .3712E-02 .5120 oi9J7E-02 o1021E-OI o2286E-0.3 ·2584E-02 .8739E-04 .3711E-03 o1609E-04 o6294E-03 .1504E-04 o1541E-02 o8668E-05 82.00 1.058 .J871E-O<: • 2 7 72E- 0 l o450ßf.-03 .4!!62E-02 ol577E-03 o2f40E-O<: .88JJE-04 .3976E-OJ o1665E-04 o9383E-OJ olfOCF.-04 ol625E-02 o!l899E-05 84.00 .3957[-0I • 74fl8E-03 .9JJ4E-02 o2616E-03 o2237E-02 .t070E-03 o5055E-OJ • Je65E-04 .437::5E-03 .t747E-04 .9.J31E-OJ o1596E-04 ·176-IE-02 o9270E-05 fl&.oo o2450E-Ol .Sfl91E-OJ .1672E-01 o3501E-03 o9335E-02 o218tE-CJ o7975E-O.C: .1535E-03 .3446E-03 •1550E-04 o1011E-02 .t661E-04 oi715E-02 o9144E-05 88.00 .(.6491:-0l .9706E-OJ • 176'iE-O 1 o3602E-03 .6710E-Oc .1853E-C3 .JOJ3E-Oc .946eE-04 .5964E-03 o20.39E-04 .B916E-03 • 1560E-04 .IJ59E-02 o8139E-05 90.00 ·2003 .1685E-02 .1137 o9J29E-03 o9394E-OI .6934E-03 oi685E-03 .2232E-04 .o .o o..l629E-04 o3147E-05 .1945E-OJ o3079E-05 92.00 ol104E-Ol oJ'>54E-OJ .1741E-01 .357JE-03 o2139E-O<: .t046E-0.3 o1123E-03 • 1822E-04 .o .o .o .o o9262E-06 o21~5E-06 94.00 ·2073[-0 1 .5419F.-03 o9417E-OI .8J09E-03 .I 945E-0.3 • .H 55E-04 .o .o .o .o .o .o o9262E-06 o2125E-06 96.00 • ]91 7 .2J56E-02 .o .o .o .o .o .o .o .o .J037E-04 o1682E-05 o6484E-05 .5622E-Oti 90.00 .1777E-Ol .5017E-0.3 • l39.3E-02 oJI96E-04 .2917E-O.:: • Je64E-04 .o .o .1325E-04 o,.J040E-05 .1037E-04 o16fi2E-05 oi019E-04 • 7 04 7E-06 1oo.o o5304E-OJ .Bl34E-04 .o .o • 0 .o • 0 .o .o .•o .1037E-04 o1682F-05 .2223E-04 ol041F.-05 
-
Table 6 
E d2o {)= 2JO {) =330 {) = 43° {) =530 {)=7JO {) =93° .:) =1130 
de:dQ 
(MeV) mb ±IJ. mb ±IJ. mb ±IJ. MW'sr ±!J 
mb ±IJ. M~~r ±IJ. mb ±IJ. MeV.sr MeV.sr MeV.sr AeV.sr Me'lsr 
20.00 1.225 .3958E-02 .8676 o.2396E-02 .5816 .16.39E-02 .4022 .1036E-02 • 1502 • 3075E-03 .1147E-O 1 o2246E-04 
22.00 I. 6 35 .4572E-02 lo146 o275JE-02 o804tl o192tiE-02 o5451 • 120<:E-02 .2004 o3551E-03 oiJ99E-OI o24BIF-04 
24.00 1.89<' o4918E-02 1.358 o299t1E-02 .9421 o2086E-02 .6347 olJOIE-02 .2320 o3B21E-03 oi454F.-OI .2530E-04 
26.00 2o074 .5149E-02 lo463 o3111E-02 lo007 .21571:-02 .7060 .t372E-02 .2514 o397BE-03 oi376E-Ot .2460E-04 
28.00 2 .tB~ o5285E-02 1.538 o3190E-02 lo067 .2220E-02 • 7228 .1389f-02 .2502 o3969E-03 .122JE-01 ',2J19E-04 
30.00 2.254 • 53(>0E-02 lo 594 .3248E-02 1. I 02 .2256E-02 .7356 ol401E-02 .2509 o3974E-C3 .1057E-01 .2157E-04 
32.00 2.266 • 538JE-02 I • 619 .J274E-02 1. 097 .2251E-02 o7388 o1404E-02 .2461 o3936E-Ol o\1034E-02 • 1994E-04 
34.00' <> • .363 .549lE-02 1.639 • J29.JE-02 lo082 o2236E-02 • 7436 .1409E-02 .2369 o3861E-OJ .7t0!::f'-02 .1fJ29E-04 
36.00 2.430 • 5575E-02 1.593 o3247E-02 1o096 .2250E-02 .7383 o1403E-02 .2222 .3740E-03 .6236E-02 .t65()E-Oif 
38.00 2o49J .564tE-02 1.607 .3261E-02 1o 072 • 2225E-02 .7162 o1382E-02 .2122 o3655E-03 .50J7E-0<' :.14B<iE-04 
40.00 2.420 .5562E-C2 •• 582 oJ236E-02 •• 07.3 .2227E-02 .7154 ol382E-02 o197J o3525E-03 .401BE-02 .13JOE-04 
42.00 2.437 .5582[-02 1.559 .J211E-02 1. 03 7 o2189E-02 .6960 olJ63E-02 • 1902 ,J460E-OJ .31JOE-02 oli73E-04 
44.00 2.429 .557JE-02 I. 546 o3199E-02 1. 015 .2166E-02 .6774 oi344E-02 .1763 ,3332E-OJ .2JJJE-02 .IOIJE-04 
46,00 2o319 .5446E-02 1.535 oJI87E-02 lo014 o21f4E-02 .6690 ol3315E-02 • 1655 ,J228E-03 .t57JE-02 .·8320E-05 
48.00 2.372 .55C7E-02 1.!043 o3195E-02 t. 002 o2152E-02 .6452 o1312E-02 .1553 ,J126E-Ol .13JOE-O<o .7648E-05 
so.oo 2.430 .5574E-02 •• 4 74 o3l23E-02 oY792 .2127E-02 .6306 o1297E-02 .1457 ,J028E-OJ .8702E-OJ .6188E-05 
52.00 2.469 .5618E-02 1.493 .314~E-02 • 9726 o2120E-02 .624 7 .1291E-02 .1313 ,2875E-03 o7990E-OJ .5929E-05 
54.00 2.495 .!;c49E-C2 1.465 .3114E-02 o9424 o2086E-02 .6170 o1283E-02 • 1165 ,2731E-03 .3748E-03 .4061E-05 
56.00 2.442 o5588E-02 I. 4 22 .3068E-02 .9106 .2051E-02 .5871 .1251E-02 .1059 o2582E-03 on53BE-03 .5J63E-05 
58.00 2.335 .5465E-02 1o378 .30l9E-02 .874 7 .2010F.-02 .5751 o1239E-02 .9121E-01 .2396E-03 .2701E-03 .34471:-05 
60.00 2.29{; o5418E-02 lo 393 oJOJfE-02 o8tl88 o202fE-02 .5799 .1244E-02 • 7U62E-O 1 ,2226E-03 .1540E-O:! o2ö03C-05 
62.00 2.266 .53UJE-02 I • 29 7 o2929E-02 o8b25 .1996E-02 .5415 o1202E-02 .6505E-0 I • 20 24E- 03 .281t:E-04 .1t13E-05 
64.00 2.230 .5340E-02 1.255 .2882E-02 .06130 o2002E-02 .4937 o1146E-02 o6146E-01 .1967E-03 .5279E-05 .4819E-Of 
66.00 2oJJI o5459E-02 lo 289 o2921E-02 .6565 oi989E-02 o4tl52 • t138E-02 .5269E-OI .11l21E-03 .8799E-05 .6222E-06 (,8.00 2. 4 Jb .5~81F-02 I • 279 o2909E-02 • 8957 o2034E-02 o4445 ,ICB<;E-02 .5553E-01 o1870E-OJ .5279E-05 .4819E-06 
70.00 2.425 .5568[-02 1.231 .2854E-02 oiW65 .2024E-02 .4252 ol065E-02 ,.J934E-O I o1574E-03 .9679E-O!: .ö52tE-06 
72.00 2.400 • 5540E-02 1.268 .28Y7E-02 .8619 .t<;95E-02 .3692 o9925E-OJ o6281E-01 .IS88E-03 oti799E-05 .6222E-06 
74.00 2.357 .5489E-02 lo258 o2886E-02 .7308 oi837E-02 .3<;32 .1024E-02 .3292E-01 .1440E-03 oi584E-04 .ll.348E-06 
76.00 2.416 .555!lE-02 1. 37 I .3012E-02 .7101 • 1·811 E-02 .3319 .9409E-03 .tl<;75F-OI o2377E-03 .8799E-05 .6222E-06 
78.00 2.475 .5S21E-02 lo075 o2807E-02 .6609 , 1850E-02 .3773 o1056E-02 o1117E-01 o8827E-04 .17601:'-04 .9262E-06 
80.00 2.146 .5514E-02 1.177 o29JOE-02 .7429 .1950E-02 .2163 • 7996E-O.J .1988E-02 • 3724E-04 .2223E-04 .1041E-05 
82.00 2.316 .5728E-02 •• 144 .21"96E-02 .7629 ol976E-02 .8649 ol599E-02 ol988E-O:! oi178E-04 .2223E-04 .1041E-O!> 
84.00 2.034 .5369['-02 lo669 o3498E-02 .4822 .1571E-02 • 1169 .5879E-03 o2650E-O~ .1360E-04 otl151E-01 .199JE-05 
86.00 2.867 • 6 3 14 E- 02 2.029 o3857E-02 1.651 .2'i12E-02 .7628 oi502E-02 oi72JE-OJ • 1096E-04 .3473E-O.-? .411~E-05 
80.00 4 .3 05 • 7810E-02 .9791 o2679E-02 .2f-97 ol175E-02 .1514 o6690E-O.J oi988E-O:! oi178E-04 .972!:E-O~ .t.e65E-05 
90.00 4.418 ,7912E-02 2. 325 o4129E-02 lo920 o3135E-02 .3594E-02 .I031E-03 o7156E-03 ,2234E-04 .2567E-O< .1119E-04 
92.00 2.776 .t272E-C2 3.542 oi5374E-02 .2.315 o1089E-02 .t685E-02 .7057E-C4 • 821 GE-03 .2394E-04 .3276E-02 ol264E-04 
94.00 1.457 .454-"E-02 10.77 .aeueE-02 .4473F-02 o151JE-OJ oi460E-o:: ,6570E-04 .9542E-03 o2580E-04 .4087[-02 .t 412E-04 
96.00 26o7ß .1948E-01 .J441E-OI • 502.JE-C3 .4765E-02 .1562E-OJ .8425E-02 .4990E-04 .1352E-02 .J071E-04 .53411:-02 • IG14E-04 
98.00 .4986 .265BE-02 .61>2&E-02 • 2237E-03 o:!014E-02 • 1242E-OJ o2078E-02 .7838E-04 .2213E-02 .3929[-04 .84J5E-02 .2020E-04 
100.0 .2154E-OI ."i524E-0.3 .4876E-02 .1 e•HE-03 .4959E-O.< , 1!:9JE-03 .6'159E-02 o1382E-OJ .1812E-OI .1124E-CJ • 224 1 .1047f-OJ 
. 
--
Table 7 
E d2a ~= 200 ~=3()0 ~=400 ~ =500 ~=70° ~ =900 ~ =110° dEdQ 
(MeV) mb ±fl mb ±fl mb !ll ~ ±6 M~~r ±fl mb ±fl mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr 
2.000 • 2375E-03 o59J8E-O~ .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .1516[-05 .37B9E-06 4.000 .1565E-02 .t434E-O.J oi800E-O.< oi092E-03 o6978E-O.: .6J97E-04 oi02JE-02 o5851E-04 o9450E-OJ .5ootE-o4 .4598E-03 oi440E-O~ • 2454Ec-OJ o4!037E-05 6.000 .t09~E-OI .J795E-OJ o7426E-02 o2217E-03 o7576E-02 .2108E-03 .5970E-02 oi41Jf.-03 
.4860E-02 • 1134E-03 o445JE-02 .4480E-04 .3913E-02 .1812E-04 a.uoo .6056 o2A22E-02 .4985 .1816E-02 .4217 .1572E-02 .3549 .IC89E-02 .2026 .7324E-03 • 103 I '•2156E-03 .7836E-Ol .8t0<JE-04 10.00 4.428 .7t;31E-02 3.574 .4864E-02 2.'#65 .4t70E-02 2.409 .2839E-02 1.425 .1942E-02 .7664 o51B78E-03 .5162 .2081[-03 12. 00, 4.339 .755JE-02 3.384 .47JJE-02 2·117 .3991E-02 2.151 o2682E-02 I. 212 .1791E-02 .6295 .5.J27E-03 .3921 .1814E-03i 14. oo· 4o26~ .7480E-02 3.232 .4625E-02 2o556 .3871E-02 I. 957 .2558E-02 lo 025 .1647E-02 .5024 o4759E-03 .2<;48 • 1!:7JE-03 16.00 4.265 o7957E-02 3. I 04 o4S16E-02 2.362 • J955E-02 lo758 o2576E-02 .8734 .1616E-02 .4 031 o4529E-03 :. 2192 oi441E-03 I B .oo I 4.335 .7551E-02 3.028 o4477E-02 .!.248 .J631E-02 1.636 .2339E-02 • 7451 ol404E-C2 .3221 .J810E-O.J .1664 olltl2E-CJ 20.00 4oJ3lJ .755.JE-02 2o979 o4440E-02 2ol47 .3548E-02 lo499 o22J9E-02 .6621 ol324E-02 .2624 .3439F.-03 .12~5 ol02cE-OJ 22.00 4.326 • 754JE-02 2o860 .4351E-02 lo996 o3421E-02 1o370 .2t41E-02 .558<; oi216E-02 .2104 .3079E-OJ .9325E-Ol .eo4tE-04 24.00' 4.243 o/470E-02 2.757 
.4272E-02 1o879 .3319E-02 lo258 o205lf'-02 .4994 .ti50E-02 .1698 • 2766E-oJ· .706JE-01 o7699E-0'1 26.00 4.091 • 7335E-02 2.604 .4152E-02 1o760 .J21JE-02 1.142 oi954E-02 .4244 oi060E-02 .1360 .2471:E-C3 .5255E-01 o6{•41E-04 28.00 4. 051 .7,99E-02 2.521 • 40e5E-o2 lo 637 o3098E-02 I .026 oi852E-02 .3500 .9625E-OJ .1067 o2194E-03 .3860E-OI .5691E-04 30 •. 00 3o922 • 7630E-02 2.358 .4197E-02 lo501 .3152E-02 .9128 oi857E-02 .3099 .9624E-03 .B502E-O I • 20BOE-03 .2tJ46E-Ol .51<;3E-04 32.00 3. 76 5 o70J6E-02 2o227 .3839E-02 I· 396 .2861E-02 .8109 ol647E-02 .2628 .8J41E-03 o6682E-OI oi736F-03 .2109E-O I o420(.f.-04 34.00 3.514 .6798E-02 2o066 .J697E-02 1. 258 .2716E-02 .7298 oi562E-02 .2216 .7659E-03 o5168E-OI o1521JE-O.J .1482E-OI o3527E-04 36.00 3.359 o6646E-02 lo9l9 .3564E-02 I. 137 .2582E-02 .6282 oi450E-02 .1821 .6942E-03 o4151E-OI • 1366E- 03 oi072E-Ot o2999E-04 38.00 3.063 .6347E-02 lo768 .J421E-02 lo0l9 o2445E-02 .5547 ol362E-02 ol543 o6392E-03 o3170E-Ol .1195E-03 • 7726E-02 • 2546E-04 40.00 <!.818 .600BE-02 I • 602 o3256E-02 .'1065 .2306E-02 .4855 .&274E-02 .1273 o5805E-03 .2414E-OI oi043F-03 o5260E-O~ o2101E-04 42.00 2.589 o5835E-02 lo441 .J089E-02 .8046 .2172E-02 .4163 oltBOE-02 o1012 • 517t:E-CJ oi737E-Ot o8850E-04 .3795E-02 oi7B4E-04 44.00 2.356 .sc;14E-02 lo 286 .3099E-02 • 7195 o2182E-02 .3422 oll37E-02 o8009C-Ol .4892E-03 ol328E-OI .8221E-04 .26&oE-o.: oi575E-04 46.00 2. 112 o5269E-02 lo 182 .2797E-02 .6128 .&896E-02 .2965 o9959E-03 o6255E-Ol o4069E-OJ .t005E-OI o6730E-04 .1740E-O< ol20BE-04 48.00 2.031 .St68E-02 I • 121 • 2724E-02 .5531 • IBOIE-02 .2539 o9216E-03 .5611E-OI o3854E-OJ o7150E-02 o5677E-04 o1193E-02 olOOOE-04 so.oo lo741 o4785E-02 • 9401 o2494E-02 o464J .lt50E-C2 .2121 o8422E-03 o4126E-Ol .3305E-03 • 502 71:-02 o4761E-04 .ü259E-OJ • BJ2!:E-05 52.00 1.728 o4767E-02 .8907 .2428E-02 .4420 oi6IOE-02 .19.33 o8040E-OJ o3249E-Ol .2933E-03 .4246E-02 o4375E-04 o5506E-03 o6797E-05 54.00 lo409 .4J04E-02 .7256 .2192E-02 .34 81 .1429E-02 .1452 o6969E-03 o2349E-OI .2494E-03 .2644E-0:1 .J452E-04 .3352E-03 .5J04E-05 56.00 1.263 o4075E-02 .6062 o2006E-02 .2720 .1263E-02 .1120 o6l21E-03 oi741E-Ol o2147E-03 ol893E-02 o2921F-04 o2126E-03 .42231:-05 58.00 1.017 o3885E-02 .4977 .t928E-02 • .<:261 oi224E-02 o67J(E-OI o5743E-03 ol246E-OI ol93lE-03 • 1246E-02 .2518E-04 oi334E-OJ o3555E-05 60.00 oll504 .~344E-02 .3980 .1623E-02 .1717 ol003E-02 o6738E-Ol o4747E-OJ o6955E-02 oi540E-OJ • 8507E-OJ o1958E-04 .8844E-O'I .2724E-05 62.00 .7129 .J062E-02 .3324 .t48JE-02 .1312 .e771E-OJ • 5294E- 0 I • 4208E-OJ o6120E-02 oi27JE-03 o4751E-03 .t464E-04 • 3566[-04 oi7JOE-05 64.00 .59<;6 o2808E-02 .2724 oi343E-O<: .9829E-01 .7592E-03 .37.75E-OI o3554E-03 .4815E-02 • ll29E-03 o3832E-O~ .1JI4E-04 o356t>E-04 oi730E-05 66 .oo o4A84 • 2534E-02 .2267 oi225E-02 .7476E-OI o6621E-03 o2820E-O l .3071E-OJ .3015E-02 .8934E-04 oi916E-OJ .9293E-05 .1284[-04 .1038E-05 68.00 .4185 o2346E-02 .1769 oi082E-02 o6410E-OI .6131E-03 o2331E-OI o2792E-03 o2295E-02 o7794E-04 o8430E-04 .616!:E-05 .o .o 70.00 .~322 • 2090E-02 .1357 .9477E-03 o49l5E-OI • 5368E-03 ol820E-OI o2467E-03 o9900E-OJ o5119E-04 o996JE-04 o6702E-05 .5706!:'-05 o6920E-06 72.00 .2667 oi990E-02 .t076 .B966E-03 o3697E-O I .4947E-03 oi293E-Ol • 2209E-03 .9084E-OJ o5210E-04 o4071E-04 o4552E-05 .o .o 74.00 .2446 oi79JE-02 o9542F-OI .7'>47E-03 .25l2E-Ol .3638E-OJ .e643E-02 .1700E-03 .6750E-OJ o'!227E-04 .o • 0 .o .o 76.00 .1826 o1550E-02 .7.J70E-OI .6904E-03 oi735E-O I o3189E-OJ • 7107E-02 .t54?.E-OJ ol800E-03 o2l83E-04 .o • 0 .o .o 78.00 .1368 oiJ'IIE-02 .J994E-01 .5t42E-OJ oii66E-Ol .2615E-03 o2900E-02 o9848E-04 .• 4500E-04 oi091E-04 .o .o .o .o eo.oo .1090 oi201E-02 .Jtl7E-OI .4542E-OJ o6061E-02 oi888E-OJ oi706E-02 • 7 55 JE- 04 o4500E-04 .109IE-04 .7664E-05 .tU59E-05 .o .o 82.00 o7489E-OI .9924E-03 .1710E-Ol .3365E-03 .2791E-02 .t279E-OJ oll94E-02 o6320E-04 o4500E-04 oi091E-04 .o .o .o .o 04.00 .3689E-OI .69(4E-O.J oi035E-01 .2t:IOE-03 .2592E-02 oi233E-OJ .5686E-03 .4361E-Oll .o .o .o .o .o • 0 86.00 oi721E-Ol .4758E-03 • 753.9!:'-02 o22J4E-03 o9969E-O~ .7646E-04 o5686E-04 oi379E-04 .o .o .o .o .o • 0 oe.oo .2392E-01 • 5608E-03 o2475E-02 .t2BOE-OJ o3987E-O:! .4836E-04 .t70t:E-OJ • 2 389E- 04 .o .o .o .o .o .o 90.00 o604BE-02 • J25JE-03 .6751E-02 • 6ftl!:t=- 0~ .YlJ6'1E-04 .241BE-04 o5686E-04 .1379E-04 .o .o .o .o .o .o 92.00 • 118AE-02 .IJ28E-03 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 94.00 • 0 .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 96.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 98.00 .o .o .o • 0 .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o 100.0 .o .o .u .o .o • c .o .o .o .o .o .o .o .o 
Table 8 
E d2o .\) = 20° .\) = 3()0 {) =400 {) =SOO {) =70° .\) =900 .\) = 110° 
de:dQ 
(MeV} mb ±!J. mb ±!J. mb ±11 M~~sr ±11 mb ±!J. mb ±!J. mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr 
2.000 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
4.000 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
6.000 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
8.ooo, .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 
10.00 .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o 
12.00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
14.00 .J 11 AE-02 .1212E-03 .1575E-02 .I021E-03 oi695E-02 .9969E-04 oJ478E-02 o7032E-04 o5400E-03 o3781E-04 o2989E-03 oli61E-04 
·• 202(:E-03 • 4123E -OS 
16.00 lo444 .4629E-02 Jo026 .2769E-02 .8013 o2303E-02 .6075 oi515E-02 .J038 .9528E-03 .1021 o22BOE-O.J •o5290E-OI .7079E-C4 
18.00 lo74(: .4791E-02 1.243 o2869E-02 o9429 o235JE-02 o70J9 .t532E-02 .3567 o9717E-03 • 1360 .2494E-03 o6023E-O I o7109E-04 
20.00 Jo702 o47.31E-OC: 1. 240 o2864E-02 .9237 .2327E-02 .6621 ol510E-02 • .3290 .9332E-03 • 1223 .234tlE-03 .47.30E-OI o6300E-04 
22.00 I. 716 .4751E-02 1.204 .2823E-C2 .8933 .2289E-02 .6734 oi501E-02 • .3022 .8944E-03 .1 034 .2159E-03 .358SE-OJ .5405E-04 
24.00 1.672 .4689E-02 I. 164 o2775E-02 .8940 o2290E-02 .6213 .1442E-02 .21':41 .!l361E-03 o8519E-OI .I960E-03 e2651E-01 o4717E-04 
26.00 1o695 .4721E-02 1o125 o2729E-02 .8372 .2216E-02 .6016 .1418E-02 .2381 .7940E-03 .7061[-01 .1764E-03 .2012E-O I .41C9E-04 
28.oo, 1. 581 .4559E-02 1. 0 70 .2662E-02 .6159 • 218 7E -02 .5750 • 1.387E-02 .2142 .7531E-03 .5755E-O 1 o1611E-03 .1445E-O 1 o3482E-04 
30.001 I. 558 .4809E-02 I. 065 ·'82lE-02 .7901 o2287E-02 .5424 o1431E-02 • 196!J .7669E-03 .4786E-01 o1561E-O.:l o1095E-01 o3221E-04 
32.00 1. 571 .4545E-02 I • 051 o26J7E-02 • 7806 • 2140E-02 .5101 o1306E-02 .1690 o6688E-03 .3886E-01 .1324E-03 • 7766E-O ~ .2~53E-04 
34.00 Je584 o456JE-02 lo 049 .26J5E-C2 .7478 o2094E-02 .4851 o1274E-02 .1467 .6232E-03 o3139E-O 1 .l190E-03 .so43E-o;: • 221 'IE-0'1 
36.00 1 e(l28 • 462/E-02 I. 04 3 .2627E-02 .7240 o2060E-02 .4592 oi239E-02 .1350 o5'>18E-03 o2522E;-01 .1066E-03 .4050E-02 .1843E-04 
38.00 lol'54 .41'>63[-02 lo019 • 259/E-02 .6942 • 2018E-02 o4288 oii98E-02 .1131 .5471E-03 .2021E-OI o9545E-04 o21J82E-02 el555E-Q4 
40.00 1. 656 o46C.6E-02 1.011': o259.:JE-02 • 6724 o1986E:-02 .3886 oi140E-02 • 1042 o5251E-03 • 156;:JE-O 1 o6395E-04 .zoo3E-oz • I ?.96E -04 , 
42.00 I .o74 .4692E-02 I • 01 I .2587E-02 .6567 • 1962E- 02 .;)532 o1087E-02 .U986E-0 I o4077E-03 .1261E-01 .7539E-04 .1319E-02 ol07(;E-0 11 
~~~.oo 1. 736 .'::>0711:-02 .9<;36 o2725E-02 .6175 o2022E-02 .3302 • 111 7E-02 , 7669E:.-0 I .4787E-OJ .9H:3E-02 • ·1 04 9E- 04 .IOOOE-02 .97JSF.-05 
46.00 I. 74 7 ,'119JE-02 1.004 o2577E-02 o51.J60 • 1854E-02 o2'i88 .9<;97E-03 .6673E-0 I .420JE-03 .7656E-02 .5875E-04 .6776E-03 .75'\0E-05 
48.00 1. 62 J .4619E-02 o\i075 o2451E-02 .5258 oi756E-02 .2589 o9305E-03 e5458E-O I .380 IE-03 .5518E-02 • 4'i87E-04 .~92JE-03 o57J7E-05 
50.00 lo6Jtl o4642E-02 .~U37 o2419E-02 .4901 .1695E-OC: .2461 o9073E-03 o4460E-O I o3439E-03 o41;:J8E-02 .4319E-04 o27U2E-02 .48JIE-05 
52.00 lo54<; o4514E-02 .7989 oi<300E-C2 .4179 o1565E-02 o2C66 .B312E-03 .J694E-OI ,.JI27E-03 .3096E-02 • .J7J6E-04 • 1526E-OJ .J579E-05 
54.00 1o599 .4585E-02 .7995 .2300E-02 .4093 oi54'>E-02 o1916 .f:l004E-03 .3100E-01 o2665E-03 • I B78E- 02 o2909E-04 ol013E-03 .2915E-05 
56.00 lo5tJ9 .4571E-02 .7765 o2267E-02 .3763 • 1485E-02 • I 721 .7567E-O;:J o2340E-01 o2489E-03 .1456E-02 o2562E-04 .4137E-04 oi!J63E-05 
58.00 lo512 .473BE-02 • 7142 o2310E-02 o-3502 oi523E-02 o15J2 o7606E-03 o2218E-01 .2575E-03 oi018E-02 o2276E-04 oi516E-04 ol19BE-05 
60.00 lo454 • 4372E-02 .6990 o2151E-Q2 .3322 o1396E-02 .1385 o6806E-0J oi656E-OI o2094E-03 o9579E-OJ o207BE-04 oY986E-05 o'H54E-Ot: 
o2.00 t.322 .4170E-02 .6115 .2012E-02 .2760 o1272E-02 • I 143 o6184E-03 .t31f:lE-01 .1868E-03 o4445E-OJ .1416E-04 o4280E-05 ,5993E-06 
64.00 I .21 <:: o3992E-02 .535.3 .1BB2E-02 o23JJ .JJ69E-02 o875lE-01 .5410E-03 o9990E-02 oi626E-03 .1686E-03 .871 BE-05 o4280E-05 • 599JE-06 
66.00 1.09;! ,3t!02E-02 .4850 .t792E-02 o2114 .1113E-02 .9609E-O I .5669E-03 .6040E-02 ,t346E-03 .t456E-03 .8102E-05 .o .o 
68.00 • 9485 .J532E-02 .4038 • lt35E-02 • 1925 o1062E-02 o7693E-01 o507JE-OJ • J285E- 02 o9325E-04 ,6897E-04 ,5576E-05 .o .o 
70.00 .71:!29 .J209E-02 • 3965 .1620E-02 ol674 • 9S07E-03 .6459E-O 1 o4f48E-03 oi890E-02 o7073E-04 .3065E-04 • 371 7E-05 .o • 0 
72 .oo • H 114 ,3471E-02 .3566 .1632E-02 .1565 ol018E-02 e'I217E-01 o3990E-03 .8606E-OJ o5071E-04 .o .o .1516E-05 .J789E-06 
74.00 .7442 ,312!1E-02 .3122 oi438E-02 • 8622E- 01 o7193E-03 ·2121E-OI o2663E-03 .4500E-03 .3451E-04 .o .o .o .o 
76.00 o5b91 .2736E-02 .IY42 .IIJ4E-C2 o4895E-01 • 5 25 7E-03 .JII44E-01 .2198E-03 • 4050E-O 3 .3274E-04 .o • 0 .o .o 
76.00 .3762 .2224E-02 • I 145 .0707E-O:J o4685E-O 1 .5242E-03 o4264E-02 ·1194E-03 .o • 0 .o • 0 .o • 0 
oo.oo • .2181\ • lt95E-02 • 1041 .UJOOE-03 o122t:E-OI .2681E-03 o4947E-02 o1286E-03 .o .o .o .o .o • 0 
82.00 ol428 .IJ71E-02 • 2.644[-0 1 .~183E-03 o9570E-02 o2Jf9E-OJ o3070E-02 o1013E-03 .o .o .o .o • 0 .o 
!34.00 ,J912E-OI .7172E-O.J .2093E-OI o3722E-03 .JJB9E-02 oiHOE-C3 oii37E-OJ • l'lSOE-04 .o .o .o .o .o .o 
86.00 .2017E-01 ,6086E-03 .7876E-02 • 2263E-OJ o229JE-02 oii60E-03 .o .o .o .o .o .o .o .o 
I !JIJ.OO .5097E-01 .8187E-03 .7989E-02 .2JOOE-OJ .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
' 90.00 .t341E-02 .132AE-03 .1125E-O~ o2729E-04 .o .o .o .o .o • 0 .o .o • 0 .o 
92.00 .o .o .o • 0 .o • 0 • 0 .o .o .o .o • 0 .o .o 
94.00 .• 22.35[-0 3 • 5tt22E-04 .o • C) .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o 
. 96.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
: 9Ao00 .2235E-OJ e 5'f22E-04 .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o • 0 
100 .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o 
-- ---··-
Table 9 
' E d
2o ~= 200 ~ = 300 ~=400 ~=500 ~=70° ~=90° ~ =110° 
de:dQ 
(MeV) mb ±ll mb ±ll mb ±I:!. Met~sr ±ll M~~r ±ll mb ±ll mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'lsr 
2.000 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o • 0 4.000 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 6.000 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
a.ooo .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o I" 0 .o • 0 1o.oo .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 12.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 14.00 .o • 0 .o .o • 0 .o .o • 0 .o .o .o :. 0 .o .o 
16.001 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o '• 0 .o .o 1e.oo .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o I• 0 .o .o 20.00' .o .o • 0 .o .o • 0 .o .o .o ;o .o .o .o .o 22.00 .1230 oi272E-02 o8777E-Ot • ·r622E-03 o6539E-O 1 .6192E-OJ o477M:-OI o3997E-OJ .1957E-OI o2276E-OJ .4598E-02 o455.JE-04 oi476E-O:O .t 113E-04 24.00 .4876 o25J2E-02 • 3308 .1497E-02 o2648 oi246E-02 ol'ii75 .8127E-03 o8829E-OI o4034E-03 .220.:JE-OI o9966E-04 o!>200E-02 .22UIE-04 26.00 .5519 o2694F-02 .3879 .t602E-02 .2844 .t291E-02 .2101 .8!541E-03 .<;86<1E-OI .StlOE-03 o2565E-OI • I 075E- 03 .5894E-02 .2224E-OIJ 28.00 o55'il .2711[-02 .4012 oi630E-02 .3004 oi327E-02 .2152 .ll464E-03 o9760E-01 o5083E-O.J o237.:.JE-OI o1034E-OJ • 4699E-02 • 198tE-04 30.00 • 5746 o2920E-02 o3fl91 .1705E-02 .2930 .1393E-02 .2172 o9056E-OJ o8941E-OI .5t69E-03 .2108E-OI • 1036E-03 .3589E-02 .IU44E-04 32.00 .5684 .27U2E-02 o3!l98 • 1606E-02 .2873 .1298E-02 .2181 .e541E-o3 o8928E-OI o486lE-03 oi743E-O I .8B65E-04 o2613E-02 .1481E-04 34.00 .5960 o279'lE-02 .4060 .1639E-02 .2985 oi323E-02 .2158 .8497E-03 oßi72E-01 .4651E-03 • 1490E-O I .ei<J!:E-04 • I 862E- 0 2 • 1250E-04 36.00 .5984 .2805E-02 .3984 • 1624F.-02 .2882 olJOOE-02 o2110 o8401E-OJ .7474E-O I o4448E-O:J oi225E-O 1 .74:JOE-04 .IJ02E-02 .I045E-04 38.00 .6194 .2854E-02 .3880 • 1602E-02 .2613 • 1298E-02 .2133 o8446E-03 .7141E-01 .4348E-03 oi04JE-OI o6857E-04 o9315E-OJ o8ß41E-05 
40.00 .6042 o21li9E-02 o3664 .160.JE-02 .2iH8 oi299E-02 .2127 o8434E-03 o6687E-O I o4207E-03 .8292E-02 o6tl4E-04 .7489E-03 o7927E-05 
42.00 .6257 o2EI60E-02 .3935 .1614E-02 .2831 .t28flE-02 .2051 .8283E-03 o6151E-Ol .4035E-03 o6261E-02 o!:JIJE-04 .4765E-O..! .6323E-05 
44.00 .6192 .JOJ2E-02 .3601 oi685E-02 .2851 • 1374E-02 .1960 o8602E-03 o5632E-O 1 o4IOJE-OJ .5480E-02 o5281E-04 • 319SE-03 .5504E-05 46.00 .6418 o2905E-02 .3890 o1605E-02, .2781 .1277E-02 .2061 .8302E-o3 o4747E-Ol o3545E-03 o3993E-02 o4243E-04 o2311E-03 o4404E-05 48.00 .6431 .2908E-02 .3809 • I 604E-02 .2 743 oi266E-02 .1880 • 7930E- 03 .4167E-OI o3321E-03 .3242E-02 .382JE-O~ oi66'JE-03 • 3742E-05 50.00 .u79~ o2'lß9E-02 o)\106 oi608E-02 .2660 oi249E-02 ol OJO .7824E-OJ o 3357E-Ol o2981E-03 .2498E-02 o3356E-·J4 o8702E-04 .~702E-05 
52.00 .7039 • J042E-02 .JS76 oi622E-02 .2585 .1231E-02 .1701 o7542E-OJ .J294E-01 o2953E-03 o2031E-02 o3026E-04 .JIJOE-04 .162JE-05 54.00 .7507 .31'12E-02 o3UI9 oi590E-02 .2574 oi229E-02 .1618 .7356E-03 .2626E-OI .2638E-03 o1939E-02 o2956E-04 ol569E-04 oll47E-05 
56.00 .7804 • 3203E-02 .J'll8 • 1610E-02 .2516 .1215E~02 ol5.39 o7l74E-03 .2452E-Ol .2548E-03 ol24lE-02 .2366E-04 o5706E-05 o6920E-06 
5!3.00 .8572 .JSblE-02 .4049 oi739E-02 .2466 o1278E-02 ol454 o74lOE-03 • 2400E-O 1 .267dE-OJ o4153E-03 ol4511E-04 • 3031E-05 .5J59E-06 60.00 ofll46 .327JE-02 .3767 oi563E-02 .2212 oii39E-02 .1291 .6572E-OJ o2065E-OI o2J30E-OJ o3142E-OJ o1190E-04 ol427E-05 .3460E-06 
62.00 .6367 .3317E-02 o406.J oi644E-02 o2229 oi143E-02 .1342 o6699E-03 o2227E-OI o2428E-03 • 1::J03E-03 o7664E-05 .o .o 
6~.00 .9159 o3470E-02 .4106 • 1649E-02 .2258 oll5lE-02 ol415 .68791:-03 .9045E-02 .1547E-03 o5364E-04 o4Sl 8E-05 .o .o 66 .oo .l.J26b o3491E-02 .3608 • l 58f!E- 02 .2214 oli39E-02 • 1397 ob836E-03 o6750E-02 oi337E-03 .3065E-04 o3717E-05 .o .o 
68.00 .984 9 o.J599E-02 .4098 ol64 7E-C2 o2264 ol152E-02 .1809 o7778E-:03 o7110E-02 • 1372E-OJ .o .o • 1427E-O 5 .J460E-06 
'70.00 lo074 • 3758E-02 .3863 oi599E-02 o3197 o1369E-02 .1259 o6490E-O.J .5850E-o3 o3935E-04 .o .o .o .o 
72.00 1.066 • 3977E-C2 .5070 .19~6E-02 .3150 o1444E-02 o9213E-Ol o5696E-OJ .9562E.-O~ oi690E-04 .ß14:JE-05 .2036E-05 .o .o 
74.00 l. 682 • 470JE-02 .5979 .198'lE-02 .2143 .1121E-02 e5UIIE-OI • 44 09E -OJ .o .o .o .o .o .o 
76.00 I • 988 .5113E-02 .3146 ol443E-02 • l 745 .1011E-02 o5464E-O I o4275E-OJ o4500E-04 oi091E-04 .o .o .o .o 
78.00 .6557 .2936E-02 .2455 .1275E-02 .JI31 oi355E-02 • 19J3E-02 o8041E-04 .o .o .o .o .o .o 
80.00 • 51<;1 .261-lE-02 .2,3'19 oi247E-02 • 1665E-O I o3124E-O.J o3980E-OJ o3649E-04 .o .o .o .o .o .o 
82.00 • 7 .J2 1 • .JIO.JE-02 • 569.JE- 0 I .6139E-03 .l196E-02 .BJ75E-04 o1137E-03 o1950E-04 .4500[-04 • 1091E-04 .o .o .o .o 
84.00 .7602E-OI .t0l3E-02 oi2JOE-02 .<;051E-04 .7975E-OJ .6838E-04 .1706E-O~ o2389E-04 .o .o .o • 0 .o .o 
06.00 .38001:-02 .2235E-OJ .1463E-02 • 9840E-04 o9969E-04 .2416E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o 
88.oo .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
90.00 .o • 0 .o • 0 .o • 0 .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o 
92.00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o ) .o 
<)4.00 .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o 
96.00 .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
98.00 .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o .o 
1oo.o • 0 • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 
-- ··---
Table 10 
e: d2a .:) = 2JO {) =330 {) = 43° {) = 530 {) =730 {) =93° {) =1130 
de:dn 
(MeV) mb ±~ mb ±~ mb ±~ M:isr ±~ mb ±~ mb ±fl mb ±ll MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Ae'J.sr 
o6315E-O.J .5208E-03 o6213E-OI o3441E-03 .2667E-01 ' 1a.oo • 1391 oiOISE-02 .1057 .6119E-OI o2005E-03 o9l95E-02 • 4660E-04 .2781E-02 oii53E-04 <!0.00 • 1880 oll80E-02 ol39e .7260[-03 • I 081 .6027[-03 o8.J51E-OI o3989E-03 o3409E-O l .2267[-03 oi026E-Ol .SI.J~E-04 o2771E-O~ oi151E-C4 22.00 .2285 .IJOIE-02 .1(;4(; .7878[-03 • 1279 o6!:37E-OJ .9281E-O I .4206[-03 .4 OO.JE-0 1 o2457E-O.J oii.JOE-01 • 5.3tHIE -04 .2804E-O€ o1158E-04 24.00 o2537 aiJ7lE-02 • 1678 o6416E-O.J .1.382 .b795E-0.3 .10011 o4.363E-OJ o4190E-OI o2514E-O.J .IOS!lE-01 • 5286E-04 o2463E-02 oi01.J5E-04 26.00 .2736 oi42.JE-02 ol'i78 • 6638E-03 ol516 .7122E-03 .1160 o4701E-03 .4359E-OI o2564E-03 .t047E-O 1 o5186E-04 .2t57f-02 o1016E-O<I zn.oo .3004 oi491E-ll2 .2211 .9131E-OJ ol705 • 754tiE-03 o1204 o4769E-03 .4525E-01 o2612E-OJ .'l856E-02 o50.,j2[-04 o1799E-02 o9273E-05 30.00 .3201 • 1540[-02 .2.313 .<i.J39E-03 .1740 .7625[-03 ol26.J .4945E-03 .4422E-01 .2563E-03 .8825E-02 o4761E-04 .1521[-02 .8t29E-os 32.00 .3513 oi613E-02 .2416 .<;549E-03 • 1906 .7960E-03 ·1-'01 o49fl3E-03 o4552E-O I .2(;20E-03 .6481E-02 o4667E-04 ol206E-02 .7593[-05 34.00 .3549 ol(;21E-02 o248J • <i677E-03 • 18 70 .7<;05E-03 ol322 .5019[-03 .4175E-Ol o2509E-O.J .6961E-02 o4226E-04 .6635[-0] .642!:E-05 ]6.00 .39.30 ol708E-02 .2626 e9951E-OJ ol95l o1W74E-OJ .1364 .5135[-03 o4199E-OI .251 7E-OJ .6247E-O<: 
.4006E-04 .7105E-03 .5828E-05 3'3.00 • 3 79f> • 1677E-C2 .2604 .9909E-03 • 19 t..l o7995E-03 .1352 o5076E-OJ • .J430E- 01 • 2274[-03 .soO.JE-02 o3585E-04 o5125E-OJ .4950E-05 40.00 o'IO]tl oi72'JE.-02 .2642 o'i982E-OJ .1988 o8l50E-OJ o1J26 .5028E-03 o3406E-01 • 226bE-0.3 .4151E.-02 .3265E-04 ,J452E-03 .4063f-05 42.00 • .3!39 1 • 16S9E-02 • 274 5 o1017E-02 .2024 o822JE-03 o1356 .5083E-OJ e320bE-O 1 o2199E-OJ .3.396E-02 o2953E-04 • 2582E-O~ .:l513E-O!: 44.00 .3854 oi689E-02 o2tJ.J8 o997JE-OJ • 1981 .81J(;E-03 • 1368 ,5105E-03 .21l81E-01 .2084E-03 .2594E-OC' o2581E-04 .1635L-OJ .2796E-05 46.00 .4229 .1770E-02 • .2 73<J o1016E-02 .2057 .6290E-OJ • 1384 o5136E-03 o2606E-01 o19B~E-03 .2368E-02 • 246bE- 04 .<J064E-O!f o2084E-05 48.00 .4281 .171JOE-02 • 2791 o1026E-02 .1993 o8161E-03 .1328 .SOJOE-03 o2.389E-01 o1898E-O.J • UJ70E-02 o2192E-04 .9275E-04 o2106E-O~ 
so.oo • 4 365 • 17<J8E-02 • 284 5 o1036E-02 .2026 .e22BE-o3 .1.244 o4870E-03 e2018E-OI ol745E-03 .l356E-02 oi866E-04 .S929E-04 .1684E-05 52.00 • 4 82 7 olß91E-02 .2966 .1058E-02 .2095 o836bE-OJ ·1275 o4929E-03 o2024E-O 1 o1747E-03 .1120E-02 o1696E-04 • .325lE-04 • 124 7E-ll5 511.00 .5058 ol935E-02 • 2<J-94 .10(;3E-02 .2069 .a~14E-03 • l 175 o47.33E-03 oi747E-Ol oi62.JE-O.J .I022E-02 • 162CE-C4 ol'il2E-04 .9:öt2E-06 56.00 .5347 .1990E-02 • 3115 o1084E-02 .2122 .8419E-03 • 1 132 o4645E-03 o1442E-Ol oi475E-03 .7J97E-o:: .1378E-04 .e606F.-o5 ·•>415f-06 
sa.oo .5528 o2023E-02 .312(; • I 086E-0.2 .1953 .8078E-OJ .&039 o4450E-'03 • i 27.JE-O 1 o1386E-03 .52911Ö-03 o1166E-04 .o .o 60.00 o581ß .20/6E-02 .3155 o1091E-02 .1938 .8046E-03 • 956 7E-.O I o4270E-03 o1270E-01 o1384E-03 • 1233[-03 o5627E-05 • 2869[-05 o370.3E-06 
62.00 .5979 o2104E-02 .3107 .108.3E-02 .1809 • 7.774E-OJ e9666E-OI .4292E-OJ oi213E-01 ol352E-OJ .41lOE-04 .3249E-05 .o • 0 
64.00 .1"445 .2185E-02 .3098 .1081E-02 .18.30 .7818E-0.3 o9ß98E-01 .4 34 JE-03 o1575E-01 o1541E-03 .3596E-04 • 3039E-05 .9562E-06 .2138E-06 
66.00 .(.385 .2175[-02 .3141 o1068E-02 • I 869 • 7902E-03 o1004 o4373E-03 o3107E-02 • 684 SE- C4 .1027E-04 .1624E-05 .o • 0 
68.00 .7154 .2302E-02 .3279 .1112E-02 • 1 701 .7538E-0.3 ol030 o4431E-03 ol900E-02 o5354E-04 .2055E-04 .2297E-05 .2869E-05 .3703E-06
1 70.00 .7449 .2349E-02 • ...il 72 .1094E-02 ol965 .8103E-03 • I 11 3 .4605E-03 .2262E.-02 .5841E-04 • 9760E-04 .5007E-05 .4J99E-04 .1450E-05 
72.00 .7.381:1 .2JJ9E-02 .3761 .1191E-02 o1792 o77.37E-03 .1463 o!:261E-03 oi207E-02 o4266E-04 • 5291E-O~ • 116t;E- 04 .esssE-03 .6507E-05 
'74.00 o8931 o2572E-02 • .3431 oll38F.-02 • .308.3 .1015E-02 .5691.JE-OI o]295E-0.3 .5731E-03 • 2940E-04 .5702E-03 .1210E-04 .IOOSE-02 .6932E-05 
76.00 .6461 .211:l7F.-02 • 4 205 oi259E-02 .t034 .587/E-03 o2531:lE-01 o2199E-OJ .J620E-03 • 23J7E-04 .5291E-03 .1166[-04 oi081E-02 o7188E-05 
78.00 .9863 .2ß45E-02 .4314 .1J43E-02 .1666 .7854E-0.3 o2.315E-O I .2211E-03 .J175E-OJ o2304E-04 .9o.JoE-o.::: • 1(;03E-04 ei119E-02 .7700E-05 
6o.oo • 991J .2852E-02 .2758 oi074E-02 .6063E-O I .4738E-03 o9910E-02 .1447E-OJ o38lOE-03 o252.JE-04 .6813E-03 oi393E-04 .1187[-02 .7929E-05 
82.00 • 5~ 04 .21061:'-02 .78841:'-01 .574 OE-03 .3995E-01 .3846E-03 .2006E-02 .6508E-04 .2223E.-03 .1927E-04 .6327E-O:; ol342E-04 ol:.lOJE-02 o8310E-OS 
84.00 .1377 .106JE-02 .5296E-01 .4704E-03 • 3236E-02 ol094E-OJ oi805E-02 .6174E-04 .3810E-03 .2!:2.3E-C4 .767'.1E-03 ol47t:IE-04 oi365E-02 .8503[-05 
86.00 .9869!'-01 .8:J99E-03 .293-3E-OI .3504E-03 .3~47E-02 .11JOE-03 • 4 41.3E- 02 .965.3E-04 o.2540E-03 e2060E-04 ,7354E-03 oi447E-04 oi399E-02 .U609E-05 
8!:1.00 .93701.:-01 • 87('>9E-03 .1683E-01 o2f52E-OJ o1751E-01 o2546E-03 .7262E-O:< oi236E-03 o1905E-03 .1784E-04 .6J81E-03 .1.3'18E-04 .1o07E-02 .7302[-05 
90.00 .9027E-01 .et:07E-OJ .51771::-01 .4651E-03 .651.3E-O I .4910E-03 .8024E-Otl .1302E-04 .o .o .5948E-04 .4114E-05 .1691E-02 .299JE-05 
92.00 oh543E-02 .2J18E-03 ,5637E-02 .1535E-O.J .7948E-02 o1715E-03 .4012E-04 .9204E-05 .o .o .o .o .o .o 
94.00 .2448E-01 .44B2E-03 • 5Uo7E-O I o4951E-03 .7034[-04 o1614E-04 o4012E-04 o9204E-05 .o .o .ll .o .201JE-05 • .326 6E-06 
96.00 .2011 oi305E-02 .1985E-02 .910/F.-04 .7034E-OIJ o1614E-04 .o .o .o .o .o .o o5033E-05 o516.JE-06 
98.00 .~443E-01 oi':038E-OJ .rsaaE-OJ • 2576F.-04 .'7034E-04 ol614E-04 .4 0 12E-04 • 9204E-05 .o .o .5407E-05 o124JE-05 oi309E-04 of32tE-06 
100.0 .7796[-03 • 7998E-O·t .o .o .o .o .o .o .o .o .1 081E-04 oi754E-05 .2315E-04 .1107E-05 
-------- -------
~-
'---
' 
Table 11 
e: d2a {)= 2)0 {) =330 {) = 43° {) =530 {):TjO {) =93° {) =11:30 I 
de:dQ 
(MeV) mb ±f1 mb ±ll mb ±ll M~sr ±ll A~~r ±fl M:lsr ±ll mb ±fl MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'lsr I 
-
20.00 .9000 o258.JE-02 .6197 oi529E-02 .4514 oi228E-02 .3149 o7747E-03 .1.320 o4462E-03 .~399E-OI .I063E-OJ .12J~f:-O 1 .2429E-041 
22.00 1o211 .C!-.95E-02 .8576 • 17<18E-02 .6152 o1434E-02 .4359 o9114E-03 .1751 o5139E-OJ o5626E-OI o1202E-03 o1!:i28E-01 .270JE-O~I 
24.00 t.J95 • .J214E-02 o'l894 oi9J2E-02 .7096 o1540E-02 o5C47 o 9-8 07E-0.3 .2007 o5502E-03 o6203E-01 o1262E-OJ oi592E-OI .2759E-04, 
26.00 1. 545 .J383E-02 1o 075 o2013E-02 .7755 .1610E-02 • 549'1 oi02.3E-02 .2202 o5763E-03 .6343E-01 o1276E-03 o1469E-01 • 2650F.-04' 
2!1.00 1. 584 .J425E-02 1. 136 • 2070E- C2 o!\159 o1fl51E-02 .5(;77 o1040E-02 .2210 o577JE-03 o6041E-OI oi246E-O~ o1.302E-O 1 o24<J5E-04 
JOoOO lo676 o3523E-02 1. 16 7 o20<;8E-02 .8339 o1669E-02 o5tl70 o1058E-02 .2253 .5tl29E-OJ o5709E-O 1 o1211E-03 oiiC!6E-01 ~2J21E-04 
.32.00 lo7l:J o.3561E-02 1o193 .2121E-02 • 8408 oi676E-02 .5958 ol066f:-02 .2160 o5708E-03 o5204E-O 1 ol15t:E-03 o9425E-02 .21~'-JE-0'• 
34.00 lo783 o36J4E-02 1. 20t o213JE-02 .e451J .1681E-02 .5915 o1062E-02 .2120 o5654E-03 o4fl56E-01 o1094E-OJ o79JOE-02 • 1947E-04 
36.00 lo792 .J643E-02 1o219 .21'14E-02 .8460 .1681E-02 .5812 o1052E-02 ol991 o5480E-03 o4051F-OI o1020E-03 .b537E-02 .1768E-04 
38.00 1.870 o.J721E-02 lol95 .212-iE-02 .8354 o1fl71E-02 .5768 • I041JE-02 • 1939 o5408E-03 • 3683[- 0 1 o972EE-04 o5420E-02 o1610E-04 
40.00 1.8tj4 .3716E-02 lo179 o2109E-02 • 8156 ol65lf:-02 .5680 o1040E-02 o1864 .5J02E-03 .3223E-Ol o9099E-04 o4127E-02 .14051:-041 
42.00 1oiJ72 o3724E-02 lo17J o2103E-02 • !ll91 olt54E-02 o5548 .1028E-02 • 1674 o5024E-03 o2749E-O 1 o8403E-04 oJ298E-02 .1256E-04' 
44.00 1.869 .3720E-02 1. 161 • 2092E-02 .8066 o1642E-02 .5633 .1036E-02 .1633 o4963E-03 o2466E-OI o7958E-04 .2388E-02 .I068E-04 
46.00 1o8J7 .J688E-02 I • 151 .2084E-02 • 7907 • 1625E-02 .542.3 oi017E-02 .1494 o4747E-03 o2208E-01 o7531E-04 .1795E'-O~ o'i264E-05 
413.00 1. 87 C! .J72JE-02 1o149 .2081E-02 • 771 3 .1605E-02 .5322 • 1007E-02 .1387 o4573E-03 .1924E-Ol o7030E-04 .1275E-02 • 7807E-05 
50.00 1oll66 .J717E-02 1. 126 o2061E-02 .7630 .1597E-02 .~111 o9875E-OJ .1302 o'I431E-OJ ol473E-01 o6l52E-04 .9581E-03 .67681:-05 
52o00 1o<J16 .J767E-02 1. 125 .2060E-02 .7456 o1578E-02 .5053 o981JE-03 • 1246 .43J5E-C3 o1201E-01 e5554E-04 o73J4E-03 .5922L-05 
54.00 1o9.J4 oJ784E-02 1olJO o2064E-02 .7390 o1571E-02 .5001 o'i763E-03 oll02 o'I076E-03 .94:J2E-02 o4922E-04 o4953E-O:' .4866F.:-05 
56.00 1.893 .J744E-02 lo081 .20l9E-02 .7338 o1566E-02 .4775 o9539E-03 •• 019 .J920E-03 o7608E-02 o4421E-04 o3815E-03 o4271E-05 
58.00 1. 852 o3704E-0.2 lo064 o2003E-02 .7126 .1543E-02 .4582 .9345E-03 o8865E-01 .J657E-03 o6447F.-02 o4069E-04 o3834E-03 o42tl2E-05 
60.00 lo 896 .374 7E-02 1o060 o1999E-02 .6995 .1529E-02 o<\602 e9365E-03 o7'105E-01 o3342E-OJ o!i219E-02 o3661E-04 o2361E-OJ .3374E-05 
62.00 1.853 o3704E-02 1.007 oi948E-02 .6563 o 14B1E-02 
·" 480' o9240E-03 o6256E-OI o3072E-03 o4176E-02 o327SE-04 o7459E-04 .18t18E-05 64.00 lo868 • 3719E-02 oY953 ol937E-02 .6466 o1470E-02 .4249 oS99SE-03 .5300E-01 .2827E-03 o35SIE-02 o3033E-04 .7650E-05 o6C'18E-06 
66o00 I .927 .J77BE-02 .9942 o1936E-02 .671'12 o1505E-02 o4192 oA938E-03 .'1618E-OI o2639E-OJ .449SE-02 o3398E-O'I o9562E-Ob o21JBE-C6 
68.00 1o992 o3!141E-02 1o017 o1958E-02 o6tl73 o1515E-02 .3933 o8657E-03 o4136E-Ol o2'197E-OJ o3601E-02 o3041E-04 o1912E-05 o3024E-06 
70o00 .!.010 o3858E-02 1.015 o1957E-02 o6935 .1522E-02 .3729 .8430E-Qj .4353E-O 1 .2562E-03 o1880E-02 o2l9t1E-04 o1912E-05 o3024E-06 
72.00 2o09tl o3942E-02 1. 026 o1967E-02 .6608 .1466E-02 .3182 o7787E-03 o3617E-OI .2~36E-03 o5651E-04 o3810E-05 o5737E-05 .52371.'-0u 
74.00 2.077 .J92.!E-02 1o009 .1950E-02 .6531 o1477E-02 .2955 o7504E-03 o4938E-01 o2729E-03 o667SE-04 o4142E-05 o124JE-04 .770'JE-06 
76.00 2.08'3 .393JE-02 .974.3 o1917E-02 .5608 o1369E-02 .3130 o7723E-OJ o48b6E-01 o2709E-03 .3082E-04 o2614E-05 .9562[-05 o67f>2E-06 
78.00 I • 830 • 3875E-02 .9129 oi95JE-02 .5275 • 1.J97E-02 .2816 o7711E-03 o6709E-01 • .J348E-03 o5407E-05 o1241[-05 o1007E-04 .730-!f-06 
8o.oo 1o947 o3<J97E-02 .8408 .1874[-02 .5394 .1413E-02 .3006 o7967E-03 o9843E-03 o4056E-04 o1622E-04 o2149E-05 oi610E-04 • 9237[-06 
82.00 1o 850 .J896E-02 .9323 • 1971\E-02 • 675J o1581E-C2 • 2351 o7045E-03 o1905F.-OJ o1784E-04 o1081E-04 o17!;4E-05 o2617E-04 • 11771'-05 
!:14.00 1· 981 o4032E-02 .7414 oi760E-02 .5029 o1364E-02 .5256 o1054E-02 oi270E-03 o1457E-04 .8652E-04 o4'i62E-05 .7952E-04 .2052E-05 
86.00 1.758 • 3798E-02 1o069 o2113E-02 .37!:14 o1184E-02 .6655 o1165E-02 o9526E-04 o12b2E-04 o2055E-OJ .76471::-05 .J473E-OJ o426YE-05 
88.00 2o965 o49J2f.-\)2 • 9056 • 1945E-02 1. 015. o1936E-02 .2277 o69.J4E-OJ oi588E-03 oi629E-04 .5516E-03 • 1253E-04 • !1<405[-03 .6673E-05 
90.00 1. 64 3 o388'1E-02 1. 109 o2153E-02 1.248 o2149E-02 .J7 31E-O c o8876E-04 o4445E-03 o272fE-04 o120(>L-02 o185JE-04 o2066E-O;< • 1046[-04 
92.00 1o085 .2<;0JE-02 t. 823 o2760E-02 .3101 o1071E-02 .1685!::-02 .5965E-04 of>033E-03 o 3175E-04 oi63JE-02 o2156E-04 o2650E-O~ o1185E-C4 
94o00 I .1q 7 •. H140E-02 9o927 .6441E-02 o5275E-O<; o1397E-03 .100JE-02 o4602E-04 o7620E-03 o3569E-04 • 1974 E-02 o2370E-04 ·"'286[-02 o1J19[-04 
96o00 IJ.OO .IOJJE-01 o4970E-01 o4557E-03 .2462E-02 o9547E-04 .100JE-02 o4602E-04 .1060E-02 o4246E-04 .<~736E-02 o2791E-04 o4'589F-02 oi559E-04 
90.00 otl015 o2690E-02 o'555dE-O<: • 1524E-OJ .21811::-02 .89B5E-C4 .8423E-03 o4216E-04 oi207E-02 o4490E-04 .4077E-02 o3406E-04 o7098F-0:2 .1939E-04 
100.0 o-\927[,-0 I .6350E-03 oi096E-01 • 2140E-03 .2012E-OI • 2729E-03 ol809f,-01 o1955E-OJ .34991:'-0I .2418E-03 .1190 ol841E-03 .2174 • 1073E-OJ 
- I 
I 
·--
Table 12 
E d2o \)= 20° \) = 3()0 {): 4QO {) = soo {) =70° {) =900 {) =110° 
dEdQ 
(MeV) mb ±f1 mb ±f1 mb ±f1 M~~sr ±6 mb ±6 mb ±6. mb ±f.l MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Ae'lsr 
2.000 .o • u .o .o .o .o .o .o .2 763E-04 .6907E-05 o7007E-05 o1752E-05 .3671E-05 .64\IOE-06 
4.000 o162tJE-02 o1612E-03 .t:lObBE-0:! ell780E-04 • 6789E- OJ e6722E-04 .1345E-02 e6278E-04 .t50BE-o2 • 4803E-04 • 1 194E- 02 .2152E-04 .9502E-03 .9827E-05 
6.000 .8956E-O.< .J781E-O.:! .8720E-O&' o2753E-OJ e6676E-02 .210BE-03 o6476E-O"' .t37BE-03 .5330E-02 e9029E-04 .6159E-02 .4888E-04 o5500E-02 .2Jt6E-04 
8.ooo .1,172 .,)13'\IE-02 • 4898 .20C4E-02 .4180 oi66UE-02 .2924 o9256E-03 el B38 .5303E-OJ o103CJ .2008E-03 .6706E-Ol .0.:!04Ec-04 
1o.oo 4.253 • 024 OE-02 3.537 .5546E-02 2.787 • 430 7E-02 2ol86 .2531E-02 l. 291 oi405E-02 .73\10 .5354E-OJ .4421.l o2121E-03 
12.00 4.199 .ß108E-O<:! J • .J05 .5361E-02 2.574 e4139E-02 2o002 o2422E-02 I • 120 o1:!09E-C2 .6737 o5112E-O.J .4106 o2043E-OJ 
14. 00 4.202 .u19oc-o2 Jol37 .!;222E-02 2. 397 o3'>94E-02 1. 860 • 2335E-02 .9690 • 1217E-02 .5415 o456JE-OJ .3173 .1796E-OJ 
16.00 4.175 .P.t'74E-02 ]o055 .5475E-02 2.:319 o4174E-02 1o698 o2370E-02 o8172 oll88E-C2 • '1340 o4360E-03 .2379 .1o52E-O.J 
18.00 4.292 • 027tH>02 J.OI8 .5123E-02 2.196 o3823E-02 •• 57 7 .2150E-02 .7113 .1043E-02 • .J512 • 36<;1E-OJ • 1795 .tJ=tE-0~ 
20.00 4. 34 7 oE330E-02 2.966 .507UE-O<:! 2.093 e37.:!2E-02 •• 461 •<'06S.E-02 .6224 • 'i757E-CJ .2852 .JJ26E-OJ ol:l60 ol176E-OJ 
22.00 4.270 • !:125 7E -02 2.888 .5011E-02 1 .9 73 .J624E-02 •• 34 0 .1981E-02 • 5418 e9IOJE-O:J .2285 o2'i77E-OJ oi01J .t015E-03 
24.00 4.207 .81CJ~E-02 2.792 .4927E-02 1. 828 .J480E-02 1o2JJ el901E-02 e4633 .t!'l1tiE-03 • 1845 e2675E-OJ .7()26[-01 .8UOJE-04 
26.00 4.167 .tiiS6E-02 2.()87 .4833E-02 1.744 .3407E-02 1 .t 17 e1809E-02 .4054 .7U74E-03 .1484 • 2400E-03 .5689E-01 .7603[-04 
28.00 4.005 • 7'>96E-02 2.541 .4701E-02 le610 .J::7JE-02 • 9941 o1707E-02 .3424 e7237E-03 .1195 .215JE-03 o'll9f(-01 .6530E-04 
30 .oo J.I:J79 .BJ61E-02 2. 44 2 .469()[-02 1.491 .3347E-02 .8694 .1696E-02 .2913 .7092E-03 .93J3E-OI .20..!2E-OJ .30801::-0 I .59..,5E-04 
32.00 3. 751 .7736E-02 2.285 .4457E-02 1o370 .3019E-02 .7837 e1515E-02 .2507 .t>192E-03 • 7361E-O 1 • 1690E-03 o2251E-OJ .4783E-04 
J4.00 3.605 .7566E-02 2 • I 01 .4273E-02 1. 24 t e281.!0E-02 .6937 oi426E-02 .2083 .5645E-03 e574AE-O 1 .149JE-OJ .1635E-OI .4076E-C4 
36.00 3.J45 o7JOtlE-02 1.950 .4111.!E-02 1. 123 o2734E-02 .6149 .1342E-02 .1774 e5209E-03 .4379[-01 o130JE-0.3 oiiJt:E-01 .33\IOE-04 
38.00 3. 11 J .7049E-02 1o7\12 .39'17E-02 1.004 • 2585E-02 .5455 e1264E-02 .1459 .4724E-03 • .J44BF-O I .115/E-03 .0205E:.-O<' • 21\BBE-04 
40.00 2·€3b .6729E-02 I. t 35 .J770E-02 .81:129 .2424E-02 .4600 ell61E-02 el208 o4299E-03 o2596E-O 1 o1004E-OJ .5615[-02 • 2 JI:J'JE- 0<1 
42.00 2.675 .f.535E-02 1.495 .J605E-02 • 7825 e2282E-02 o3tl94 .1068E-02 o9613E-01 o3835E-03 .t941E-01 .e677E-C4 .3822E-O<' • 1 <; 7 I E- 04 
44.00 2.434 .662:JE-02 1.324 .J605E-02 .t,tJ95 .227tE-02 • 3362' .1055E-02 o7841E-01 .J679E-03 .1420E-01 o7684E-04 o2671E-02 .1750E-04 
46.00 2.124 .5B23E-02 I. 203 .:J2.34E-C2 .6075 • 20l1E-02 .2806 • 9067E-03 o6134E-01 .J063E-03 .1039E-OI o6349E-U4 .18541:0-02 ol37JE-04 
40.00 2.045 .5714E-02 1.052 .J024E-02 .5391 e18Y4E-02 o2424 o842BE-0.3 o4972E-01 .2758E-OJ .7959E-02 • 5557E-C4 .1227E-O~ .lllfE-04 
50.00 1.802 .5363E-02 .9311 .2845E-C2 .4351 o1702E-02 .1998 o7651E-03 •-1705E-O I .2.:!81E-03 .5.32BE-02 • 4546E-04 .749UE-O.:! .8729E-05 
52.00 1. 704 .5216E-02 • 8 9.34 .2767E-02 .4302 • 1692E-02 .1773 o7209E-OJ .3289E-O 1 .224.3E-03 .429JE-02 e4061E-04 .5045E-03 e7lfrOF.-05 
54.00 lo476 o4B57E-02 .7591 .2569E-02 .33:38 o1490E-02 .1.343 .6272E-03 o2410E-01 .192.0E-03 .3146[-02 • J493E -04 o3524F-O.:! .'39B5E-05 
5(). 00 1.251 o4470E-02 .6131 • 2309E-02. .2713 e1344E-02 .1069 .5597E-03 ol508E-01 ei519E-OJ • 1985E-02 • 2775E-04 .2160E-03 .4685E-05 
58.00 1.029 .4306E-02 • 5113 .2240E-02 .1<;98 o1225E-02 .7976E-Ol .5137E-OJ o1210E-OI .t 445E-OJ .1240E-02 • 2JJOE-04 .1230f-OJ .J756E-05 
60.00 e824U .3629E-02 .4265 • 1926E-•l2 .1652 ol049E-0<' o6182E-OI .4256E-OJ .8529E-02 eli42E-OJ .8243E-OJ .178/:IE-04 •']64!ll-04 .J163E-05 
62.00 • 7181 .3J86E-02 • .34:33 • l72UE-02 • 1294 .92B2E-03 .45l:JE-OI e.l637E-03 .5356E-02 e9051E-04 .4814E-OJ oiJ67E-04 .552/:IE-0'1 o2.370E-C5 
64.00 .5776 .30J7E-02 .2715 ei536E-02 .9436E-01 • 7925E-O.l o3497E-01 o3201E-O.J .400410-02 • 7826E-04 .382!:E-O.:! .1218E-04 o414oE-04 o205JE-05 
66.00 • 5281\ .2905E-02 .22.33 .1393E-02 • 7060E-O 1 o6855E-OJ e2760E-01 o2844E-03 .2660E-02 .6614E-04 .2044E-OJ o890!:E-05 o1900E-04 .1:J90E-05 
t>I:I.OO .4296 .2f'I~E-02 .1612 .ll84E-02 e5227E-01 e5898E-O.l e185JE-01 .2J30E-O.J .2106E-02 • 5676E-04 .9692E-04 e6194E-C5 .4319E-04 .209~E-05 
70.00 .JG45 .2205E-02 .1496 .1140E-02 .lj209E-OI .5293E-03 .1485E-01 .2086E-03 .1482E-02 .4761E-04 .7254E-04 .5J05E-05 .l,J9<:E -0" o2549E-05! 
72.00 .2725 .2216E-02 .1085 .1032E-02 .3402E-OI .5056E-03 .9645[-.-02 .1805E-03 .7183E-03 e3522E-04 .'1204E-04 .4291E-05 o403tlf:.-04 .2152E-05 
74.00 .2394 .1955E-02 .8853E-OI .877JE-03 .2399E-OI • 3996E-03 oJ821F-OC' o1514E-03 .3640E-OJ • 2J60E-04 .26:JdE-04 • .JI9YE-U5 .4492[-04 .2137[-05 
76.00 .1740 .1667E-02 otHI2.3E-OI .0758E-OJ e1890E-OI e3546E-OJ .55.30E-02 .1273E-03 e1040E-03 .1261E-04 .J297E-04 .357t;E-05 • 3283E-0'• • 1826E-05 
76.00 .1466 .1530E-02 .31l87E-Ol • 5813E-OJ .89391::-0:: .2439E-03 e2092E-02 .7830[-04 .o • 0 .1319E-04 .2262E-1)5 .4665E-04 .2177E-05 
8o.oo o9968E-01 e1263E-02 .24.39E-OJ .4604E-03 .4639E-02 .1757E-03 .9465E-OJ e526t>E-04 e'5200E-04 oU'J19E-05 • 3297E-04 • :15 76E- 05 .3tlOE-04 • 1778[-05 
82.00 .t.LJ4E-01 .989f.E-03 .t360E-01 .J'IJeE-OJ .3055E-02 .l426E-03 .1993E.-03 o2416E-04 .u .o .~;5<;4E-05 ·1599E-05 e5163E-04 .2295E-05 
84.00 o2171[-01 e5881:lE-OJ .J695E-02 .1792E-03 .1131[-03 .2744E-04 .J487f-03 .31<>7E-04 .2600E-04 .6306E-05 e5276E-04 .4524E:.-05 .656~E-04 • 2~83E-05 
66.00 .6242E-02 .JI57E-03 .1.330E-O:: • I 075E-C3 .ll.l1f-(\3 .2744E-04 .o .o .o • 0 .b594E-05 .159\IE-05 el900E-04 .1390E-05 
eu.oo • J528E-02 .2J73E-03 oi162E-02 .1014E-03 .o .o .4<;82E-04 .1208E-04 .o .o .o • 0 .t728F:-05 .4190[-06 
90.00 .tJ57E-0<' .1"'72F..-C3 • 14 7BE:-OJ .J505E-04 .o .o .o .o .o • 0 .o ·• 0 .3455L-05 • 592t:E-Ot 
92.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .7007E-05 .1752E-05 .o .o 
94.00 .2714L-0~ .t>502E-0~ .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o • 0 • l555f-0'• • 12~7[-05 
96.00 .o .o • 0 • 0 .o .o .o • 0 .o .o .t:594t.-05 .159\IE-05 .120\IE-01 oll09f-05 
98.00 ;2714E-OJ .658?E-04 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .... 616E-04 .42J2E-05 .4146E-O~ • 20~.3[-05 
1oo.o .o • c .o .o .o .o .o .o .J3UOE-03 o2274E-C4 .1675E:.-o:: • 25491::-04 .2614[-02 • lo3CE-04 
' L 
E 
(MeV) 
2.000 
4.000 
6.000 
u.öoo 
10.00 
t2.oo 
14~00 
16.00 
18.00 
20.00 
22 .oo 
24.00 
26.00 
28.00 
30.00 
.32.00 
34.00 
.36.00 
38.00 
4o.oo 
42.00 
44.00 
46.00 
43.00 
so.oo 
52.00 54;oo 
56.00 
58.00 
60.00 
62.00 
64.00 
66.00 
68.00 
70.00 
72 .oo 
74.00 
16.00 
78.00 
ao.oo 
82.00 
84.00 
86.00 
uu.oo 
90.00 
'12.00 
94.00 
96.00 
98.00 
100.0 
d2o 
dEdn 
mb 
MeV.sr 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
• 0 
.o 
1.265 
1.802 
I.B.:IS 
1;822 
1.n·r 
1.775 
1. 65::! 
lo64B 
1.6.39 
1.665 -·-
1.718 
1.758 
lo794 
I. 760 
1.065 
lo854 
l. 15 3 
1o794 
1.647 
I. 708 
1.705 
lof38 
I. 614 
1.435 
I, 371 
lo292 
1.059 
;e457 
.7016 
<7227 
.8758 
.3876 
.3783 
.1210 
.SS98F.-01 
.1 05BE~O I 
.1086E-02 
.I086E-02 
.2884(-03 
.o 
.o 
• 0 
.2ll4F.-03 
.0 = 200 
;o 
.o 
.o 
• 0 
;o 
~0 
.o 
±fl 
• 4774E-02 
.5364E'-02 
,5413E-02 
;s393E'-02 
.5327E-02 
.5323E"-02 
.5138E-02 
;5450E--02 
.SII!iE-02 
<5155E-"02 
.52371:-02 
~52'>8E-02 
.5J51E-02 
;SJOOE-'-02 
.5797E-02 
.544IE-02 
.~29H'-02 
.5352E-02 
.5127E-02 
;s223E-'-02 
.5217E-02 
;6433E-"02 
.5077E-02 
o47B6E~oz 
,4678E-C2 
.4541E~02 
.4111E-02 
o3674E"'02 
.J556E:..o2 
;3J97E'-02 
,3739E-02 
.24B7E~o2 
.245!JE-02 
oi390E'-02 
• <;786E-03 
.4111E'-03 
.t316E-03 
.1J16E-"O:) 
.7209E-04 
.o 
.o 
• 0 
.(J5il21::-0<1 
mb 
MeV.sr 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.8872 
1.310 
I. 318 
1~290 
1.280 
1.224 
1. 181'. 
1ol55 
1 .145 
1.152 
1. 136 
lo13f.~ 
1.099 
1 .oao 
I. 090 
lo095 
1. 0 11 
1;oo5 · -·-· 
.881C 
öB775 
.!l628 
.8090 
.7436 
,(,745 
.6024 
<52 51 
.4416 
;3692 
.2805 
.4756 
.1864 
ol605 
.!>720E-01 
.<:6901'.-01 
,9607E-02 
.147BE-03 
.1478[-0J 
.o 
.o 
•o 
.o 
.o 
.o 
{) = 3()0 
±fl 
.;O 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.2951E-02 
,JJ75E-"02 
.3365E-02 
,;3346E-"02 
;J336E-'-02 
~32G2E:-02 
.JZilE-02 
,33157E-02 
.3154E-02 
.3165E~oz 
,JI42E-'-02 
o3143E=02 
.3091E"-02 
;;J076E""02 
, 3.271E-C2 
.;JoesE~oz 
~2<;64E~02 
.2956E-02 
~2766E-02 
.2762E=02 
.2739E-02 
.;2BiflE=o2 
.2543E-02 
.2422E-02 
.22ß9E-02 
o2137E-02 
• 1959[- 02 
• 1792E~oz 
.1659E-02 
.2033E-02 
oi273E-02 
ol181E-02 
.7052E-'-03 
.4636E~03 
.2890E-03 
.3585E-04 
.J505E-O~ 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
mb 
MeV.sr 
;o 
.o 
0 
0 
o·-··· 
.o 
i4526E"-03 
.6938 
;9754· 
~<;838 
;;9628 
.9137 
.;8693 ·-· 
.8400. 
;OJ96 -
.8091 
.7852-· 
.7694 
<7316 
;<>94 z-----
;6752 
.6646 
.6144 
.5<189 
.5046 
.4573 
;4272 
.413~ 
;3580 
.3470 
.3013 
.2401 
o2128-
~ I e II 
<IJ39 
• 1025 
.;a792E~o1 
.4967E-01 
;3100E~01 
.1222E-OI 
<4073E-02 
.o 
~0 
.o 
.;o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
Table 13 
{) :400 
.o 
~0 
±fl 
• o·- ---
.o 
;o 
.o 
o54BBE""04 
• 226JE-'02 
>254aE~oz 
.2559E-02 
o2531E""02 
.2466E-02 
o2405E'-'02 
.2364E:..oz 
o2512E~oz 
o2321E-'02 
o2266E-02 
.2263E:..o2 
e 2207E~02 
;zt49E~oz 
.2120E'"02 
.2235E-02 
.;2022E=o2 
.19liE-02 
.1633E"-02 
.l745E-02 
.1666E"02 
.l658E-02 
;;tf.40E•02 
o1520E-02 
.1416E"-02 
.t264E-02 
o1190E=02 
.IC96E-02 
.;9439E"'03 
;1111E~o2 
• 7649E~o3 
o5750E-C3 
.;4543E~03 
~2852E-03 
.1647E.-03 
.o 
•. o 
• 0 
.o 
.o 
.o 
• 0 
.o 
• 0 
Met~sr 
~o-
.o 
.o 
.o 
;o 
.o 
o4982E-"03 
.4561 
;7083 
~ 7G65 
.6922-
• 6511" 
; 6171 ··---
.5 .. 68 
.;5595· 
.5329 
.4907"" 
.4675 
ö43ta·---
.J999 -·-· 
• 3718·- ---
.:J367 --·· -· 
ö315z·----· 
.2765 
;2522 
.2132 
;.2014· 
.taoo· 
;1698 
.11163-
.1 15r--
.<;789E-OI 
o6444E*OI 
o8l95E-'OI 
.6033E-"01 
~4054E-'OI 
.;2062E"'01 
.14IOE-OI 
.3935E"'02 
.2142E-02 
.1494[•0:) 
~0 
.o 
.o 
,;o 
.o 
• 0 
.o 
.o 
.o 
{) :5()0 
±fl 
o·--· ~-·--·--
o ... 
0 --·· ---
0 0- ---
.o . 
ö3821E"'04 
• 1228E:;.02 
;t441E'"02 
.1439E'-02 
ol4Z4E=02 
.138lE.;.o2 
öl345E"-02 
;1J22E'-02 
;;t36tE=oz 
.1250E-02 
oi199E=02 
;l170E"'02 
oll25E=02 
~·1 oa3E.:.o2 
ol044E"'02 
;I055E"-02 
ö<ö611E=03 
;9002E.:.03 
oB596E-03 
;7904E-03 
;76BIE-o3 
;726JE-03 
o7495E"-03 
o6547E-03 
;5623E'-'03 
,5356E-03 
.4974E~03 
o4900E-o3 
o 4204E"' 03 
~3662E""03 
<2458E•03 
;2033E-OJ 
;I074E•03 
o7923E-'04 
;209:lE~04 
;.o 
•o 
.o 
.o 
.o 
.o 
• 0 
• 0 
• 0 
mb 
MeV.sr 
0 
0 
0 
o· 
{) =70° 
±fl 
;o·--
.o 
; o·· 
.o 
; 0 ·-· -- - • 0 -
• 0 ; 0 
ö3900E"'03 .2442E•04 
.2153 .6097E-03 
;3492 o730BE-OJ 
.3314 .7119E~03 
.;3045· i6824E-o3 
.2737· ;6470E-'-OJ 
,2,.1~ -- o5154E~o3 
.222~ .5834E~03 
;;1981 -- i5649E;OJ 
;.1757; ;s1B4E'-'O:! 
~1563- i4921E•03 
.1367 .4573E~C3 
ill67 o4225E-oJ 
.1068 o4042E~C3 
o9285E~Ot oJ769E-~3 
, 7954E- 0 I • 3706E-'-03 
o6675E•Ol o3243E•03 
, 5455E:c 01 • 2889E:;:.03 
;4756E•Ol o2697E;03 
;3716E-'O I o2384E:..03 
o3326E"'OI o2256E~03 
.2~64E~OI ;1~60E.;.C3 
.21BBE;OI <1944E-03 
.2039E~OI .1766E~03 
ol344E~01 i1434E-OJ 
ol222E-OI o1367E~03 
ö772JE•02 <1087E-OJ 
.4030E-02 öl851E~04 
oi716E-02 o5123E~04 
.BOI2E-'03 o3719E-04 
<33aoe-oJ <22711e·~o<~ 
;260oE-04 6J06E=os 
0 
0-
0 
0 ·-
0 0- ·- •··-·· 
6306E.-05 
M~~r 
.o --
.o 
.o 
.o 
;.o 
.o 
.3231E'-'03 
• tJst•;a:-o 1 
;1534 
.1420 
;.·1242--
.1 030. -
o8354E"Ol 
.69931:-01 
,5822E"'"01 
.4627E-01 
• 3823E.-"O I 
.3071E-OI 
o2429E""01 
.16641':-0l 
;t540E"'01 
.t143E~Ol 
.9094E".-02 
• 67 721::-0"2 
;s326E'-'02 
.J17<JE'-o2 
;zeo9E"-0:1 
.2005E-o2 
•. 1661"E"'0 :1 
.lll4E-02 
o507BE"'03 
.liJ4 1JE-03 
ol45TE-'03 
.!>276E-04 
;·6594E"'"05 
.140\E-04 
oJ297E"04 
.191&E-04 
;.3957E""04 
~ 1319E-04 
ö6591JE"'05 
~:;<;57E-04 • 2cOOE-04 
>0 • 0 - .. -- - ·----- • 0 
.o 
iO 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
• 0 • 0 
eo -~-- .o--··---
• 0 • 0 
.o .C594E~os 
• 0 .o 
.o ~0 
.o .o 
{) =900 
• ; o-
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
±fl 
< 1120E-"04 
.19.38E-03 
; 2439E-.03 
.2347E-03 
;2t95E-o3 
.!'i99l"-03 
olBOOE'-"03 
.1647E-03 
.1597E-"OJ 
oi:!40E-03 
<t2lBE'-03 
.t091E-OJ 
.<;708E-.04 
.8502E-04 
;7730E"04 
• 7074E-04 
o5939E•04 
.512!öE-04 
;4546E"'04 
.l828E-04 
; 3301E=04 
o2789E-04 
ö 2697E"'04 
.2079Jö-04 
ol403E"'04 
• 79<:17E-05 
.7502E"05 
,4524E-05 
; 1599E"'05 
.2477E-05 
;357oE"'05 
.2770E-05 
;391BE"05 
.2262E-05 
i1599E"'"0!: 
.39l6E-05 
.o 
.1.1 
• 0. 
.o 
i1599E"'05 
.o 
;o 
• 0 
mb 
MeV.sr 
.o 
.o 
• 0 
.o 
.o 
.o 
• 20211:>0 3 
.Jio<;OOE-01 
.620.1E-01 
.545.:1E-OI 
ö4244E-01 
,3191E-OI 
, 2365E-O I 
.t7'30E-Ol 
o1:J16E-OI 
.<JSOOE-02 
o6745E-02 
.4936E-02 
.3495E-02 
.2393E-02 
oi7IOE-02 
o1285E-O.< 
;.7878E-OJ 
,537JE-OJ 
.362!lE-03 
.1952E-OJ 
• ll40E-0<3 
.6047E-04 
o2366E-04 
o3IIOE-04 
.2073E-04 
.66..16E-05 
.2073!>04 
.2246E-04 
o241\iE"'04 
o73112E-O!: 
o2591E~04 
ol72dE-04 
o2591E-04 
oi209E-04 
.8636E-05 
o3455E-05 
>1726E-05 
.o 
.o 
• 0 
.a 
.o 
.3455[-05 
.1209E-04 
{) =110° 
±6 
.o 
.o 
~0 
.a 
.o 
• 0 
,4532E-05 
.6328E-0'• 
.7940E-04 
, 7445E-04 
.656.7E-04 
• 5EG5E-G'• 
.4902E-04 
.4217E-04 
o3!l66E~04 
.Jl07E-04 
o2618E-04 
o<'240E-04 
.1685E-04 
.t559E-04 
.I J1 6E*04 
oi214E-04 
o8948E-05 
.7369E-05 
o6072E-C5 
.4<154E-05 
o3404E-05 
·.2~79E-05 
.1655E-05 
oi77BE'-05 
oi452E-05 
.9369E-06 
oi452E-05 
.ISIIE-05 
• 1566E- 05 
•'>176E-Of 
o162JE-05 
oi325E-05 
o1623E-05 
ollOc:IE-05 
.9369E-06 
o592f.E-'06 
o4190E~0(: 
.o 
.o 
.o 
oO 
.o 
.592tE-06 
.li09E-05 
Table 14 
E d2a {) = 200 {) = 3()0 {) = 4QO {) = soo {) =70° {) =900 {) =110° 
de:dQ 
(MeV) mb ±~ mb ±~ mb ±~ mb ±~ mb ±fl mb ±fl mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr AeV.sr 
2.000 • u .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
4o001) .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 
6.000 .() .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 
a.ooo .u .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 i· 0 1o.ou .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
12.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
'· 0 14.00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
16.00 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
1a.oo .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o • 0 .o .o 
20.00 o4805E-02 .2793E-03 o2956E-02 ol60~E-O~ .2~76E-02 oi258E-03 o2690E-02 .8878E-04 .t274E-02 o4415E-04 .8~75E-o3 .18021::-04 .5166E-OJ .7245E-05 
22.00 • I 3 I 4 .t448E-02 .9415E-OI o9047E-O~ .7626E-OI .7124E-O~ .4668E-OI o3698E-O~ oi940E-01 oi722E-OJ .5955E-02 • 480t,E-04 • ~~~50E-02 o12!ioE-04 
24.00 .6155 .3135E-02 .4515 oi981E-02 .3448 o151SE-02 .2349 o6297E-03 ol051 o4010E-OJ .34.36E-O I oii55E-03 .0249[-0<: .2B95E-04 
26.00 .6037 .3.304[-02 .47]7 o2029E-02 .3607 • 1549E-02 .2599 o6727E-OJ • I 16tl o4226E-OJ .38'16E-Ol oi229E-03 .8162[-02 ·2'987E-04 
28.00 .1146 .J378E-02 .4902 .2064E-02 • 3118 oi57~E-02 .2800 .9058[-03 .1168 o4226E-03 .J534E-O I ol"t71E-03 • 735JE-O" .27.34E-04 
30.00 • 7 30 I .J62eE-02 o49J2 o2200E-02 .356b oi64JE-02 o2633 .9333F.-03 o1065 o4208E-O~ .J05~E- 0 I oi156[-1)J .5525E-02 o2510E-04 
32.00 .6967 oJ335E-02 o4617 o2046E-02 .3513 oi529E-02 .2627 .e773E-OJ o I 037 o3982E-OJ o2634E-OI oiOllE-03 • 4 16;>1:'-02 • 2057E-C4 
34.00 .73!l5 o3434[-02 .4735 .2029E-02 • 3544 oi536E-02 .2593 oS7J 7E-03 o9543E-01 o3820E-OJ .2196E-O 1 o9229E-04 .J092E-02 • I 773E-04 
.36.00 • 701 () .J.34bE-02 .4614 • 2046E-02 .3422 o1509E-02 .2586 o8706E-03 o9262F.-OI o3764E-03 .1921E-01 o8632E-04 .2260[-02 oi518E-04 
::18.00 .7:2.30 .3397[-02 o4750 .2032E-02 .3452 o1516E-02 .2487 o6537E-03 o8534E-OI .3613E-03 .1599[-0 1 o7676E-04 • 16HC-02 • 1304[-04 
40.00 .7290 .341 IE-02 .4 781 .2039E-02 .3476 o1521E-02 .2512 o!J579E-03 .77f4E-OI • 3446E-03 o130<,~E-Ot =~~g~::~! o1090F-02 oi053E-04 42.00 .7236 • .3399!:-02 • 4 74 7 • 2032E- 02 o34.J1 .151tE-o2 o2442 o8459E-03 o7525E-01 .J~9~E-03 o1032E-OI .eoe5t::-o~ .qo65E-o5 
44.00 .7319 .3f32E-02 .4648 .2136E-02 o3.300 .1575E-02 .2362 o88.J9E-O.J o68.32E-01 .3435E-03 • B828E-02 o6218E-04 o561"1E-O:l o'l02HE-05 
46.00 .7301 .J414E-02 o4716 o2025E-02 • .J.J39 oi491E-02 o23f3 .e.J21E-0.3 o5759F.-01 o296!JE-03 o6970E-02 .5200[-04 .4025E-OJ .6J9t.>E-C5 
46.00 .7455 o3450f:-02 • 4546 ol96tlE-02 .3207 o1461E-02 .2143 o 7924E-O.J • 5486E- 01 • 289 7E -03 .5366E-02 o4563E-04 .2868E-O.J .539<;F-05 
50.00 .8104 o3597E-02 .4724 .2026E-02 .318.3 oi455E-02 .216'1 o796~E-03 o4602E-01 o2653E-03 .3B31E-02 • 3655E-04 .153BE-OJ • .3953E-05 
52.00 oU123 o360IE-02 o4tJ29 .2006E-02 o30Jd o1422E-02 o I 996 .7647E-03 .4012E-01 o2477E-03 o3357E-02 • 360!lE-04 .725fE-04 o2716E-05 
54.00 .8533 o 36'HE-02 .4669 o2015E-02 • 3 I 18 o1441E-02 ol961 .7581E-OJ .3292E-01 o2244E-03 .2486E-02 o 3105E-04 .2591E-04 • lt2~E-05 
56.00 .9426 .3079E-02 .soo1 .20B5E-02 .2979 o140!JE-02 • 1 812 .7286E-03 o:!391E-OI o2277E-03 .2255E-02 • 2958[-04 o2591E-04 • 1623E-U5 
5H.OO .94.]5 .4124E-02 .4774 .2165E-02 • 3002 oi502E-02 o1 791 o7698E-O~ • J039E- 0 I .2291E-03 .1513E-02 o257'1E-04 • 18~6E-04 oi451E-05 
60 •. oo .9092 o3810E-02 .4 592 ol'i98E-02 • 2 7.)5 o1349E-02 .1610 o6!l69E-OJ o2475E-OI o1946E-03 .5210E-O.J oi422E-04 .!l63HE-05 o9369E-06 
62.00 .9040 .J799E-02 .4716 o2025E-02 .263'1 oi325E-02 .1458 o6537E-03 .2565E-01 o19BBE-03 o5078E-03 oi403E-04 o2419E-04 .156flF.-05 
64.00 l. 05 7 .~lOYE-02 .5007 o20ß6E-Q2 .2fl88 oi386E-02 .1522 o667BE-OJ oi618E-01 o1667E-03 .30991::-03 oi096E-04 • I 9 COE- 04 .t390E-05 
66.00 lo030 .4056E-02 • 4576 oi995E-02 .2512 oi293E-02 .1463 o6547E-OJ .II~IE-01 .t315E-03 .9892E-04 .6194E-05 .2937E-04 .172!lE-05 
6!Jo00 I. 14 7 .4260E-02 o5142 • 2114E-02 o2504 .1291[-02 ol560 o6761E-03 o9205E-02 oi167E-03 • 5276E-04 • 4524E-05 o25<,~1E-04 • 162:![-05 
70.06 1.364 .4666E-02 .5046 o2094E-02 .4169 .1670E-02 .1236 .6018E-03 .5406E-02 o9095E-04 .I.Jl<,IE-04 o2262E-05 .J26:lE-04 o162(.f-05 
72.00 1.106 .44o4E-02 .6969 .2615E-02 • 2754 .1439E-02 • 1 l 76 o6237E-OJ .2486[-02 o6552E-04 .5605E:-04 o4954E-05 o4405E-04 .2248E-C5 
74.00 lo 90·\ .5514E-02 .5253 o2137E-02 .4452 ol721E-02 .535!JE-Ol o3960E-03 o2340E-03 • 1892E-04 .1978E-04 .2770[-05 .2419E-04 .l56BE-05 
75.00 t.490 .4877E-02 .7980 o26.J5E-02 • I ~1 8 .?367E-03 o6d75E-O 1 .4468[-03 o7801E-04 o1092E-04 .1~19E-04 o2262E-05 • .J974E-O'I .20IOE-05 
i 7Bo00 2.666 .6524E-O<: .1 <;18 .1291E-02 .~610 .1.JlSE-02 .1516 o6665F-03 o2600E-04 .6.J06E-05 .1319E-04 o226~[-05 .1900L-01 ol390E-05 
' 80.00 • 3254 o2279E-02 .4237 oi919E-02 o 9244E- 01 • 7844E-O.J .JI:l~E-02 .9590E-04 .o .o .4616E-04 o42J2E-05 o1J82'ö-04 oi10!:E-05 
82.00 .7084 • .336.3E- 02 o5631E-OI o69<,~7E-03 .4J7'JE-O I o5.399E-OJ .4982E-OJ o3821E-C4 .o .o .1976E-04 .2770E-05 .2591E-04 oi623E-05 
84.00 .1S5tl .l722E-02 • I 45 7 • 1126E-02 .1131 E-02 o8676E-04 .4982E-04 • l208E-04 o2600E-04 o6306E-05 .o .o .J974E-04 .:>oloE-05 
8&.00 .2152 • lil54E-02 .J035E-02 .9484E-04 .2263E-03 • .J8B1E-04 .4<,162[-1)4 oi208E-04 .o .o .o .o .o • 0 
ea.oo .o • 0 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o • 0 
90.00 .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o • 0 .u .o 
92.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
911.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
9&.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o 
9tlo00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o 
100.0 .o .o oiJ .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 • 0 
--·- -
Table 15 
E d2o ~=2~ ~=330 ~=43° ~ =530 ~=TJJ ~=93° ~ =1130 
dEdQ . 
(MeV) mb ±Ö. mb ±Ö. mb ±ö. Ht.sr ±ll M~~r ±fl Aet.~r ±fl mb ±ll MeV.sr MeV.sr MeV.sr AeV.sr 
-16o00 .l415 o1126E-02 .1026 o7069E-03 o7542E-01 o5317E-03 o5694E-O 1 .3065E-03 o2467E-Ol ol~56E-OJ oßß91E-02 o4407E-04 o2645E-02 oi230E-04 20o00 o1906 o1J09E-02 0 1.34 6 oßl25E-OJ o1030 o6214E-03 o7479E-Ol o3513E-03 o2966E-01 o1599E-03 o1000E.-01 o4674E-04 o2579E-02 oi215E-04 22.00 .2104 ol.J75E-02 ol616 o6694E-03 o1195 .6693[-03 o6S8BE-Ol o.3651E-03 oJ51BE-01 • 174 H"-03 .1051E-OI o4791E-04 o2522E-O~ o120IE-04 
24o00 o2Jt;ß o 1459E-02 0 1640 o9492E-03 .1315 o7021E-03 o9720E-01 o4005E-03 .3695E-01 ol71l4E-03 oi0J7E-01 .475\lE-04 o2J75E-02 oll16E-04 26.00 .2719 • 15f:4E-02 .1985 eS65BE-OJ .1460 o7399E-03 
·1036 o4136E-03 • .3844E-01 o1820E-03 .I025E-Ol o4732E-04 o186'll::-02 ',t034E-04 28.00 • .307 7 oi663E-02 
.2193 o10J6E-02 o1563 .7654E-O..l o1089 o4240E-03 ,3952E-O I .t845E-OJ o9966E-02 o4fti6E-04 o1599E-02 'o'>567F.-05 30.00 .3240 ol707E-02 .2273 o105!5E-02 o1657 .7B61E-03 • 1 184 o442JE-03 o3930E-OI o1840E-03 • 8843E-02 ·• 4 395E -04 o1300E-02 o €627E-05 32.00 oJ5ß2 : o17Y5E-02 o2425 ol090E-02 o1723 oßO.J6E-03 ol2.39 o4523E-OJ oJS.:IJE-01 o1641E-OJ o8201E-02 o42.33E-04 o1125E-02 • 802!5E-05 34.00 o3476 o1768E-02 o2402 o1084E-02 o1751 o6100E-03 ol215 o4478E-0.3 o3742E-OI o1795E-03 o7166E-02 .3957E-O'I o8219E-OJ o6ß59E-05 36.00 • .3036 oi857E-02 o2579 o1124E-02 .1916 o6475E-03 .1.323 .4672E-03 ..J621 E-0 1 o1766E-03 o6274E-02 .J702E~04 .5907E-03 .5814E·-o5 
.38.00 o ,, Oo6 o1912E-02 o2583 ·1125E-02 ol62ß .8277E-0.3 o1291 o4616E-03 o3273E-01 o1679E-03 o5134E-02 o33'19E-04 o4579E-OJ o5li9E-05 
40.00 • .3924 o1678E-02 .2697 oll49E-02 o165J o63J5E-03 o1256 o4556E-03 • 3065E-O 1 o 1625E-03 o3998E-02 .2955E-04 o3400E-OJ o4411E-05 
42.00 • .3818 o185JE-02 .2635 o113fE-02 • 1901 o0442E-OJ .1258 o4556E-03 o2855E-O 1 .156BE-03 o3006E-02 o 2!:63E-C4 o21bJE-03 o3519E-05 44.00 o3Y74 i o1890E-02 o2689 oll47E-02 0 1954 oB559E-03 ol257 o4554E-03 o:.!515E-Ol o1472E-03 o2705E-02 o24J1E-04 ,J923E-O.:l o3316E-05 46o00 .4217 • 1947E-02 o2739 o 1158E-02 o2029 o8720E-OJ ol245 o4532E-OJ o236JE-OI ol433E-03 o2045E-02 o2ll4E-04 ,J168E-OJ o2585E-05 
40.00 .'130 7 o1968E-02 .28.34 o1l78E-02 0 1 <;;84 o8625E-03 o1204 o445BE-03 .1974E-01 o 1304E-03 o1700E-02 • 1927E-04 o9615E-04 '• 2346E-C5 
50o00 • 424 9 o195!:E-02 .2801 oii71E-02 o1923 oB490E-03 o1101 o4263E-03 o1802E-01 .t24fE-03 .t36UE-02 oi728E-04 .366JE-04 '. 144!:!E-05 52.00 .4654 o2046E-02 o.3060 o1224E-02 o1999 o6656E-03 o1162 o4J79E-03 oi649E\::..O I oll92E-03 .1053E-02 oi517E-04 .2404E-04 o117.JE-0!5 54.00 .4846 o2007E-02 .3080 o1228E-02 oi99J o864.3E-03 • 1059 o4180E-03 o1458E-01 o1121E-03 .9569E-03 o1446E-04 • I 3 74E-04 oß867E-06 
56.00 .5317 o2187E-02 .3071 o1226E-02 ol93t; o8516E-OJ .1006 o407BE-03 o 1538E-O 1 oll51E-OJ o6729E-03 o1212E-04 o4579E-05 o5ll9E-06 58o00 .5~J5 • 2231E-02 o2997 o12llE-02 olß21 o8262E-03 o9252E-01 o3S07E-03 o1066E-Ol .9565E-04 o4282E-OJ o9672E-05 .6868E-O 5 o6270E-C6 
t>O.OO o5720 o2268E-02 • .3170 o1246E-02 .1697 .7975E-03 o9090E-01 .~iß 73E-O.J o1056E-01 • 95J6E-04 o 8138E-04 o4J69E-05 ,34J4E-05 o44.33E-06 62.00 o6164 .2354E-02 .2924 ·1197E-02 o1706 .7996E-03 o6796E-01 .J810E-03 o1509E-01 ol140E-0.3 o2t'22E-04 o2393E-05 .o • 0 64.00 .6197 • 2360E -02 .2984 o1209E-02 01713 o801JE-03 oß030t-OI ,J640E-OJ ol661E-0 1 o1197E-OJ o3932E-04 o2931E-05 oi145E-05 o2560E-06 66o00 o629f .2379E-02 .3025 • 1217E-02 .221.J o910BE-03 o795BE-OI ,J624E-03 ol947E-02 .4095E-04 .2622E-04 • 2~93E-05 .o .o 
68o00 .6.:184 o2J96E-02 o34.30 o1296E-02 .1462 o740JE-OJ ,8770E-01 o.J804E-OJ o1016E-02 o2959E-C4 oO .o o1145E-05 o2560E-06 
70.00 .8648 .2788E-02 o.3921 o1JB6E-02 ol754 o8107E-OJ o.372JE-01 .2479E-03 o361BE-03 .1765E-04 .2622E-04 o2393E-05 o.H77E-04 • 1470E-05 
72.00 ol909 • 2667E-02 ·2b66 o1143E-02 o4'197 o1341E-02 o.J509E-O I o 2406E-OJ .551.:!E-O~ o2179E-G4 .5B11E-03 o1127E-04 o9959E-03 o7550E-05 
74.00 o6689 o2452E-02 o499o o1564E-02 o5442 o1426E-02 .5609E-OI o3096E-03 .930JE-03 o28.J1E-04 o664tE-O.:l ol205E-04 oiOil.JE-02 .772fE-05 
76.00 o6959 .28.38E-02 .R676 o2061E-02 ,ß029E-01 o54ß6E-03 ,3466E-02 • 75oJE-o4 oJ6l!IE-OJ o l765E-04 o8039E-O~ ol.325E-04 oi06JE-02 .7793E-05 
7ßo00 2.(57 o 5145E-02 o78ß6E-OI of541E-OJ o688YE-O I o5349E-OJ o1980E-02 o6C18E-04 .5259E-OJ .2240E-04 o BOOJE-03 ol392E-04 o1260E-02 o8940E-05 
8o.oo .1972 oi402E-02 o2691 ·1208E-02 o<J391E-02 o1975E-03 o.J405E-02 o7691E-04 o4715E-OJ .2121E-04 o1021E-02 oi572E-04 • t366E-o 2 .9313E-05 
·82.00 .'1364 o2090E-02 .145JE-Ot o2006E-03 o576JE-02 • 154 7E-03 o3127E-02 o7562E-04 o4352E-O.J .2038E-04 o8676E-03 oi466E-04 ol356E-02 o'i272E-05 
84.00 o251BE-OI o500ilE-O.J o6700E-02 o1907E-03 .J551E-02 o12J4E-03 .93BIE-03 o4142E-04 o3990E-03 o1951E-04 • 8922E-03 o 14 70E- 04 oi572E-02 o9986E-05 
86.00 .225JE-01 .47J7E-03 oll85E-01 o25J6E-03 o2762E-O~ o1071E-OJ o9033E-02 ol265E-03 o4715E-03 o2121E-04 o 1076E-02 o1614E-04 oi578E-02 oloon:-o4 
ao.oo o4619E-01 o6783E-03 o948.3E-02 ·2268E-03 oi065E-01 o 2104E-03 o1675E-OI .1750E-03 .4'1l5E-OJ • 2121E-04 o8049E-O~ o139fE-Oil .t242E-02 .ee7oF.-05 
90o00 0 1448 o1201E-02 .701lE-O I o6194E-O.J ol271 o7266E-O.l ,J822E-03 o2644E-04 o3627E-04 o5ß84E-05 o9658E-04 o48.35E-05 .19161:-03 o3486E-05 
Y2o00 o1174E-01 .J419E-03 o1917E-01 o3225E-03 o1444E-01 o2449E-03 .1042E-03 ol381E-04 o1814E-04 o4160E-05 oO oO .o .o 
94.00 .2707!:-0 1 o519JE-OJ o78.J4E-02 o2062E-03 o631JE-03 .5121E-04 oO oO .o oO o4599E-05 o1055E-05 .o .o 
96o00 .226~ .1502!:-02 .J299E-02 • I JJBE- 03 .o .o .o .o .181/lE-04 oll160E-05 .o oO oi205E-05 o2764E-06 
98.00 •• 855 oi359E-02 .o .o oO .o .t>949E-04 .1127E-04 .o .o .o oO o!J435E-05 o7314E-06 
100.0 .5679E-03 .7522E-04 .o oO .7891E-04 o 181 OE- 04 ob949E-04 oll27E-04 .o .o o9198E-05 o1492E-05 .4820E-05 .5~29l-06 
-----
Table 16 
e: d2a .:>=2~ {) =330 {) = 43° {) =530 {):1]0 {) =93° {) =1130 
de:dQ 
(MeV) mb ±/). mb ±/). mb ±/). ~ ±/). M~r ±/). M~~r ±/). mb ±ll MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'lsr 
-
20.00 • Y725 • 2<>5 7E -02 .6677 • 1006E-02 .4707 oi340E-02 .3319 o71101E-O.J .1334 .3390E-03 o5042E-OI o1050E-03 ol424E-01 .2655E-04 
22.00 1.305 • 34251.:-02 .9150 ·2118E-02 .6517 • 1563E-02 .4371 .e493E-03 • I 786 .J922E-03 ob504E-O I o1192E-03 .1748!:-01 o:!I63E-04 
24.00 lo 514 o3690E-02 1.051 o2269E-02 .7304 .1tt4E-02 .5163 .~246E-03 .2023 o'I175E-03 .7064E-OI oi244E-C3 oi767E-OI .3190E-04 
20.00 lo 6 74 .3879F.-02 I. I 71 o2J95E-02 .8052 ol737E-02 .5659 o9664E-OJ o2200 o4J61E-03 o7278E-Ol o12L1E-0.3 ol66f.E-OI ~=~~~r~=g: 28.00 I. 74 4 .39601.:-02 lo 208 • 2432E-02 • 84 57 .17BOE-02 .5956 o9916E-03 • 2211 o4364E-OJ o7014E-01 oi236E-OJ .t512E-OI 
3o.oo I • 04 0 o4067E-02 1o 257 o2460E-02 .67.30 o1809E-02 .6089 o1002E-02 .2236 o4J91E-03 o6646E-OI oi205E-O.J .1327E-OI 1.2756E-04 
.J2.00 1· 671 .4101E-02 lo279 o2502E-02 .8875 oi824E-02 .609:3 o100.JE-02 o2174 o4327E-03 • 6119E- 0 I o1156E-C3 oi087E-OI .2494E-04 
J4.00 1.931> I .4172E-02 1.281 .2504E-02 .8872 o1824E-02 .6031 .<;976E-03 o2IJO o4283E-O.J o5527E-OI .I099E-03 .<JIOOE-02 .2282E-OII 36.00 1.999 .42.J9E-02 I .297 o2520E-02 o870b oi806E-02 o594<> o9909E-03 • 2001 o4158E-03 o4977E-O 1 oi043E-O.J o7356E-U2 .2052E-04 
JO.OO 2o056 o4301E-02 1o268 o2512E-02 .8637 o1799E-02 .5957 o9915E-OJ ol9J3 o4080E-OJ o4'125E-OI oS832E-04 o60:J9E-02 oi859E-04 
40.00 2o011 o4252E-02 1.205 o2509E-02 .8525 o1708E-02 o5616 o9799E-03 .1825 • 396 SE-03 o3846E-OI .<;166E-O'I .4860E-O<: o1668E-04 
42o00 2.037 o4260F.-02 1. 292 ·2515E-02 o8570 o1792E-02 o5720 o9716E-O.J • I 7-07 o3634E-03 o3375E-01 oB566E-04 o.J714E-02 .1458E-04 
44.00 2. 04 7 o'I290E-02 lo279 o2502E-02 o!l504 oi785E-02 o55<>1 • <;605E-03 o1629 o3746E-03 o2944E-01 o8020E-04 o2768[-02 o 1259E-04 
46.00 2o022 • 4 264E-02 1. 245 o2469E-02 ol.l096 o1742E-02 o5487 .9516E-03 o1502 o3596E-03 o2566E-O 1 o 7486E-04 .210.JE-02 o1097E-04 
48.00 2.0.37 o4280E-02 1o 243 o2467E-02 o8112 oi744E-02 .5312 o9363E-03 0 1415 o.J492E-03 o2224E-OI o 6S71E-04 oi466E-02 • 9161 E- OS 
50.00 2o048 .4291E-02 1o213 o2437E-02 o7691 oi720E-02 o5169 o923tE-03 ol260 o3321E-03 oi776E-OI o6229E-04 .1142E-02 otiOßtE-05 
52.00 2.012 o425JE-02 lo207 o2431E-02 .7905 • 1721E-02 .5222 .S283E-03 • 1252 .J264E-03 oi465E-OI o5696E-04 oll2t;5E-03 o6676E-05 
54.00 2.032 • 4275E-02 1.205 o2429E-02 .7633 oi71.JE-02 .5017 o9IOOE-03 • 1146 • .J142E-OJ oii62E-Ol .5039E-04 .o719E-03 o6201E-05 
56.00 2.0:37 .4~7'1E-02 lol85 o2408E-02 o7665 olf95E-02 o4663 o0977E-O.J ol025 o2971E-03 o9560E-O.< o4!:70E-04 o4945E-OJ .SJ~OE-05 
50.00 2.064 o4326E-02 lo164 o2406E-C2 0 74 35 .1669E-02 .4831 .6<;29E-03 o8614E-OI o2724E-03 o6936E-Q2 o3893E-04 .4261E-03 o4<>50E-05 
60.00 2.134 o4360E-C2 lol60 o2363E-02 .7318 ol65f:E-02 o4642 o8753E-03 o743'1E-OI o2531E-03 o5072E-02 'o3582E-04 .J033E-03 o4167E-05 
62.00 2.062 o4J06E-02 I • 111 o2332E-02 o7202 .1643E-02 o4567 o6682E-03 o6781E-OI o2417E-OJ o5.J79E-02 oJ428E-04 o6471E-04 o2202E-Q5 
64 0 00 2o032 o4275E-02 1o070 o2289E-02 .7059 oi627E-02 o423f o8361E-OJ .5136E-OI o2103E-OJ • 3462E-02 o2758E-04 oiJ74E-04 oC667E-0(J 
66.00 2. I 04 o4350E-02 I o 100 o2;!21E-02 • 7013 .1621E-02 .'1017 o8142E-OJ o4543E-O 1 ol976E-03 o5392E-02 :~~~~~=g:l o5723E-05 .5723E-06 68.00 2o200 o444CE-02 I o I 0 I o2322E-02 .7336 oi656E-02 .3643 o7964E-03 o4067E-O 1 .1876E-03 o4579E-0<0 .3434E-05 oii43~E-Of 
TOoOO 2.251 .4498E-02 I • 14 3 o2J66E-02 o6562 o1568E-02 o3'i29 o8052E-03 o432JE-OI oi930E-03 .1691E-02 ol'i22E-04 .228tJE-05 o3620E-06 
72o00 2o3J4 o4581E-02 I. 14 3 o2365E-02 .6665 oi581E-02 .3207 o7275E-03 o360IE-OI oi761E-03 o7.097E-03 .6769E-05 o4579E-05 .5119E-06 
74.00 2.245 o4493E-02 I o 019 • 2234E- C2 .6300 oi5J7E-02 o3306 o7389E-03 .5451E-OI o2167E-03 o9612E-04 o4563E-05 .6666E-05 .6270E-06 
76o00 2o077 o4321E-02 lo 134 o2356E-02 .5836 oi479E-02 .2446 o6356E-03 o4932E-O I o20LIE-03 o5680E-04 o352JE-05 o6668E-05 o6270E-C6 
7tlo00 2.097 .4571E-02 .Q594 ·2261E-02 .4914 o1429E-02 .2531 o6803E-03 o3123E-Ol o1726E-03 o 1360E- 04 oi826E-05 .'1620E-05 o5529E-06 
8o.oo 2ol70 o4650E-02 lo 056 o2J96E-02 o5123 oi459E-02 .JUSO o8J90E-03 o4244E-02 oo364E-04 o2300E-04 o2J59E-05 o1084E-04 o829JE-06 
62o00 1o915 o4361JE-02 .7433 o2006E-02 o5103 oi456E-02 o2575 o6661E-OJ o9249E-OJ o2971E-04 o9198E-05 o1492E-05 .2289[-04 • 1205E-05 
64.00 lo 929 o4:Jfl4E-02 • 96 7 .J •2291E-02 .7092 oiHt:E-02 ol507 .5250E-03 oi306E-O~ .3530E-C4 o5519E-04 o3655E-05 • 5784E-O'• oi91~E-05 
86.00 2o246 .47301;-02 1.857 o3174E-02 o6094 oi591E-02 lo 390 oi594E-02 el45lf-03 .lt77E-C4 oi656E-O.:: o6:!JIE-05 .260JE-03 o4063E-05 
88o00 2o899 o5314E-02 0 4681 .1594E-02 .4255 .132-JE-02 1. 124 oi434E-02 oi088E-03 oi019E-04 o4737E-03 oi071E-04 o88o8E-03 o 7499E-05 
90.00 2.996 o5463E-02 I o 550 • .=900E-02 2.917 o3'101E-02 • 192 IE- 0 I oi674E-OJ .7073E-03 • 25<J6E-04 oi596E-02 oi965E-04 o2211E-02 o 1184E-04 
92.00 3.006 o5472E-02 5.568 o5496E-02 2.730 • :!3t;7E-02 o2050E-02 o6122E-04 .779BE-O:! • 2728E-04 oi962E-02 .2191E-04 o2964E-02 oi:J71E-04 
94.00 2o I 73 o4653E-02 1o855 o3172E-02 o45u<;E-OI o4356E-03 .Ut>86E-O.J • 3985E-04 o888LE-03 o2912E-04 o2323E-02 o2371E-04 oJ503E-02 oi507E-04 
96.00 II • 72 oiOOOE-01 .2442 oiiSIE-02 ol73tif-02 oll492E-04 oi286E-02 .4648E-04 oi469E-02 oJ744E-04 • 294.JE-02 o2669E-04 .4662E-02 oi719E-04 
98.00 2. 154 o4633E-02 o5257E-02 oi669E-03 oll84E-02 .7012E-04 • 1563E-02 o5347E-04 oi632E-O<: o4181E-04 o432.JE'-02 o3235E-04 .7107E-O<: o2123E-04 
IOOoO o3691E-OI .6064E-03 o6700E-02 oi'IOTE-03 o3472E-O< oi201E-03 o2606E-02 o6903E-04 o464JE-02 o6657E-04 oi'MOE-01 o6924E-04 o3756E-OI •'•881E-C4 
---·--- ----
Table 17 
E d2o .0 = 200 .0 = 3()0 .0 = 40° .0 = 5()0 .0 =70° .0:90° .0 =110°! 
dEOO 
(MeV) mb ±fl mb ±fl mb ±fl ~ ±fl mb ±fl mb ±fl mb ±fl MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeVsr Me'lsr 
I 2o000 o2b5Jl-OJ o6634!E-04 .o • 0 o9354E-04 .2J38E-04 o5491t-04 oi373E-04 .o .o .o .o .o .o 
I 4.000 .149BE-o.: • 1'183E-CJ o0230F.-03 o8149E-04 oi321E-02 o8269E-04 oii.JlE-02 • 5879E-C4 o5447E-03 .2497E-04 • I452E-02 .1538E-04 .6564E-O~ • 684 4E-05 
6.000 .7240E-O~ .~2(;1[-03 o9190E-O< .2723E-03 o4402E-O~ .I~IOE-03 o5685E-O 2 .I~I~E-03 o3404E-02 o6242E-04 .7073[-02 o3395E-04 .3585E-02 • H:OCE-C4 
tl.ooo .6254 .JUJIE-02 o5514 o2109E-02 .3962 oi432E-02 .2822 .9263E-03 .2067 .4863E-03 .9651E-OI oi254E-03 .5254E-OI .6123E-04 
10.00 II • I I I .1770E-02 3o4.JO .5260E-02 2o717 o3751E-02 2o079 • .2514E-02 lo 336 oi237E-02 • 1096 o.JIIOIE-03 .3472 oi574E-O.J 
:~:~g: 3.903 • 757lE-02 Jol30 o5025E-02 2o429 o.J547E-02 I· 894 o2400E-02 1ol26 oll35E-02 .6559 o3269E-03 .JO.H .1472E-OJ Jo804 o7474E-02 2oS7J o489BE-02 2.248 .3412E-02 1.699 o227JE-02 .9513 oi043E-02 .5257 o29~7E-03 .2283 oi277E-OJ 
16.00' J.75t; .78<J4E-02 2.877 .5119E-C2 2.065 o3475E-02 lo 535 o2295E-02 .7959 .I014E-02 .4154 o27t:4E-C3 • 1 6<J2 ollö8E-03 
18.00 3.849 .751!JE-02 2.753 o47l3E-02 lo 982 .3204E-02 lo 397 .2061E-02 • 6804 o8824E-OJ .3307 o2321E-O.l .1276 .9!:41E-C4 
20.00 3. 60'• • 755JE-02 2.692 .4660E-02 loiJ58 o.JI02E-02 lo280 .197JE-02 .5962 o8260E-03 .2686 o2092E-03 o9568E-OI oti264E-04 
22.00 3.630 .750UE-02 2.622 • 4599E- 02 I • 745 .JOOfE-02 I o 155 • 1874E-02 .5076 o7621E-03 : g~~ "-- oi876E-C3 o7177E-OI .7151E-04 24.00 3.199 o7469E-02 2.496 o4481'1E-02 I. 6 43 .2917E-02 lo07J oi806E-02 .4416 .7109E-OJ olf85E-C3 o5413E-OI o6215E-04 
26.00 .!ol>9(; o7J6!lE-02 2.405 o4405E-02 1.514 .2600E-02 .9820 .172BE-02 .3814 • ff07E-CJ • 1402 • 1511E-OJ o4069E-OI .s.JesE-04 
20.00 3.t29 .73001:-02 2o293 o4.!02E-02 lo438 .2729E-02 .8727 oi629E-C2 .3304 o6149E-OJ • 1124 oi353E-03 o2987E-OI o4fi7E-04 
30.00 .J.442 o7554E-02 2.177 o445.JE-02 1.309 o276fE-C2 .7689 oi645E-02 .281.3 o6029E-03 o6926E-O I oi261E-OJ .2238(:-01 .4247E-04 
32.00 Jo26l .6 .. 201:-02 2o044 o4061E-02 lo210 o2503E-02 .7090 .1468E-02 .2314 .5146E-03 o7070E-OI oi073E-OJ .1620E-O I • 3400E-04 
34.00 Jol 06 ol>75.JE-02 I • 897 o3912E-02 1.099 o2385E-02 .6263 oi3BOE-02 .2004 .4789E-OJ o5494E-OI o9462E-04 oi211E-Ol o29J9E-04 
Jl>oOO 2.920 o65'18E-02 lo78(; o3796E-02 I • 017 o2295E-02 o5584 olJ03E-02 • lb77 • .4J81E-03 o4265E-OI o83.J6E-04 o0606E-02 o247ßE-04 
Jo.oo 2.721 .f~2lE-02 lo 610 .JfO'IE-02 .9066 o2l67E-02 o4892 oi220E-02 ol368 • 3957E-03 .~322E-OI o7351lE-C4 of.J24 7E-02 o2112E-04 
40.00 2.534 I otlUOE-C2 1.500 .3478E-02 o8039 o2040E-02 o4222 oii33E-02 oll43 o3617E-OJ o2622E-OI o65.JfE-04 o4'146E-O~ olllliE-0'1 4?o00 2.316 o!it132E-02 1.312 o325JE-02 o7066 ol916E-02 .3630 .IOSOE-02 .9447E-Ol o3268E-03 .1970E-OI • 5t5f>6E-04 .Jt41E-O.< oi497E-04 
44o00 2o096 .se9!'E-C2 lol6tl .J2o2E-02 .6364 .t929E-02 .3001 ol 015E-02 • 7842E-O I o3163E-03 oi495E-OI .5244E-04 .2228[-02 oi.J40E-04 
46o00 t. 922 • 531 JE-04! lo0(55 .2c;.J1e-o2 .5597 oi703E-02 .2634 .8940E-03 .6151E-OI o2t53E-03 oll05E-OI • 4 24 JE- 04 oi460E-02 .t024E-04 
48.00 I • 775 o5105E-02 loOI.J .2858E-02 .4910 oi595E-02 .2281 oB327E-OJ o5113E-O I .2419E-03 oti283E-02 o3614E-04 oi033E-O.< o8504E-05 
so.oo I • 550 .4712E-02 .!1322 o2591E-02 .4142 oi4(.5E-02 ol817 .7432E-03 o.J932E-OI .2121[-03 o602.JE-02 .~IJJE-04 o6904E-O~ o7019E-05 
52.00 1.~24 .47J2E-02 .8542 o2f25E-OZ o3tl07 ol404E-02 .1650 • 7081E-OJ o3379E-OI .1<;6(;E-OJ o4S05E-02 o2709E-04 o4950E-O~ o59'14E-05 
54.00 lo267 .4313E-02 .1.>1335 .2J48E-02 • .JOIB oi250E-02 • 1324 .6344E-OJ .2475E-OI olf8JE-OJ o.l08.3E-02 o2242E-04 o2827E-OJ .4492E-05 
56.00 1.095 .4009E-02 e':i59S .2125E-02 .2526 oii44E-02 • 9933E-O I • 5495E-OJ .1613E-01 .1359E-03 o2247E-02 oi913E-04 • 2087E-OJ • . lß!i9E-05 
5!lo00 .9205 • 39tJ6 E- 02 .4669 .2062E-02 oi'JB'l ol07BE-02 • 7786E-O I .5169E-03 oi313E-OI .t302E-03 oi'IBSiE-02 • 1655E-04 .132BE-O.:: • ~271E-C5 
c.o.oo .79'14 o3416E-C2 • Jq2J oll19E-02 ol649 o9241E-O~ o6284E-OI o4371E-03 o9066E-02 oi019E-03 .1osoe~oz oi30BE-04 o0857l-04 o2514E-05 
b2o00 .t>736 .~145E-02 .J2(;J olf2JE-02 .1319 .f!26'1E-O.J o4832E-OI .3633E-OJ o6595E-02 o8687E-04 o6767E-O~ oi052E-04 o5702E-04 .2017E-05 
64.00 .5~85 .2089E-02 .27.34 .1485E-02 •'H99E-O I o7014E-O.J • .J.80E-O I o3256E-03 .5175E-02 .7695E-04 • .:J795E-03 o7864E-05 o2791E-04 • I 41 I E- es 
66.00 o49Jij o2692E-02 o2093 oiJOOE-02 .7870E-OI o6384E-OJ • 280 IE-0 I .2918E-03 o3190E-02 o6042E-04 .279BE-O:! .675JE-C5 • .JOJJE-04 .1471E-05 
68o00 o.l910 .2J9fE-02 • 1650 oii56E-02 o5740E-OI o5452E-O.J oi742E-OI • .:::o1e-oJ o2607E-02 o5462E-04 oi305E-0.3 o4751E-05 .JJ97E-O'I .1557E-05 
70.00 .JJ!,jl o2ISIE-02 • 1354 .1045E-02 .4587E-OI .4!l74E-03 oi571E-Ot o2185E-03 olf34E-02 .4324E-04 oll>62E-O~ .5205E-05 o2791E-04 .141lE-05 
72.00 .2440 o2011E-02 .1099 oiOOOE-02 oJ4.2E-OI o4486E-03 oli70E-OI o200Je~o3 ol09tE-02 o.J7(;2E-04 .IOOIE-0:! oli291E-05 oi67(;E-04 oli62E-05 
74.00 .2135 oi771E-02 .931JE-OI o066BE-O.J .3090E-OI .4000E-OJ oi049E-OI oi786E-CJ o6614E-OJ o2751E-04 o49t17E-04 o2851E-05 o2546E-04 oiJ4<JE-05 
7(.).00 .2002 oi715E-02 o7C>BIE-OI o1B12E-03 oi864E-OI o312JE-03 .7J90E-02 .1499E-OJ o2724E-OJ oi765E-04 o5264E-04 o2929E-05 olb9~E-04 oiiOIE-05 
70.00 ol.?63 oiJ62E-02 o'l759E-OI .6197E-OJ oi0J9E-OI .2319E-03 o'IIJ4E-02 oii21E-O.J oi:.'I62E-O.! • 1248E-04 o4710E-Oil o2770E-05 o26t9F:-OII oi.!BOE-05 
eo.oo • I Oli4 o1 2J6E-02 •. H41E-OI .~OJ4E-OJ o71JIE-02 ol922E-OJ .26J6E-02 .BS51E-04 o7702E-O'I o<J437E-05 o3047E-04 o2220E-05 .:.::ot..JE-011 • 12L!E-05 
82o00 oh'l6b~-OI oiOJIE-02 o1742!'-0I .J749E-OJ o2377E-02 • II O'iE- OJ oii37E-02 o5679E-04 o3891E-04 o6673E-05 o'IISSE-04 o2f02E-05 .7.427<:-04 .tJil.E-05 
64.00 o'I020E-0 I • 760JE-03 oi097F.-OI .2975E-OJ o246~[-0,< oii.JOE-0.:! .7752E-03 o4854E-04 o3691E-04 • 667.3E- 05 .720JE-04 o342(>E-05 .J276E-04 oi529E-05 
86.00 oJ246l-OI o69U4[-UJ o644llo-02 o22BIE-03 .e8o.JE-o~ o6752E-04 oS685E-OJ o4157E-04 .o .o oiiUBE-04 oi344E-05 .J640E-05 o50'171o-06 
'8tlo 00 oi7.2JE-OI o50JUE-03 .466JE-O.< oi940E-03 • .:!521[-0.:! o427CE-04 .o .c .o .o .o .o .o .o 
90o00 oi62JE-OI o'l!l82E-O.J o'>tOIE-0~ oi!SOIE-C4 .o .o .o .o .o .o .o .o oi21JE-05 o294.JE-06 
<J2o00 oiOöiE-02 ol3.2tE-C.J o2915E-0.:! • SI52E-04 .'1354[-04 • 2J38E-04 .o .o .o • 0 .o .o .t21l9E-05 .322.JE-06 
94.00 .499JE-OJ .8563E-04 .tJ72l-O~ • 332 7E -04 .eaoJE-04 • 21 J ~E- 04 .o .o .o .o .tJ.JIIE:-05 oii64E-05 oi~I3E-O~ .294JE-Of 
96o00 o2497E-UJ .1')05'JE-04 .I.J72E-OJ • J327E-04 .o .o .o • 0 .o • 0 .5541E-05 o9502E-06 o6066E-05 .656UF-06 
98.00 .o .c .o .o .o .o oll .o .o .o oiiOSE-04 oi344E-05 o2184E-04 .t248E-05 
100.0 .o .o .4tt~E-OJ .57f2E-04 oi761E-OJ .3020E-04 o.lbltiE-03 oJ316E-04 o5836E-03 o2584E-04 o2J62E-02 .1970E-04 .1623E-02 .I07tE-04 
Table 18 
E d2a ~= 200 ~=3()0 ~=400 ~ =500 ~=70° ~ =900 ~ =110° 
de:do 
(MeV) rnb ±I:! mb ±I:! rnb ±I:! mb ±I:! mb ±ß mb ±ß mb ±fj MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'J.sr 
-
2.000 .o, • 0 • 0 • 0 • 0 .o .o • 0 .o .o .o .o • 0 '. 0 
lloOOO .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
6.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
a.ooo .o .o • 0 • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .• o • 0 
10.00 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
12.00 .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 
14.00 o4\193f.-03 .8563E-04 .';486E-0~ .6t53E-04 • 5262E-OJ .52.JOE-04 .6718E-03 .4519E-04 o<i727E-04 .I055E-04 .3876E-03 .7950E-05 o9828E-04 .2t4!1E-05 
16.00 1.051 o4174E-02 • 191 3 • 2685E-02 .5340 .1767E-02 o3376 o1076E-02 .2146 • 52(•6E-03 .6026E-01 • I 053E-03 o2306E-OI .4~10E-04 
18.00 lo 404 o4541E-02 1o 050 .2911E-02 .7453 o19f:5E-02 .5526 o1296E-02 .2988 .5647E-03 o1202 .1•lOOE-03 • 4024E-O I .s;:sc;E-C4 
20.00 1.40E .45471:-02 I. 034 o2686E-02 • 749(; .1970E-02 .5478 o1290E-02 .2767 .5627E-03 • 1177 .1J85E-03 o3527E-OI .5017E-04 
22.00 1o387 .451.JE-02 1.0.31 .2fl04E-C2 • 7469 o1S61E-02 o5J04 oi270E-02 .2565 .5418E-03 • 1019 .1289E-OJ .27641::-0 I .4442E-04 
24.00 lo380 o451!:E-02 lo002 .28/tJE-02 o7118 o1920E-02 o5049 o12J9E-02 ·2297 .5127E-03 .e575E-~ .1182E-03 o2061E-OI • 3835E-04 
2o. '>0 1.392 .4522t.-02 .91:119 o2815E-02 .6776 .1873E-C2 .4 701 oi195E-02 .2071 o4E69E-0.3 .7188E-O oi082E-C3 oi56CE-O I .3~37E-04 
28.00 I • 298 .4366E-C2 .9228 .2729E-02 .6515 .1837E-02 .4SS7 .1162E-02 .1890 .4651E-C.J o5881E-OI .978\JE-04 • 1159E-O 1 • 2876E-04 
30.00 lo2'H o4626E-02 • 9242 .2901E-02 .64 73 .1945E-02 .4378 • 1226E-02 .1647 .4612E-03 • 4tHnE-O 1 .9472E-04 o€5S7E-02 .2632E-04 
32.00 le255 o4292E-02 .8980 .2692E-02 .6225 oi795E-02 .4109 olll8E-02 o1464 o4094E-03 o4093E-O 1 .e167E-04 o6308E-02 .2122E-04 
34.00 1 • 3 1 7 .4398E-02 .9009 .2f!9fE-02 .6148 o1784E-02 .3983 .1100E-02 .1318• .3884E-03 .JJ12E-01 .7346E-04 .4589E-02 ol8IOE-04 
Jo. oo loJ45 • 4445E-C2 .8636 .2640E-02 .5852 .1741E-02 .3696 • l'060E -02 • 11 f 3 .3c48E-C3 .2736E-01 .6c76E-04 o.J36SE-O:< .1~51E-C4 
3tlo00 1.344 .4442E-02 • 8 743 .265fE-02 .5602 .1703E-02 .JJ77 .101JE-02 • 1031 o3434E-OJ .2178E-01 .5958E-04 o2406E-O:< .1~10E-04 
40.00 1. 395 oll52f!E-02 .0571 .2631E-02 .55tl9 .1701E-02 .3159 .SBOOE-03 • 'JJ..lOE- 0 I .3268E-03 o1717E-01 • 5269E-04 o1705f-02 •11 OJE-04 
42.00 1. 434 .45t!8E-02 • !J 14 7 .2657E-02 .5278 .1653E-02 .3052 .9633E-O..l .tl091E-01 e3043E-03 .1376E-OI o473tE-C4 oii84E-02 .·9193E-05 
44.00 I. 44 6 o4899fö-02 .8636 .zao5E-02 .5070 .1722E-02 .2771 o9752E-03 .7053E-01 .3018E-03 o1054E-01 .4404E-04 otll8tE-0:3 .8121E-os 
'16.00 1.43::> .4591E-02 .8434 .2609E-02 .4849 oi585E-02 .2514 .e742E-O~ .59J2E-01 .2f0SE-03 o8472E-02 .3716E-04 • 5tl48E-O::! .6460E-05 
41:1.00 1.427 .4578E-02 .!J006 • 2542E-C2 .4248 .1463E-02 .2193 o8164E-O.J .5007E-OI .2394E-C3 .6117E-02 .J157E-04 .3531E-03 o5020E-051 
so.oo 1. 445 .4606E-02 .7865 .2519E-02 .4157 .t467E-02 .1969 .7737E-03 .4346E-Ol .2230E-OJ .'1801E-O~ • 27S7E-04 o253tE-O~ .42541:-05 
52.00 I. 27 7 .43JOE-02 .6839 .2349E-02 • 3 714 .1387E-02 • I 725 .7241E-0J .3362E-01 .1961E-OJ o3424E-02 .2~f2E-04 • 1602E-o::: .33!11E-05i 
54.00 1.J13 .4::!92E-02 • 6!171> .2J55E-C2 .3443 .1335E-02 .1612 .7001E-OJ .294JE-OI o1835E-03 o2712E-02 .2102E-04 .8736E-04 .2497E-05 
56.00 1 • .352 .445fJE-02 .t:44 .. o2281E-02 .3364 .1320E-02 .1420 .6571E-03 .2453E-O 1 .1675E-03 o1870E-Q2 .t746E-04 o47J2E-04 .1tlJtlE-05 
58.00 1o29J o4629E-02 .6J57 .2406E-02 • 3026 .1330E-02 • 12 71 .6605E-03 .201JE-01 .1613E-03 .t442E-o:< oi629E-04 .<'836F-04 .1512E-05 
60.00 1.257 .42S7E-02 .6132 • 2224E-02 .2807 .120cE-02 .1147 .5906E-OJ .1864E-OI .1460E-03 o1119E-02 oi::!51E-04 • I S41E-04 .1177E-05 
62.00 I. 138 .4088E-02 .5330 o2074E-02 .2385 o1ll1E-02 o9'137E-O 1 .5356E-OJ o1294E-01 o1217E-03 o6122E-OJ o9989E-05 .1699E-04 • 1101E-05 
64.00 I .036 .J900E-02 • 4644 • 19Jt.E-02 .2080 .tOJt!E-02 o8227E-O I .5001E-OJ .1086E-01 .lll5E-03 .JJ80E-O~ • 7421E-05 .7280E-O~ .7208E-Co 
66.00 .9287 .3693E-02 .4266 o1855E-02 • 184 1 .<;764E-OJ o7096E-OI .4644E-OJ .aJ85E-02 .<;795E-04 • 1607E-03 .5117E-05 o1456E-04 o10\9E-05 
' 68.00 o8416 .3~1tE-02 • ~ 713 o17J1E-02 • t 529 .e899E-OJ .6537E-O 1 .4458E-OJ o4863E-02 .7460E-04 .1274E-03 .'1~57E-C5 • l!l20E-04 ol140E-05 
' 70.00 .7375 .3291E-02 o292.J • 1 536E- 02 o1375 .843\JE-03 .5220E-01 .3983E-03 .2685E-02 o5543E-04 .5541E-O'I • .J005E-05 .649JE-05 • 17tl6E-06 
72.00 .55Jt .JOJOE-02 .3196 oi706E-02 • 138..1 • 899~E-OJ .3800E-OI .J611E-03 .t716E-02 o4708E-04 • .3626E-04 .2f!:JE-05 ol418E-04 .1069E-05 
74.00 .5577 .2862E-02 .2817 o1508E-02 oß214c-O l .6522E-03 .2770c-Ol o2902E-03 o6225E-O~ .2669E-04 ol385E-04 .t!:02E-05 o84<.::JE-05 .77tloE-06 
76.00 .5318 .27\15E-02 • I 981 o1264E-02 .541/IE-01 .5295E:-03 .1266E-OI .t'i62E-OJ .2918E-O~ oi827E-Q4 o1662E-04 .tf4tJE-CS .t21JE-04 .9J06f:-06 
78.00 .JS82 .2411!E-02 o1.J25 o1034E-02 .3504E-O 1 .4260E-OJ .997-IE-02 .t741E-03 • 2334 E-0 J .1634E-04 .5541f:-05 .9502E-06 .~493E-05 ol7tltE-06 
ao.oo .20f2 • 1140E-02 .6186E-01 o7065E-OJ • 2659E- 0 1 o37lOE-C3 e3721E-02 .1064E-OJ .o .o .S541E-05 .9!:02E-06 .8493E-O!" .778f!E-06 
82.00 .1490E-OI o1049E-02 .4554E-01 .6061E-OJ .4842E-O< o1!':83E-03 .t912E-O<: • 7f2'1E-04 .o • 0 • II OBE-04 .1344E-05 .121JE-04 .9306E-Oo 
84.00 ofi92E-Ol .<;5JcE-OJ .1372E-0 1 .JJ27E-03 .3609E-02 • I.J67E-03 .9302E-03 .5~18E-04 .o .o oBJllE-05 ol164E-05 ol092E-04 • 8828E-06 
86.00 .68411:-0I oi002E-02 • <) 32 7f -0 2 • 2 74 JE-OJ o2465E-O.C • 1130E-OJ o516ßE-04 .t253E-04 .o .o • 2770E-05 .6719E-06 o2427E-05 .4162E-06 
8e.oo o22<;7E-O I • 5808E-03 .3018f:-02 ol560E-OJ .o .o .o .o .t945E-04 .4718E-05 .o .o .o .o 
90.00 oi273E-O I o43<:4f-OJ • LH2E-02 .JJ27E-04 .0803[-0~ • 21 35E-04 .o • 0 • 0 .o .2770E:-05 .f719E-Oti .o .o 
92.00 o265]f:-O~ .o6J2E-04 .1457E-03 oJ64:!E-04 .o .o .o .o .o • 0 ol:l8JOE-05 o1275f:-05 .a • 0 
94.00 .o .G .o • 0 .o .o .5168E-04 o125Jf:-04 .o • 0 .o .o .o • 0 
96.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .<:170E-05 o6719E-06 oi213E-05 .2943E-06 
98.00 .o .o .o .o .o • 0 • 0 .o • 0 .o .o .o o2427E-05 .~162E-OG 
too.o .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .5541E-05 .9502E-06 .2427E-05 o4162E-Of. 
, __ 
--
Table 19 
E d2a ~= 200 {) = 300 {) = 400 {) = soo {) =70° {) =90° {) =110° 
de:dQ 
(MeV) mb ±~ mb ±~ mb ±~ M~sr ±~ mb ±fl mb ±fl mb ±6. MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Ae'lsr 
-2.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .c .o 
4.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
6.000 .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o • 0 .o 
' 8.ooo .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o i to.oo .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o I 
12.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
14.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • c .o • 0 
16.00 .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
to.oo .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
20.00 .2247E-02 .t817E-03 .t509E-02 .1103E-03 .2113E-02 oi046E-03 .2119E-02 .8026E-04 .6225E-OJ o2669E-04 • 1366E-O 2 .t492E-04 .2936[-03 .4~78E-C5 
22.00 .c;e37E-Ol ol20:2f.-02 o779lE-Ol o7S28E-03 .4t22E-OI o4892E-03 .2646E-OI o2836E-03 .t763E-Ol ol420E-O.J o3258E-02 .2304E-04 o8663E-03 o7063E-05 
24.00 .4302 .2513E-02 .3179 .tf02E-02 .2187 ol0(:4E-02 • l 518 .6794E-03 o8287E-Ol • .J080E-03 • 2233E-g,_l o6033E-04 o4752E-02 • 1842E-04 I 
26.00 .4422 o254UE-02 .3.165 • lt:48E-02 .2448 o1l26E-02 • I 746 .7286E-O.J .8(;32E-Ol o3143E-03 .2757E-01 .6703E-04 .5074[-02 .1<;03E-04' 
28.00 .49'll .2707E-02 .3354 ol645E-02 .2~92 ol113E-02 ol806 .7409E-03 .82l9E-01 • .J067E-03 o2609E-Ol .652lE-04 o4300E-I);i ol752E-04 
30.00 .510Y o:C910E-02 .JJ45 ol745E-02 • 24 76 oi20JE-02 ·1776 .7808E-03 .7871E-01 .3t89E-03 o2315E-01 .6526E-04 oJI89E-02 • 1603E-04 
32.00 .'1966 .2701E-02 .3289 .lt29E-02 .2359 o1l05E-02 .1724 .7238E-03 .73941:.-01 .2'l09E-03 .2030E-01 .5751E-04 o2453E-O.< • l.323E-04 
34.00 .5146 o2749E-02 o3259 .tt22E-02 .2292 o1090E-02 .1635 • 7049E-OJ .6<;06E-01 o2812E-03 o1777E-01 o5381E-04 o190'lE-02 .1167E-04 
36.00 .5093 o2735E-02 .3J52 .l645E-02 .232 7 .1098E-02 o1697 .7182E-03 .66441:"-o 1 .2757E-03 o1505E-01 .4'i52E-C4 o1291F-02 o'i599E-05 
38.00 .so 11 .2713E-02 • .>260 .1622E-02 .2311 ol 094E-02 o16 71 .7128E-03 .5'>04E-O I .2599E-03 .128fE-OI o4578E-04 .1 043E-Oi .8630E-05 
40.00 .5068 .2728E-02 .3186 .1603E-02 .2.336 o1100E-02 • 1617 .7010E-03 .5852E-01 o2588E-03 oi061E-01 .4159E-04 o6758E-03 .6<;45E-C5 
42.00 .4091 .2600E-02 .3280 .1627E-02 .2283 oi087E-02 .1608 .6992E-03 o5455E-OI o2498E-03 .8718E-02 o3769E-04 .4732E-03 .5e11E-os 
44.00 o48'i9 o2850E-02 .3056 .1668E-02 .2182 .1129E-02 .1574 .7350E-03 • 5033E-O I .2550E-03 o6'i32E-02 o3571E-04 o3442E-03 .'>266E-05 
4bo00 .5001 .<:7tOE-02 • .3230 .t614E-02 .2140 .1053E-02 • 1602 .6979E-03 .4457E-O t o2258E-OJ .5'169E-0:2 • 2'i85E-C4 .2330E-O::l .4C77E-05 
48.00 .5116 o2741E-02 .3160 .1597E-02 .2216 .t071E-02 .1403 .6531E-O.J o3947E-OI .2125E-03 o4565E-02 .27.33E-04 oi456E-O~ .~224E-05 
so.oo .5403 .2817E-02 .3227 o1614E-02 .2108 oi045E-Q2 .1406 .6538E-O.J .J.J46E-OI .l'i57E-03 • .J394E-02 .2~52E-04 ol250E-O.J .2906E-05 
52.00 .5555 .2856E-02 .3144 .t593E-02 .2077 ol037E-02 .1345 .6395E-03 o2982F.-01 ol847E-03 .2676E-02 .2086E-04 .8493E-04 o2462E-05 
54.00 .5'i'i7 o2'i68F.-02 o3081 • 1577E-02 .2049 .t030E-02 .124 7 .6157E-03 .2667E-01 .1747E-03 o2108E-O.< oi854E-04 .412!:E-04 .1716E-0'5 
56.00 .6574 .3107E-02 • 3234 o16l5E-02 .2006 .1019E-02 ol169 o6012E-03 .2348E-O 1 .tt3'iE-03 .2011E-02 .10IOE-04 .1577E-04 .1061E-05 
58.00 • 6852 o:J370E-02 .3266 .t7.JOE-02 ·1'>55 .1069E-02 o1149 .6260E-C3 .2394E-O I oi75UE-O.J o1107E-02 o1427E-04 o7735E-O!: o7894E-06 
60.00 .t444 .:!C7GE-C2 .3081 • 1577E-02 .1796 .'l644E-03 .1078 o5725E-03 .1967E-01 .1500E-03 .7314E-03 .t092E-04 .121JE-O'I o'i30fE-06 
62.00 .7170 .3247E-02 ·.3175 • 1tOtE-02 .1853 o9796E-03 • 1088 .5752E-03 .2120E-OI ol558E-03 .3601E-03 .7661E-05 .7260E-05 .7200E-06 
64.00 .73'l5 .3295E-02 .3330 .163<JE-02 .1938 oi002E-02 .1132 .5867E-03 oi368E-OI .1251E-03 o2937E-O:! .6'ileE-05 oi213E-04 .'>JCtE-06 
66.00 .7630 o3347E-02 • .:J227 • 1t 14E-02 .1750 .9520E-OJ .1011 o5545E-03 .eo15E-02 .'i577E-04 o2078E-0.3 o5819E-05 oi092E-04 • 8828E-06 
68.00 .8214 o3473f:-02 .3343 .tt:42E-02 oiC87 .9886E-03 .1284 .6246E-O.J .7120E-02 .9027E-04 oi856E-03 o5500E-05 oi699E-O'I .tiOIE-05 
70.00 • 956 1 • .J752E-02 .3408 olf78E-C2 .~303 oi092E-02 o1164 .5949E-03 .5233l-02 .77J9E-04 .720JE-04 • 342tE-05 oi941E-04 oti77E-05 
72.00 .8730 .J804E-02 .4236 oi964E-02 .2.369 oii77E-02 .7929E-OI .5216E-03 .6201E-03 .2830E-04 •. J238E-04 • 2441 E-05 .t805E-04 .l20fE-05 
74.00 I. 24 I .4270E-02 .4482 .1<;02E-02 .t 5 71 o9021E-OJ o5514'E-OI .4094E-03 .2587E-Oc .5441E-C4 .2216E-04 oi900E-05 .1092E-04 .e628E-06 
76.00 1.313 o4391F.-02 .2605 oi450E-02 ol489 o87BOE-0.3 .2176E-OI o2572E-03 .9338E-O.! .3269E-04 o3878E-04 .2514E-05 .1092E-O'I o8628E-06 
78.00 .7366 o3289E-02 .281.J .1507E-02 o6'i81E-Ol .6013E-03 oi251E-OI .1950E-03 .58.JfE-04 .8172E-05 .1939E-04 oi778E-05 .2305E-04 ol2tl3E-05 
ao.oo .4621 o2605E-02 • 1671 .1161E-02 .6631E-01 o5948E-O.J o3876E-01 o.3433E-03 .J891E-04 .6673[-05 .3601E-04 • 2423[-05 ol<J41E-O'I ol177E-05 
82.00 • 21 I 7 .1763E-02 .9066E-Ol .655.JE-OJ .7307E-02 .1945E-OJ .3452E-OI .3240E-03 .3891E-04 o6673E-05 .3878E-04 o2514E-05 o.386JE-04 .1665E-05 
84.00 • 157 0 o1519E-02 .3292[-02 .t630E-OJ .2<;0!:E-01 .3879E-C3 o9819E-03 • 5463E -04 oi945E-04 .4718E-05 oii08E-04 .1344E-05 oi577E-04 oi061E-05 
86.00 oi473E-01 .4651E-OJ .1673E-O 1 .J<074E-C3 .93321::-02 .2190E-OJ • 0 .o .o .o .8311E-O!: oii64E-05 .t213E-05 .2Y43E-06 
aa.oo .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o • 0 
90.00 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
92.00 .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
94.00 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
96.00 .o .o .o • 0 .o .o .o • 0 .o .o .o • 0 .o .o 
98.00 .o .o .o • 0 • 0 • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
100.0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 
. 
- -------- ---
Table 20 
E d2a {)=2~ {) =330 {) = 43° {) = 530 {):1]0 {) =93° {)=1130 
de:dQ 
(MeV) mb ±11 mb ±11 mb ±11 M$Psr ±11 M~r ±fl mb ±fl M~~r ±fl MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr 
-16.00 • 1158 .<;7U6E-03 o8106E-OI .6 069E -03 
.6169E-OI o4246E-O.J oll'ii7E-OI .2901E-03 .2262E-OI oi207E-OJ o8732E-02 .2631E-04 .2133E-02 o'>259E-05 20.00 .1586 oll45E-02 oiiJf • 7185E-OJ o8329E-OI o4'i29E-O.J o5907E-01 ... HBOE-03 o3007E-Ol ol392E-03 • I 039E-O 1 .3087E-04 o222fE-02 .<;45'iE-05 22.00 • 176 7 oi209E-02 oi.J62 o76f6E-0.3 .. 025 o5469E-O.J o7218E-OI o3515E-03 • .3340E-OI .1467E-03 • 11 02E-O 1 .JlUOE-04 • 2180E-O~ .<;::JfiE-05 24.00 .206tl olJOt:lE-02 .1497 o8247E-03 .1072 o5590E-OJ o7ß04E-Ol .Jt;55E-03 o3472E-OI .1496E-03 oi075E-01 o3141E-04 .1973E-02 oB905E-05 26.00 .2271 ol371E-02 • I 619 .e576E-OJ .1207 • 5934E-03 oß629E-01 o3844E-OJ o3536E-Ol ol!':10E.-03 ollOOE-01 .J177E-04 .1691E-02 o8243F-05 28.001 .242.3 o1416E-02 .1910 .<;317E-03 • 12e·J o61l8E-03 o9451E-01 o4022E-03 o3888E-01 oi583E-03 o1030E-01 o3G74E-04 .1495E-02 .775cE-05 30.00' .2706 o1496E-02 .1910 • <;31 7E-03 .1374 o63JIE-03 o9591E-0 I .4052E-03 .4002E-0 I • 1606E-03 .9460E-02 o2947E-04 oi2.J6E-02 .7050E-05 
.J2. oo· .2943 oi56CE-02 .1988 .9505E-03 .1470 o6549E-OJ .1056 .4255E-03 o4002E-0 I ol60fE-O.J o6577E-02 .2806E-04 .<:JBBOE-0~ .63C2E-05 311.00 .2986 • 1571E-02 o20JJ .<;611E-03 ol454 o6512E-03 ·1065 o4269E-03 o3800E-O 1 oi565E-03 o7276E-02 o2584E-04 .7557E-03 o5511E-05 36.00 • .3209 • lf29E-02 .2159 .<J<;OSE-O:J ol54<; o6722E-03 ol071 .4282E-03 .J694E-O 1 oi543E-OJ o6634E-02 .2504E-04 o6053E-03 .1193Jf-05 36.00 o.J224 • I f33E-02 .2192 .c;<;OOE-03 ol 51 I o6638E-03 ol049 .4237E-03 .3337E-OI oi467E-03 o5582E-02 .2263E-04 .4373E-03 oii1<;3E-05 40.00 .31111 oi612E-02 o2205 oiOOIE-02 ol522 o6662E-03 ol052 .4243E-03 o3234E-O I oi444E-OJ o4664E-~ 2 .2069E-04 .2854E-O:::! .J367E-05 42.00 .3292 .tf50E-02 .?.122 .S620E-03 .1549 o6722E-OJ ol039 .4 217E-03 • .J086E-01 oi410E-OJ o3759E- 2. .IB57E-04 .2042E-03 .2e6~E-05 44.00 • 33 05 .t65.JE-02 o2192 o'iSßOE-03 ol557 o6739E-OJ ·1056 o4251E-OJ .278tlE-OI .1340E-03 o2988E-02 .1656E-04 oi495E-03 .2452E-05 46.00 .3469 • 1699E-02 .234 3 • I 032E-02 .1608 .6847E-OJ oiiO~ .4349E-C3 o2650E-OI .1307E-O.J o2462E-O<: oi509E-04 .ll'iOE-0~ .2194E-05 48.00 .Jf04 • t 727E-02 .2.338 oi031E-02 .1605 .6842E-03 ol058 .4257E-03 .2418E-OI .1246E-03 ol907E-02 ol.32.3E-04 .6672E-04 .lt38E-05 
so.oo .3644 • 17..ltE-02 o2467 oi059E-02 .1591 o6811E-OJ ol023 o4185E-03 oi963E-01 oii25E-03 ·llf56E-02 oll5fE-04 .4t>6JE-04 .1369E-05 52.00 • .J9cO .HJOiE-02 .2395 oiO'I.JE-02 .1672 o6984E-03 ol 042 o4224E-OJ • I 776f:-O I o1070E-03 oi270E-02 oiOBOE-04 .369flE-04 • 1219E-05 54.00 .3939 • 1805E-02 o2510 .I068E-02 .lf38 .6913E-03 o'i735E-OI o4082E-03 oi504E-OI .9846E-04 o7232E-OJ • 8147[-05 .2J..JIE-04 .9680E-06 56.00 o447f .t924E-C2 .2666 .llOlE-02 .1622 • 6877E-03 .9481E-OI o4029E-OJ .1529E-OI .9<;26E-04 o8150E-0.3 .et4BE-G5 .4019E-05 .4019F.-06 58.00 .4757 oiS84E-02 .2625 oi092E-02 ol607 .t846E-03 o80J6E-O I .3709E-OJ ol28fE-01 o9105E-04 o6736E-O~ o7663E-05 .2412E-05 .J11.JE-06 fO.OO .5108 .2055[-02 .2675 .1102E-02 .1504 .6622E-03 o7971E-OI .Jt94E-03 .1081E-01 • 8348E-04 o4203E-0.3 o6211E-05 .J2lf.E-O~ • .J5r~5E-06 62.00 .5173 .2068E-02 .261 7 .1091E-02 .1422 o6440E-CJ o7311E-OI o35.3tlE-03 oli06E-01 o8442E-04 o6057E-04 o2358E-05 .OO.JSE-06 .179UE-06 64.00 .5485 • 2130E-02 .2653 oi098E-02 .1452 .6507E-03 o7334E-OI .3544E-03 .9268E-02 o7728E-04 o403BE-04 o1'i25E-05 .160UE-05 .2542E-06 66.00 • 554 1 .2142E-02 .2692 oii06E-C2 .IJ<;S o63B8E-OJ o7523E-OI .J589E-C3 oi261E-01 o9014E-04 o2937E-04 oi642E-C5 .o .o 68.00 .6102 .22117E-02 .2652 oi098E-02 .1.398 o6384E-03 o8615E-01 o3841E-03 ol972E-02 • .J565E-04 oi265E-04 oi066E-05 oi608E-05 .2542E-06 70.00 .S919 .22l.JE-02 .2773 • 1122E-02 o1392 .6.372E-03 o9639E-OI o4062E-OJ .1779E-02 .3J66E-04 o5874E-04 .2322E-05 o2331E-04 • 9680E-06 72.00 • 6 723 o2358E-02 .2616 .1091E-02 • 191 I .7466E-OJ ol I 35 .4408E-CJ o2449E-OJ .1256E-04 o4644E-O:l of52BE-05 .J682E-O.J o3647E-05 74.00 .t:556 .2329E-02 .3099 oii87E-02 .2424 • 8407E-03 o5749E-OI o3137E-OJ .4511E-O:l ol705E-04 o5341E-O::J o700<:E-O!: .442lE-03 .4216[-05 76.00 .6547 • 232 7E-02 .2440 .1053E-02 .JJJI o9857E-03 .J650E-OI .2500E-O.J oi418E-OJ • 9559E-05 • 5268E-03 .C:95JE-O~ .474-:E-03 .4~66E-C5i 7Bo00 .6431 .27tiUE-02 .6012 o1740E-02 o9726E-Ol o5606E-03 oi802E-02 .5847E-04 • .JI21E-o..: • 149.JE- 04 o5410E-03 o7417E-05 .4790E-03 :!~~~~::g~l 80.00 2.195 o44t15E-C2 • .3485 oi325E-02 ol1.J8 o606:JE-OJ o2667E-02 • 7113E-04 o'IB65E-03 oi86BE-04 o6840E-0.3 • B:liiOE-05 o554.JE-O.J 82.00 .5257 o2195E-02 oi9..JB o9ß78E-03 .J438E-OC' .1C54E-03 o1442E-02 .5230E-04 o1357E-OJ .964JE-05 o7l..JOE-OJ • tl51 SE- 05 .5771E-OJ .507CE-05 64.00 .3547 .IBO.JE-02 o4496E-02 .1505E-O.J ol842E-02 o7715E-04 o6127E-OJ .J409E-04 .1764E-03 .1122E-04 o6840[-0;! ofl340E-05 .6380E-O~ .5331E-05 !!6.00 .1759E-OI .4015E-OJ .5931E-02 • 1721lE-OJ .2395(-02 • tl797E-04 o5659E-02 oiOJtF-03 .IOBSE-03 .8604E-05 oi226E-O::! oB572E-C5 .6 I 60E-O;: •=2JBE-05 
ea.oo • .J065E -0 I .SJOOE-03 .1521F-01 • 2Hi7E-03 • .JBOTE-02 oii09E-03 oi799E-OI .1847E-OJ .I.J57E-03 o9B4JE-05 • 5854E-03 .771t:E-05 .~f·OOE-03 o4565E-05 90o00 .9960E-OI .9554E-O.J o4544E.-01 .lllll.JE-03 o4169E-OI .J670E-C3 o432.5E-03 o2864E-04 o2714E-04 o4402E-05 oi043E-O:! .::!257E-05 • 956.2:E -o 1t .2064E-05 92.00 .I045l:-ol • .J094E- OJ .1129E-O I .2J84E-03 oi965E-01 o2520E-03 .o .o • 0 .o .o • 0 .o .o 94o00 .2020E-O I .4J02E-OJ • 1358E-O I o2615E-03 o6140E-04 .1409E-04 o.J604E-04 o8269E-05 .o .o .o .o • 0 .o 96.00 .7313E-01 .!ll87E-OJ .4974E-02 • I ~OJE-03 .o .o .o • 0 .o .o • 1932E-05 .4433[-0t .o • 0 96.00 lo ..J(j 5 • 3~.37E-02 oi913E-03 .~104E-04 .o .o .o .o .o .o • 7729E-O!ö • CB6!:E-06 .9306(-05 o6439E-06 100.0 o6965E-O.J .79fl9E-04 .9566E-04 o2195E-04 .u140E-o4 oi409E-OII .o .o o1:!57E-04 o.'lii.JE-05 o3864E-05 .6269E-Of oi692E-05 .;:>745E-06 
-
• 
Tab Je 21 
E d2o ~=2~ ~=330 ~=43° ~ =530 ~=~ ~=93° ~ =11:30 
de:dQ 
(MeV) mb ±ll mb ±ll mb ±ll M~sr ±ll M~r ±ll A!V~r ±ll mb ±ll MeV.sr MeV.sr MeV.sr Me'lsr 
zo.oo • 7..!16 o24bOE-02 .5177 o1534E-02 .3629 oi029E-02 .2492 .6532E-OJ .1109 o2674E-03 o4415E-O 1 o6 365E -04 oi02~L-OI .2029f-0'1 
22 o 00 I ,9699 o2!!32E-02 .6979 oi781E-02 
·" 914 olt97E-02 .3404 o7f.34E-OJ .1543 .315JE-03 .5780E-01 o7283E-04 , 1274F.-O I .<:2o3E-04 24.00 ' 1. 119 o3043E-02 .eo4.J , 1912E-02 .5682 .1287E-02 .3931 o8204E-03 o1735 ,3.34JE-OJ .639\IE-01 .7663E-04 .t299E-OI , 221l5E-04 
26o00 1o2.JO o3190E-02 .87.32 o1992E-02 .6195 o1344E-02 o4236 ,ß516E-O.J o1910 .3508E-03 ,6602E-01 o7784E-04 o12.J7E-01 .2230[-04 
28o00 1. 316 .3299E-02 .9329 o2059E-02 .6395 o13!:6E-02 .4524 o6601E-03 ol949 ,3544E-OJ ,636JE-OI , 7642E-04 o1112F.-O I .2114E-04 
JOoOO t. 356 o3349E-02 .939'1 o2066E-02 .6727 o1401E-02 ,4634 o8907E-03 • 1969 o3562E-OJ .6067E-01 .7462E-04 ,9732E-02 ,197UE-O'I 
32.00 1, .:HO o3.Jb/E-02 o9836 o2tl4E-02 .6896 , IIIIBE-02 .4645 .8918E-03 • 1 9 1 1 oJ509E-03 .5592E-OI , 1164E-04 o7tl47E-02 oi776E-04 
34.00 1. 439 o:1450E-02 .9953 o2127E-02 .6869 o1415E-02 o'l646 o8919E-03 .1907 .3505E-03 o5126E-01 o6660E-O'I ,(,674[;-0;< oi636E-04 
36.00 lo468 o3'185E-O:< ,9896 o2121E-02 .6760 oi404E-02 .4565 ,6840E-03 .1807 , 341 3E-03 o4631E-Ol o6519E-04 o5'19(,F.-02 o1110tF.-OII 
38o00 •• 522 .3548E-02 1.010 , 2142E-02 .6793 oi40BE-02 o<\498 o8775E-03 .1750 o3356E-03 ,4116E-01 .6146E-04 ,ti501E-02 ~1345E-04 
40.00 lo 540 ,3569E-02 .9679 o2119E-02 o6591 o1386E-02 .4517 ,0794E-O.J • 1650 o3261E-O.J , 3609E- 0 I .5755E-04 ,J554E-02 oii9!;E-04 
42o00 1. 541 ,.:J571E-02 o9805 o2111E-02 .6538 o1381E-02 .4366 o6665E-O.J o1551 o3161E-OJ ,J193E-O 1 o5413E-04 o2822L-02 oi01':5E-04 
44.00 I• 553 ,3504E-02 • q 156 o2106E-02 ,(>427 oi369E-02 .4342 o8622E-OJ .1473 ,JOßiE-03 , 2784 E-0 \-_ , 5055E-04 o2105E-02 .9199E-051 
46.00 1.531 .3559E-02 .9709 o2100E-02 .6375 o13o4E-02 .4222 .6502E-03 o1386 o2990E-OJ o2'125E-01 o471!!E-04 oi507E-02 o7/84E-05 
48.00 lo555 ,3587E-02 • 94 J5 o2071E-02 .6276 ol353E-02 o41:JJ o8411E-OJ ol28ß o2ß81E-03 o2107E-01 o4397E-04 oi217E-02 .6<;94E-05 
50.00 1· 561 , 359<1E- 02 .9485 o2076E-02 .6144 o1339E-02 oll 010 .e26tE-03 .1226 o2811E-03 o1715E-01 oJ96BE-04 oß01l1E-O:! .5701E-05 
52o00 1o590 .Jo26E-02 .9590 o2087E-02 o6063 o1330E-02 .3919 .6191E-03 • 116 I o2735E-03 o1414E-01 o3t02E-04 .603/E-OJ o'I926E-05 
54.00 1.608 .:J647t:-o2 ,9502 , 207t1E-02 • 5995 o1322E-02 • 384 7 o8ll6E-OJ o1079 . o2637E-OJ , II 07E-O 1 o3168E-04 o4265E-OJ o4150E-05' 
56.00 1.659 .3705E-02 .9299 o2056E-02 .5720 o1292E-02 .3665 .7921E-03 o9982E-OI o2536E-03 o'J132E-02 o2895E-04 ,J127E-OJ ,]51\SE:-05 
58.oo 1ol':42 oJ6ß5E-Q2 .9210 o2046E-02 .5600 .1276E-02 oJ562 o7609E-03 o9315E-Ol , 2450E-03 o6364E-02 o2417E-O'I o2002E-03 o2837E-05 
60o00 1. 605 ,3t:44E-02 • 8846 o2005E-02 o5433 ol259E-02 • 350'1 o7830E-03 o7726E-01 o2231E-03 .5422E-O:< , 2231E-04 .1310E-03 , 2295E-05 
62.00 lo557 .J56YE-02 • 844<\ o1959E-02 .5280 o1241E-02 ,3425 , 7658E-03 o6588E-01 o2061E-O.J o5059E-02 o2155E-04 .t190E-OJ .2187E-05' 
64o00 lo 512 , ~l536E -02 o8331 , 1946E-02 .5161 oi227E-02 .3323 ,7543E-Ol .5517E-01 o1886E-OJ o4213E-02 o1966E-04 o8200E-04 ol OISE-05 
66o00 1.51)(: ,J599E-02 ,8597 o 1976E-02 .52b5 oi239E-02 .3341 ,7563E-O.J o4456E-01 o1695E-O.J o3214E-02 • 171 7E-04 ol206E-04 .6962E-ll6 
66.00 lo686 .37J4E-02 .8579 , 197'1E-02 .5271 oi240E-02 .3139 o733JE-OJ o4087E-O 1 o 1623E-OJ ,2667E-o;: o1565E-04 o5627f-05 ,475t:E-06 
70.00 lo719 o3171E-02 .8631 o2003E-02 .5402 ol255E-02 .2889 , 7033E-03 .4656E-OI oi732E-03 o2355E-02 o1470E-04 .401<JE-O!: .11019[-06 
72o00 1o730 o37U3E-02 .9127 o20J6E-02 • 5J60 oi253E-02 .2865 o7004E-03 o4214E-01 o1t:48E-03 o1806E-02 ,1287E-04 o4823f-05 o440JE-06 
74o00 1. 747 ,3801E-02 .8693 o1967E-02 ,4726 o1174E-02 .2191 ,612'1E-03 .3399E-01 ol480E-0.3 ,8994E-04 o2873E-05 .5627E-05 .4756[-06 
76.00 lo 684 ,J732E-02 .8344 o1947E-02 .4742 o117tE-C2 ol973 o5612E-03 .2441E-Ol o12!:4E-03 .5507E-04 , 2246E-05 ,4019E-05 o4019E-06 
78o00 lo617 ,JH50E-02 .6199 o2032E-02 ,3896 oi122E-02 .2201 o6462E-OJ o3338E-01 o1544E-03 o3285E-04 , 1u'28E-05 ,J365E-05 o3663E-06 
8o.oo lo 641 o3t105E-02 .7069 olß87E-02 .3 714 ol096E-02 .2-396 o6744E-03 .5975E-Ol o2066E-O.J o3671E-04 .I<;.J2E-05 o7616E-05 , 5624E-06 
ß2o00 I, 499 ,J707E-02 ,6500 , 1809E'-02 o4956 o1265E-02 .1656 o5605E-03 .4206fo-OJ oi733E-04 o..l2B5E-04 ,1628E-05 .1015E-OII o6725L:-06 
84.00 1 .313 , J469E-02 .7376 .1<;27E-02 • (:022 oiJ95E-02 o1565 ,5449E-03 o2849E-O.J oi426E-O<\ .5410E-04 .2J46E-05 .2539E-04 oi063E-05 
86.00 lo 631 o3667E-02 .7260 o1914E-02 .3639 • 1114E-02 .5693 oi057E-02 .162BE-03 o1078E-04 o1700E-OJ o 415tlE- 05 oi159E-O:! o2272E-05 
8a.oo lo5'i1 o3H07E-02 o060.J o2061E-02 .1392 ob707E-O.J I, 503 oi689E-02 .t764E-OJ o1122E-04 o4251E-O.J o6575E-05 o3799E-OJ o41l4E-05 
90.00 2.402 o'l769E-02 ,9061 o2136E-02 .9190 o172.JE-02 o9696E-02 o1356E-OJ o3528E-OJ oi567E-04 o989JE-OJ olOOJE-04 oti961E-03 o6318E-05 
92.00 2. 66'-) o4946E-02 2.633 ,J777E-02 4.642 o3ß'73E-02 o176tE-02 ,5788E-04 , 2714E-OJ o1.J92E-04 , 1-354 E-02 o1174E-04 oi132E-02 o7101E-05 
94.00 2.903 o5156E-02 1.'770 o2985E-02 oY885E:-02 , 176 7E-OJ o2307E-02 o6615E-04 o3935E-OJ o1676E-04 o1666E-02 o1301E-04 ,JI\03E-02 , 790!:E-05 
96.00 2.869 .5128E-02 .Se6JE-OI o7047E-03 o.J807E-02 , llO'iE-03 ,8650E-03 ,4051E-04 ,.JJ92E-OJ o1556E-04 o216tlF.-02 , 146 SE- 04 ,1796E-OZ .8949E-05 
98.00 1 5. 1 ') ,1160E:..01 ,4 305E-O 2 ol472E-O.J o1228E-02 o62<J9E-04 o1009E:-02 ,4376E-04 o5020E-O~ , 1 89.JE-04 o3055E-02 ol762E-04 ,<;623E-02 oi061E:-04 
100.0 .294JE-01 o519JE-03 .1435E-02 .USOOE-04 o1351E-02 ,6607E-04 ol225E-02 ,4622E-04 oi016E-02 o2696E-04 ,6605E-02 .2631F.-04 .6094E-02 .1647E-04 
I 
- - ----
--
-- L____________. ______ L__ ____ 
------
~ 
-------
L ______ --- I 
Table 22 
E d2o {)= 200 {) = 300 {) = 4QO {) = 500 {) =70° {) =900 {) =110° 
dEdQ 
(MeV) mb ±I:!. mb ±I:!. mb ±I:!. M~~sr ±I:!. mb ±6. M~~r ±6. mb ±6. MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr 
2.000 o23t:>7E-OJ .5916E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o • 1367E-04 o2417E-05 .o .o 
4.000 .2005E-02 .1621E-OJ .1217E-O~ .t 116E-03 .tB6tE-02 .t064E-03 .1717E-02 o6676E-04 .4665E-OJ • 2S30E-04 .5404E-OJ ol4.JOE-04 .2555E-o:: .6802E-05 
6.000 .1292E-01 .4114E-03 .9391E-02 .3099E-03 o9622E-02 o2444E-O.J .6427E-02 o1967E-03 • .3849E-OI. .f267E-04 .4967E-02 o43.36E-04 .471 JE-02 .2921E-04 
a.ooo .e221 .3262E-02 .63.26 • 2!:4 4E- 02 .4393 .1635E-02 .3940 • 1345E-C2 • 3052 .6472E-03 • 1687 o2527E-03 • 1 1 1 (; .1422E-03 
10.00 6.066 .e<.HSE-02 4.751 .6c;71E-02 3.707 .474!JE-02 3.061 .3760E-02 1o963 o1650E-02 1.156 o66.20E'-OJ .7373 .J654E-03 
12.00 5.677 .e62SE-02 4.415 .6721E-02 3.404 o4550E-02 2.726 o3537E-02 1.604 .1484E-02 .8956 o51:!22E-OJ .5460 • .:1144[-0] 
14.oo 5.510 .6496E-02 4.041 .6429E-02 3.10<;1 .4348E-02 2.426 o3337E-02 1.338 o1355E-02 .7085 o5176E-OJ .4025 .2700E-113 
16.00 5 • .370 .891.2E-02 3.831 .6651E-02 .2.805 .4389E-02 2o160 .3J46E-02 1. 124 o1J20E-02 .5541 .4865E-03 .2qt9 .2464E-03 
18.00 5 • .39'/ .6410E-02 3.716 .6166E-02 2.t.57 o4020E-02 1.963 o3001E-02 .9634 oi150E-0.2 .4428 o4094E-03 .2243 • .2015E-03 
.20.00 5.47'-1 .ß472E-02 3.58.2 .6C53E-02 2o486 .3890E-0.2 1o790 o.286tE-0.2 • 63.3 t .t069E-02 • 3553 .Jt67E-OJ .1664 .173tE-03 
2.2.00 5.419 .842tE-C.2 .].1150 .5941E-02 2.299 • .J7.J9E-02 1.617 .2724E-02 .714 9 o9904E-03 .2611 .3.JOOE-OJ • 124 4 .1~01E-C.l 
24.00 5.186 oll243E-02 3.327 .56J4E-02 2.17 7 • .J6.JBE-02 lo463 o.2609E-02 .6207 .92.28E-03 o2341 o.2977E-03 o9261E-01 o129tE-03 
.26.00 5.010 • 81 0.2E-02 3.147 .5674E-02 2.035 .J51BE-0.2 1o357 o2496E-02 .5318 .e542E-o3 .1670 \... o.2660E-03 .6tl75E-OI .tt16E-OJ 
26.00 4o90J o6015E-02 J.uo5 • !:544E-02 1.879 • 3360E-02 1. 232 o.2378E-02 .4633 o7974E-OJ .1506 o2389E-03 .5225E-Ot .9727E-04 
30.00 4•712 .6J49E-02 2.831 .5716E-02 1o7.34 • J450E- 02 1.0114 o2J70E-02 • .3694 .7766E-03 • 1166 o.2.253E-03 .3799E-O 1 .68l.3E-04 
32.00 4.542 .7714E-02 2. 64 5 o!':201E-02 1 e 597 .JI17E-02 .9647 o.2104E-02 .3305 o6734E-03 .949.3E-01 o1695E-03 .263::JE-Ol .1 t62E-04· 
34·.00 4.26(: .7494E-02 2.496 .5055E-02 1. 463 o2963E-02 .6548 ol981E-02 .2832 .6234E-03 .7385E-01 o1672E-OJ o2.002E-Ot o6021E-04 
36.00 3.'l68 .7228E-02 2.275 .4824E-02 l. 333 • .2646E-02 • 7!526 o1659E-C2 • .2356 .. .5685E-03 • 5766E-O 1 o1477E-03 oi490E-01 o5194E-04 
38.00 3.72.9 .6990E-02 2.071 o4603E-02 1ol7t o2675E-02 .6674 ol750E-02 ol956 o5161E-03 .44t9E-01 ·l293E-03 .t047E-Ol .'13!:4E-C4 
40.00 3.436 o6709E-02 1.961 .447'/E-0.2 1.061 .2541E-02 .5920 • l648E-C.2 .1630 .4730E-03 .3397E-O 1 o1134E-OJ .7512E-02 .3688E-04 I 
4.2.00 3. 171 .6446E-02 lo753 .4234E-0.2 .9366 o2387E-02 .5033 o1520E-02 • 1343 .4293E-03 .2653E-01 oi002E-OJ .54l2E-02 • .JIJ 1E-U4 
44.00 2.636 .6476E-02 lo55l .4232E-02 .813.2 .2363E-Oö2 .42tll oi489E-O.l • 1076 o4082E-03 o1943E-OI .91 tOE-04 .3627E-02 .2723E-04 
46.00 2.b~l .5660E-02 1.395 .377UF-02 .7107 .2079E-02 .3536 • 1274E-02 .6598E-01 .J435E-03 ol434E-01 .7367E-04 • 2. J I 2E- 0 2 • 20'töE-04 
46.00 2.4J2 .5645[-02 1o293 .3636E-02 .6447 .1980E-02 • 3123 o1197E-02 .7.266E-01 .J156E-03 .1079E-01 o6390E-04 .17!l.2E-o:: o1797E-04 
50.00 2o136 .!':2YOE-02 1. 109 • .J366E-02 .5215 oi781E-02 • .2538 oi07YE-0.2 o5479E-01 .2742E-03 .7695E-02 o5396E-04 .Y971\E-OJ .1344E-04 
52.00 2o045 .5177E-02 I • 051! .J290E-02 .4f97 .17.26E-02 .2214 .t006E-C2 o4806E-Ol o256!JE-03 .6266E-02 o41l70E-04 • 7604E-OJ .ti7JE-04 
54.00 lo724 .47~3E-02 .8627 • 3005E-02 .390'/ .154;.:E-o2 • 1 !lO 5 o9103E-03 .3J61E-01 .2.148[-03 o4079E-02 o392'>if.-04 .l\ll02E-03 • 'i32tE-05 
56.00 I .492 .442JE-02 .7299 .2732E-02 • .323!1 .t403E-02 .I 324 .7795E-03 .2571E-Ol .tB78E-03 .2702E-0.2 o3196E-04 .304~E-03 .7429E-05 
58.00 1.258 .4314E-02 .623.2 o2663E-02 .2556 .1325E-02 • 104 0 o7342E-C3 .t617E-01 .1676E-03 o1914E-02 o2860E-04 ol537E-03 .5606E-05 
60.00 t.ObA .:H41E-02 .5064 .2276E-02 .2061 .tl19E-02 .0169E-01 .6123E-OJ .1267E-O 1 .t316E-03 • 1460E-02 o2351E-04 o9543E-OJI • 4 l~i7E-05 
62.00 .<1099 .3453E-02 .4356 • 211 lE- 02 .1618 .9920E-03 .t..889E-01 o5b23E-03 • 860BE-02 • t067E-03 .8426E-OJ o1766E-04 • 5~49E- 0'6 • J255E-05 
64.00 • 72 72 • JOIHE-02 .3468 .18BJF.-02 .1262 .E7t2E-OJ .4541E-Ol o4565E-03 .6ll2E-02 • 9156E-04 .4954E-03 • 13(:<;F.-04 • 2463E-O 4 .<:l12E-05 
66.00 .6749 • 2974E- 02 .271tl oi667E-02 o'J543E-01 o7611:1E-OJ .3542E-Ol o4032E-03 .5015E-O~ .829l:E-04 .3410E-03 .1136E-04 .2155E-OJI .lg75E-05 
68.00 .~j125 .2591E-02 .2.334 oi545E-02 .7289E-Ol .6658E-03 .245cE-01 o.3359E-C3 .3079E-0.2 o6500E-04 o1866E-OJ o8'10JE-05 ol!':J<JE-04 .!(;70[-·05 
70.00 .4328 .2J61E-02 .t730 • 1:J.30E-02 .528JE-O 1 .5661lE-03 • 2114E -o 1 o3115E-03 o2'149E-02 .5797E-04 o1544E-O~ .764'1-E-05 .u .o 
72.00 • .3417 .2246E-02 .1280 .1.216E-02 .4196E-01 • 5367E-03 ol360E-OI o2f54E-03 .1438E-02 o4719E-04 o4l01E-04 .4186E-05 .o .o 
74.00 .2t;26 • 1656E-02 oY704t:-Ol .9963E-03 • 289'SE-O I o419tE-03 .1467E-Ul o2595E-03 o9797E-03 • .3666E-04 .1287E-04 o2207E-05 .o .o 
! 76 .oo • .2.38.3 .1767E-02 .1103 .1062E-02 • .<:864E-O 1 o41"7.3E-C3 o6349E-02 o1957E-03 • .3266E-OJ .2117E-04 .1267E-04 .2207E-05 .o .o 
78.00 .1802 .1537E-02 .6260E-O 1 o600JE-03 .t540E-01 .3061E-03 • 5226E-O 2 o1549[-03 .uS91:1E-04 .9799E-05 .o .o .o • 0 
8o.oo .1539 o1420E-02 .5562E-01 .7557E-O.J .7857E-02 .2186E-03 .t170E-02 o7329E-04 .1166F-03 .12c5E-04 o6434E-05 ol560E-05 .o • 0 
62.00 .1160 .1233E-02 .1948E-01 .4464E-03 .2461E-02 • 122BE-03 .7602E-03 o5964E-04 .o .o .o • 0 .o .o 
84.00 o2918E-01 .t-183E-03 .8521E-02 o295.2E-O.J .7237E-o:: .ct.J4E-C4 • l014E-02 • 66.23E-04 .o .o .o • 0 .o • 0 
86.00 .1646E-OI o4647E-03 .46'.15E-02 .2192E-03 .8271E-OJ .l092E-04 .o .o .o .o .o .o .o • 0 
88.00 oi515E-01 .4455E-CJ .6956E-OJ .8436[-04 .~102E-0.3 o4343E-04 .7802E-04 .t692E-04 .o .o .o .o .') .o 
90.00 .1559F.-02 • 1429E-O.J .J478E-o;: .5965E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
9.2.00 .1183E-02 .1323E-03 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
94.00 .o .o .o • 0 .o .o .u .o .o .o .o • 0 .o • 0 
.96.00 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
96.00 .o • 0 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
100.0 .u .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
----- ----- ---- - ---- --- '--
Table 23 
E d2o .0 = 200 .0 = 3()0 \) = 40° .0 :5()0 .0 =70° .0:900 \) =110° 1 
de:oo 
(MeV) mb ±ll mb ±ll mb ±ll M~~sr ±ll mb ±fl mb ±fl mb ±fl MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr 
2.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
4.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
6.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o 
e.ooo .o .o .o .o .o •o .o .o .o .o .o .o .o .o 
1o.oo .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
12.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
14.00 .2005E-02 o1621E-OJ o1391E-02 .119.JE-03 o1758E-02 • 1 OJ4E-03 .6242E-03 ,5:!52E-04 o2099E-O:! .1697E-04 oi994E-03 .!l66flE-05 .1231E-OJ ,4722E-05 
16,001 lo180 .4l7!lE-02 .7594 ,2961E-02 .4635 o17B4E-02 • .3939 • l429E-C2 • 2522 ,6?.50E-03 .9949E-01 .2062E-O.J • 4 12 SE- 0 I '•Sl07E-04 
18.00 1.686 .4700E-02 1.190 ,3489E-C2 .8376 .2257E-02 .6526 .1731E-02 .3613 ,7041E-03 • 1522 • 2400E-03 o6'170E-OI .I002E-OJ 
20.00 1.693 .'1709E-02 I. 20t ,J513E-02 .e7J7 .2305E-02 .6460 .1722E-02 .3381 ,6611E-OJ .1377 .228JE-03 .5317E-01 .91li3E-04 
22.00 1.(:9'1 .4711E-02 lo195 • .3496E-02 • 864 7 .229JE-02 .6540 .173JE-02 • 3001 ,6424E-03 • 117 7 .2ll1E-03 .41211[.-01 o8646E-04 
24.00 1.683 .4695E-02 l.t67 ,3456E-02 • 8361 ·2255E-02 .5985 .1657E-02 .2773 ,6169E-OJ ,9B85E-~ .1<l34E-03 o314YE-01 • 7551E-C4 
26.00 1.706 .4727E-C2 1·128 .3397E-02 .79'i7 .2205E-02 .5686 .1615E-02 • 2!:37 ,5901E-03 ,1J279E-O · o1770E-OJ .2366E-01 .654!:E-Oil 
2e.oo 1.605 .4566E-02 1.oes ,3:!31E-02 .7578 .2147E-02 .S476 .1S6SE-02 • 2232 ,5S34E-03 .697SE-OI oi625E-OJ o1792E-01 .5697E-O'I 
30.00 1. S64 .4t!09E-02 1.078 .JS29E-02 .7509 .2271E-02 .5286 .16SSE-02 .2041 ,562.JE-OJ .seo1e-o 1 ,JS74E-OJ , 1 J05E-O I .5165E-04 
32.00 t.S76 .4544E-02 1.063 ,J297E-02 .7147 ·2065E-02 .4976 .IS11E-02 .1628 ,500!lE-03 .4761E-01 .1.J45E-OJ .9904E-O:.i .42J5E-04 
34.00 lo616 .4602E-02 I.OS7 ,J289E-02 .6947 .2o5se-o2 • 4614 ,J455E-02 :: ~~r . ,4725E-03 ,J907E-01 .1216E-03 o7124F-O.< .J592E-04 36.00 1o663 .4668E-02 1o061 ,3294E-02 .7010 .206SE-02 .4496 .1436E-02 ,4415E-03 .~1B6E-01 .1098E-03 .4964E-02 ,.JOO<IE-04 
38.00 1. 687 .4102E-02 1.027 ,3242E-02 .6669 .2017E-02 .41S4 o1381E-02 .1231 ,4110E-03 .2558E-O 1 .seJ9E-04 .376bE-02 .2612F.-04 
40.00 1.7SO .4786E-02 1.004 .3206E-02 .6264 o\9S2E-02 .3849 • 1329E-02 .1070 ,3633E-03 .2081E-OI .887SE-C4 .272!lE-02 .2222E-04 
42.00 I. 7 1E .lt82E:E-02 1· oos .:'!20-:.E-02 .6187 .1940E-02 .3466 .1261E-02 o9424E-OI ,3596E-03 oi576E-OI o7724E-04 oi804E-02 oi807E-04 
44.00 lo799 oSIS8E-02 I • 00 I , J399E-02 .6050 .2038E-02 .3261 .I.JOOE-02 o83.JSE-OI ,359JE-03 oi271E-OI .736BE-04 .1210F.-02 oi573E-04 
46.00 I. BS2 .492E:E-02 .981S .3169E-02 .5667 oi656E-02 .31S7 .1204E-02 .7499E-OI ,320BE-03 .9927E-02 o6l29E-04 .62201'-03 .1220E-04 
46.00 I, 70 I .4720E-02 .6951 ,3026E-02 .512\ .17t.5E-02 .2C:.27 .I098E-02 ,S829E-OI ,2826E-03 ,7424E-02 ,S:!OIE-04 .5264E-O:! .<;764[-05 
50.00 1.757 • 47<;6E-02 .8<>73 • .JOJOE-02 .4790 .t707E-02 .2480 .l067E-02 .498SE-01 • 2 615E -o.J o5546E-02 .4S81E-04 o3725E-0~ o821.JE-05 
S2.00 l. 581 .4551E-02 • 811 I ,28811E-OC: .4362 .1629E-02 .204S .9666E-03 .4073E-OI ,23f.4E-03 .4072E-02 .3926[-04 .1647E-O~ .5704E-OS 
S4.00 I • 63(; .4629E-02 .8012 .2863E-02 .40S9 • I 571 E- 02 .1948 .94S6E-03 .:l100E-O I ,2.!53E-03 .3165E-02 • .J461E-04 .&S70E-03 .533ZE-05 
56.00 1.6~2 .46IOE-02 .761S .219u:-o2 • .371!! , 1504E-02 .I 715 .8872E-03 .2872E-OI .198SE-OJ .2284E-02 • 2'l4 OE- 04 ,91lSIE-04 o4224E-OS 
5a.oo 1o5S3 o4792E-02 .7092 .2862E-02 • .J51J .1!:53E-02 .1440 ,6f36E-03 .2461E-O I ,J9S3E-OJ .I477E-02 , 2512E-04 ,J59!lE-04 • Zli2E-OS 
60.00 lo 521 .441>!>1'-02 ,6<;77 .2672E-C2 • .3230 .1402E-02 .1418 .8069E-03 .2022E-01 ,16<>6E-03 ,J.J57E-02 o2267E-04 .1231E-04 oi'I9JE-05 
62.00 lo385 o'I260E-02 .6069 ,2492E-02 .2788 .1302[-02 ·1123 .7178E-03 oi292E-OI ,1332E-03 • 4 246E- 0 3 .12t.BE-04 .6157E-05 ,JOSE:E-05 
64.00 lo 360 o4222E-02 .5407 ,2.JS2E-02 .22S3 oll71E-02 ·1036 ob'i01E-03 .1407E-OI ,JJBYE-03 .IJS6E-03 .!lb20E-05 .61S7E-05 .I056E-05 
6(>.00 lo09J • 378JE-02 .44ee ,214JE-02 .2170 • IU9E-02 .8583E-01 .6276E-OJ ,J409E-Ol ,1390E-03 o7720E-04 .540'!:E-OS .o .o 
68.00 1.017 • .3f49E-C2 .4123 .20S4E-02 .1686 o1013E-02 .7779E-OI ,S<;7SE-03 .4432E-02 .77961'-04 .5790E-04 .46811'-0S .o .o 
70.00 • 732 J .3098E-02 • .3408 ,1889E-02 .14S7 o9412E-OJ .6928E-01 .5639E-OJ .12131:-02 .4000E-04 .64.J4E-OS o1S60E-05 .o .o 
72.00 .5S42 o28(;JE-02 .JI76 .191SE-02 .1220 .91S4E-03 ,45SIE-0 I o4ES6E-C3 .'>66bE-03 ,3ec:.9E-o4 .t.B.J6E-05 .1709E-05 .o .o 
74.00 • 4397 .2400E-C2 .4475 .2139E-02 .1215 .E595E-03 .1S99E-OI .2709E-OJ .93JIE-O'I .1132E-04 .o .o .o .o 
76.00 I. 231 .1101 t'\E-02 • 168 7 .1314E-02 .S066E-O I .5551E-OJ ol459E-01 o2588E-03 ,'\665E-04 ,BOOtE-OS .o .o .o .o 
78.00 .2945 ol'ö64E-02 • 1 122 ,1071E-02 .J606E-OI .4684E-OJ .3589E-02 .1283E-03 o233.JE-O'I , 56S8E- OS .o • 0 .o .o 
80 .oo .1410 .1J59E-02 otJ608E-OI .8222E-OJ o5996E-Oc .19IOE-C3 .o .o .o .o .o .o .o .o 
!l2o00 .6415E-OI .9168E-03 oi426E-O I ,J819E-0.3 o5169E-OJ .5E:C7E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o 
IH.OO .1425E-OI .4:!22E-OJ .I.J91E-02 .1193E-OJ .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
86.00 .<:227E-O<i • I 70!lE- 03 oi7.J<JE-OJ , 421 OE -04 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
61\.00 .1114E-02 .120BE-03 .&7391'-0J .42\UE-04 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
90.00 .2227E-O:! o5402E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
92.00 ,7IOOE-0:! .1025E-OJ .o .o .I096E-O.J o274f>E-04 .o • 0 .o .o .o .o .o .o 
94.00 .o .o .o .o .o .o .o .o ,'J .o .o .o .o .o 
96.00 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
96.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .I) .o .o • 0 .o .o 
100.0 .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o 
-
Table 24 
E d2a {) = 200 {) = 3()0 {): 4QO {) = soo {) =70° {) =900 {) =110° 
dEdQ 
(MeV) mb ±~ mb ±~ mb ±~ MW'sr ±~ mb ±~ mb ±ll mb ±ll MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr Ae'lsr 
-2.000 .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
4.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
6.000 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o 
o.ooo .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
10.00 .o .o .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o 
12.00 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
14.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
16.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o .o 
1u.oo .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 
20.00 .4232E-02 .2355E-OJ o5391E-02 • 234 BE- 03 o7444E-02 o2126E-OJ o3277E-02 ol226E-03 '• 79.3 lE-0:; • 329qE-04 o6434E-OJ ol560E-04 o2J09F.-OJ .6466E-05 
22.00 .BIJOL-01 oi0~2E-02 o5339E-OI o72!90E-03 .3164E-01 .'IJ86E-C3 o2653E-01 o348S.E-C::! oi600E-O I o1510E-OJ .4491E-O~ o4122E-04 oll7'>t-OZ .1'161E-04 
24.00 .3985 • 2285E-02 o2619 oi637E-02 .1844 o1059E-02 • 1420 .8095E-03 .75251:-01 .3213E-03 o24j2E-q_1 .959JE-O' oGI45t-02 .JJ36E-04 
,6.00 .4720 .24t17E-02 o3109 • 1783E-02 .2284 .JI79E-02 .lt49 .e699E-0.1 o8027E-O I .32!19E-OJ ·2486E-Ot .9700E-04 .~717E-02 .~218E-04 
20.00 .4996 o2550E-02 o327f; oi831E-02 o2397 o1207E-02 .1692 .e811E-03 • 7950E-O 1 .3303E-03 o2338E-01 o9406E-O<\ .4673E-02 o2909E-04 
30.00 .5116 .2751E-02 .3344 o1965E-02 .2446 o1296E-02 .1761 o9552E-OJ .7402E-01 .340'11::-03 o203t;E-01 .S:!27E-C4 .J562E-02 o2706l-O'I 
32.00 .503'1 .2560E-02 oJ308 • 1639E-02 .2380 .1203E-02 .1780 o90'10E-03 .6970E-O 1 .3093E-03 o1688E-01 o799.JE-04 .?.617E-02 o2177E-Q4i 
.34.00 .5134 .2594E-02 .3'188 o1889E-02 .2506 o1235E-C2 o1675 .8768E-03 .6552~-0 1 o2<;98E-03 o1524E:-01 o7595E-O'I o209tOE-02 o1948E-04 
36.00 o5094 o258JE-02 .3419 o1670f:-02 o2361 o1198E-02 o1719 .eee2E-03 o62'17E-01 o2928E-03 ·1221E-01 .679UE-O'I .1456[-02 .1624E-04 
Ju.oo .5ttae .2f.82E-02 .3299 oi637E-02 .2418 o1213E-02 o\669 .8752E-03 .5780E-Ol o2616E-03 ·1100E-O I o6451E-04 .9JB9E-OJ .1J04F..-U4 
40.00 .5116 .2!::89E-02 .3372 • 1857E-02 o2495 .t232E-02 .1704 o8844E-OJ o5486E-01 .2744E-CJ o871BE-02 .574'11::-04 .7204E-03 oii42E-04 
42.00 .5352 .264BE-02 .3471 .IO!J4E-02 o2394 .t207E-02 .1675 .876uE-03 o5272E-OI .2690E-O.J o7167E-02 .5208[-04 .5695E-OJ .1016E-04 
44.00 .5176 .2767E-02 .3359 • 19.70E-02 .<!418 .1268E-02 • 1578 o9043E-03 o4754E-01 o2714E-03 o5441E-02 .4821!::-04 .J729E-O~ • f7.31E-C5 
46.00 .5657 .2723E-02 • 3443 ol877E-02 .2494 .1231E-02 ol56ß o8484E-OJ o41JfE-Ol o2362E-03 o4361E-02 .4072E-04 .230<JE-03 .6466E-05 
4u.oo .5662 .2724E-02 • .3346 .1e5oe-o2 o2409 .1210E-02 .1518 .6J48E-03 .34!JOE-O 1 .2165E-03 oJ603E-02 • 369 ~E- 04 o1262E-02! • 4 7U 1 E-05 
50.00 .5956 .279.3E-02 .3462 o1882E-02 o2440 o1218E-02 .1407 .OOJSE-O.J o3084E-Ot o205lE-03 o.!779E-02 • 324JE-04 o1047E-OJ .4J54E-05 
52.00 .6206 o2852E-02 .3379 oi859E-02 .2221 o1164E-02 .1323 .779JE-03 .2762E-O I .t<J47E-03 o2059E-02 o2791E-04 .6773E-O'I .J5C2E-05 
54.00 .655.3 • 2930E-02 .3.172 • 1857E-02 ·2107 oii32E-02 o1215 .7467E-03 .2512E-01 o1657E-OJ o14ß6E-02 .2372E-C4 .J079E-Oil .2361E-05 
56.00 .6874 .3001E-02 .3664 o193tJE-02 .2179 .1151E-02 .1 158 .7290E-03 .2396E-Ol oi813E-03 ol'I60E-02 • 2351E-C4 .923fE-05 .1293E-05 
so.oo o72'J8 .J2H6E-02 .3505 o2012E-02 .2051 .1167E-02 .1166 • 7 771 E- O.J .24161::-01 ol935E-03 o4717E-03 ol'I:.:!OE-04 .<;81-"E-0!:: .141tE-05 
60.00 .6943 .3016E-02 .3327 • 1845E-02 ol898 o1074E-02 .9815E-OI o6712E-03 .t784E-01 .15f5E-03 o2059E-03 o8827E-05 .o • 0 
62.00 • 7760 o3189E-02 .3522 • tß96E-02 o1961 .1092E-02 • 1052 o694BE-03 .2065E-01 o1692E-03 o9650E-04 .t,043E-05 .o .o 
64.00 .!l724 .JJOIE-02 .3855 o1986E-02 .190f; .t077E-02 .1202 .1426E-03 .102/IE-01 .ltH5E-03 o1i!87E-04 .22C7E-05 .o • 0 
66.00 oU277 .3293E-il2 .3501 o1892E-02 .1747 oi0.31E-02 .9909E-Ot .6744E-O.J .4035E-0<' o7441E-C4 o1287E-04 .2207[-05 • 0 • 0 
68.00 • 914 1 .3574E-02 .3454 .1880E-02 • 1029 .t055E-C2 • 11 41 .72.J6E-03 o1096E-02 o3679E-O'I .6434E-05 o1560E-05 .o .o 
70.00 l. 21 7 .3992E-02 .3901 oi998E-02 .2400 o1208E-02 • 1064 .6989E-03 .2799E-03 .t960E-04 .o • 0 .o .o 
72.00 .8962 .364lE-02 • .3762 .206'\E-02 .3669 ol6JOE-02 .6765E-01 o5920E-03 .99l4E-04 .1239E-04 .o .o .o .o 
74.00 o7346 .3102E-02 .9169 • 3066E-02 ·2925 o1334E-02 .1to54E-01 .2755E-03 .2.33JE-04 .565<lE-05 .o .o .o .o 
76.00 1.616 .4604E-02 .5127 .2290E-02 o5924E-01 o6002E-03 o6006E-02 .1671E-O.J .233JE-04 .5658E-05 .o .o .o .o 
78.00 • 646U .JJJIE-02 .1207 o1111E-02 o1158E-OI .2654E-03 .2107E-02 .963.3E-04 .o • 0 .o .o .o • 0 
8o.oo .1060 .117-}E-02 .t252E-Ol .3579E-03 o6513E-02 .1990E-03 o2J41E-O:! .3278E-04 .o .o .o .o .o • 0 
82.00 o3.541E-OI .6812E-03 .1061E-01 o329'lE-C3 .J102E-O~ o4343E-C4 o7802E-04 • 1892E-04 .o .o .o .o .o .o 
64.00 .o;eoot:-02 .35831:-03 o1043E-02 .1 033E-OJ o413!::E-O;: • 501 !:E-04 o7802E-O'l .1892E-04 .o .o .o .o .o .o 
86.00 .o6u2E-o3 .<j357E-C4 .o • 0 .10J4E-O.J .2506E-04 .o .o • 0 • 0 .o .o .o .o 
eo.oo .o .o .o .o .o I o Q .o .o .o .o .o .o .o .o 
90.00 .o .o .o • 0 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
92.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o 
94.00 .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o .o • 0 .o .o .o 
96.00 .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 .o • 0 
9!1.00 .o .o .u .o .o .o .o .o .o .o .o .o .o • 0 
1oo.o .o .o .o .o .o • 0 .o • 0 • 0 • 0 .o .o .o .o 
Table 25 
E d2a \)=2~ \) =330 \) = 43° \) =530 \)=130 \) =93° \) =1130 
de:dQ 
(MeV) mb ±fl mb ±fl mb ±fl M,.sr ±6 M!t.~r ±6 M!t.~r ±6 mb ±6 MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeV.sr 
16o00 ol461E-Ol .J283E-03 o1186 o0265E-OJ o'i042E-Ol o5565E-03 o6379E- 01 o4061E-03 o3051E-Ol ol5J5E-03 oi249E-Ol o5160E-04 o'I281JE-02 .20<>lE-04 
20o00 o9122 o2594E-02 o1512 o'iJ32E-03 • 11 1.;15 of399E-03 o8856E-01 o4784E-03 o402ZE-Ol oi76JE-03 o1509E-Ol o5f:71E-04 o4447E-02 o2130E-04 
22o00 1o231': o.JOZOE-02 oli:IJO o1027E-02 o1400 o692'5E-O~ o1007 o'5101E-O.J o4564E-01 olB76E-03 o1bJ1E-01 o5897E-04 o4614E-02 o2169E-04 
24o001 1.460 o32B2E-02 • 2112 o1103E-02 o1607 o7419E-03 oll34 o541JE-OJ o5009E-01 ol'i61E-03 ol65tJE-01 o5944E-04 o'I035E-02 o2028E-04 
26.00 •• 590 o3425E-02 .2248 oll31:1E-02 olf55 o7529E-OJ o1202 o5575E-03 o5394E-OI o2042E-O.J .I647E-01 o 5 92 5E- 04 .3570f:-02 '.1'\IOHE-04 
28o00 1o654 o3493E-02 o243B o1l85E-02 ol780 o7807E-OJ o1316 o5832E-03 • 5552E-O 1 o2071E-OJ .1613E-01 o5864E-04 o3217E-O< '• 161 1E- 04 
30.00 •• 716 o3559E-02 o2575 o121BE-02 o1956 o6184E-03 ol369 o5'148E-03 o5566E-01 o2076E-O.J oi456E-Ol o5575E-04 o2537E-02 o1609E-04 
32.00: 1o765 o3629E-02 .2737 ol256E-02 o2043 o8364F.-03 o1414 o6046E-03 o534fE-Ol o2033E-03 ol376E-01 o 5 420·E- 04 o2127E-02 .147:JE-04 
34.00 lo65.j o 3t'i6E-02 .2799 o1270E-O<! o2009 • t1295E-03 • 1440 ob100E-03 o5362E-01 o20J5E-03 o1223E-01 o5106F.-04 o164bE-02 o1296E-04 
36.00 1o665 o3709E-02 .2921 • 1297E- 02 .2052 .8364E-03 o1466 o6201E-03 o5287E-Ol .2021E-03 o1 059E-O 1 o4752E-04 oi312E-02 oi157E-04 
.36.00 1o942 .J765E-02 o2110 o12f>JE-02 .209.3 .~468E-03 o1465 ob154E-O.:l o4042E-01 o1934E-03 o9450E-02 o II 4 86E- 04 o9322E-OJ oY750E-05 
40.00 loS5e oJBOlE-02 o288l ol2B6E-02 o204l o8360E-03 o1398 o6012E-03 o4712E-01 o1908E-03 o761JE-02 o 402BE-04 o(•546E-OJ ofii72E-05 
42o00 1o957 oJOOOE-02 o2926 ol298E-02 ol996 • 6211E-03 oll\53 of129E-OJ .445lE-01 o1655E-O.J o6 14 7E-OC. .36201:::-04 .4'>16E-03 o7C81l-05 
44.00 1o920 • 31f•4 E-02 o3072 • 1330E-02 .203.J .BJ'ISE-03 o1421 o6061E-OJ o4337E-01 o1831E-OJ o4676E-02 o3157E-04 .3162E-O:! .5t7BE-C5 
46o00 1 o925 oJ769E-02 • ::119 o134lE-02 o2147 o8575E-OJ o1430 o6081E-03 o4000E-01 o1758E-OJ o4165E-02 o2979E-04 .2tJ15E-OJ oSJ5tlE-05 
48.00 
'· 925 o3769E-02 .2986 ol312E-02 • 2 11 1 o6502E-03 .1394 o600JE-OJ o3.345E-01 .1601:1E-03 e3235E-02 o2626E-04 o1652E-OJ o4l05F.-05 50.00 1o912 o3156E-C2 oJ1J4 • 1344E-02 ·2093 o0466E-03 olJ57 o5921E-03 .JOOI:!E-01 o1525E-03 o2562E-02 o2337E-04 o1040E-OJ oJ257E-C5 
52.00 1o'198 o3tiJ9E-02 o3290 o1377E-02 o2171 .e624E-03 o1419 .6056E-OJ o2882e ... o 1 e1492E-03 o257<;E-02 o2345E-04 .7547E-04 .2774E-C5 
54.00 2.043 oJ663E-02 o.JJ16 o1382E-02 o2162 o6605E-OJ o1329 o5660E-OJ o2496E-01 o1J89E-C3 ol56SE-02 o1829E-04 .46SlE-04 o21il7E-05 
56.00 1o 979 o3821E-02 o3548 ol4JOE-02 .2153 o6587E-OJ .1266 o5719E-OJ o2337E-01 o1344E-03 ol394E-02 ol724E-04 • 20401:-04 o1442E-05 
58o00 1o 969 o3612E-02 .3325 .l384E-02 o2096 o8476E-C3 ol176 o5514E-03 o:.!133E-01 o1264E-OJ o1373E-02 ol710E-04 .204CE-05 o4·561E-O«> 
eo.oo lo902 o3746E-02 .3571 ol4J4E-02 .2026 .8JJ1E-03 .1083 o5291E-03 ol661E-01 o1199E-03 o7716E-o:: o1282E-04 o2040E-05 o4561E-06 
62o00 lo664 o.J709E-02 .3331 ol385E-02 .1908 o8065E-OJ ol09!! .5321E-OJ o1661E-O 1 oll.JJE-03 o2217E-OJ o6673E-05 .o .o 
64o00 1.646 o3693[:-02 oJ54J ol429E-02 .1627 o7910E-OJ •• 063 .524JE-OJ o 1960E-O 1 ol231E-OJ o8099E-04 o4155E-05 o2040E-05 e4561E-06 
66o00 lo9f5 o3806E-02 o3386 o1397E-02 o1857 • 7'i75E-03 o I 043 o5192E-OJ ol600E-01 o1l12E-03 o 1279E- 04 ol651E-05 .o .o 
61!.00 lo'175 o3817E-02 o3645 o1449E-02 • 16.39 o7491E-03 o1094 o5317E-03 o 7032E-02 o7372E-04 o4689E-04 oJl61E-05 o6119E-05 o7900E-06 
70o00 1o959 .J602E-02 o28.J3 o1278E-02 o1605 o1414E-03 ob167E-01 .3'i9JE-03 o 2613E-02 o4662E-04 o:.!904E-04 o2522E-05 o346BE-04 • 1ti61E-C5 
72o00 2o02J .J664E-02 o3677 ol455E-02 ol327 o6741E-OJ .1459 o6141E-03 o5564E-OJ o 2074E-04 o4604E-03 o'1'i06E-05 o624.2E-OJ o7'176E-05 
74o00 2o096 .JS35E-02 .3<;74 o151JE-02 .3471 ol090E-02 o2163 o7477E-03 .SlOOE-03 o1985E-04 o4860E-03 o1018E-04 o77lOE-OJ oti868E-05 
76.00 2o201 o40JOE-02 o7l82 o2034E-02 o1634 o7925E-OJ o1064 o5244E-03 o3709E-03 o169JE-04 o5ll5E-03 o1044E-C4 o1'i55E-OJ o'1007E-05 
78.00 2o007 o4051E-02 o3\l09 • 1386E-02 ol219 o6801E-OJ oi!617E-OI o2769E-03 o6501:1E-OJ o2361E-04 o5699E-OJ o1l60E-04 .I.J490E-o:: ol036E-04 
6o.oo lo719 .J749E-02 o2l97 o11A4E-02 o576'>1E-Ol o4679E-OJ o4245E-02 o ll03E-03 o7l5fE-OJ o2476E-C4 o5385E-OJ o1l28E-04 .9012E-OJ o1 053E-04 
82.00 2o064 o4128E-02 .4494 o1694E-02 o6273E-Oc o1543E-03 o4625E-Oc ol151E-OJ o3091E-03 o 1627E-04 o5878E-03 ol178E-04 o'1984E-OJ o1062E-04 
64.00 I o 803 o3639E-02 o6426E-02 o2026E-OJ o216JE-02 o'1061E-04 o1959E-02 o1490E-04 oi790E-03 o1238E-04 .t>66fE-03 ol257E-04 e1l34E-Oc o1132E-04 
1:16.00 2 .41.3 o4441E-02 o7399E-02 o2l7JE-OJ ol80JE-02 o8211E-C4 .2449E-02 o8375E-04 o2440E-OJ ol446E-04 ol045E-03 ol290E-04 ollObE-02 ell1UE-04 
6a.oo lo608 o3t26E-02 o2996E-01 o4373E-OJ o447l E-02 ol30JE-03 oll59E-O 1 ol822E-03 • 1627E-03 ol180E-04 o5699E-OJ • 11 (>OE -04 o9061E-03 .IC12E-04 
90.00 4.676 of314E-02 .7269E-Ol .t621E-03 o1304 o7036E-OJ oJ6Q9E-OJ o3303E-04 .o .o o1032t-OJ • 4<;37E-05 o20f1E-03 o'lf2fF.-05 
92.00 5.347 o6612E-02 .27901:-02 ol334E-O.J o 1536E-O l .2414E-03 .o .o .o .o .o .o .o .o 
94.00 .6516 .2309E-02 o1540E-Ol o3136E-03 ol442E-OJ • 23.39E-04 o5442E-04 ol246E-C4 .o .o .o .o .o .o 
96.00 4. 511 o61HJE-02 o5094E-02 .tBOJE-03 .72llE-04 ol654E-04 .o .o .o .o .o .o .o .o 
c;;a.oo 3.2.34 o514ö!E-02 o.l6J9E-03 .4819E-04 .o .o o5442E-04 o1248E-04 .o .o o4487E-05 o 1 029E-05 o6441E-05 oU!:.J2E-06 
100.0 .4256F.-Ol o5tl99E-O.J o2426E-OJ oJ9J5E-04 • 72l1E-04 o H:54E-04 o5442E-04 o1246F.-04 .o .o oB'i74E-05 o145t:E-05 .'1294E-05 .696t:E- 1J6 
Table 26 
E d2o -\)= 2~ -\) =330 {) = 43° -\) = 530 {)=W {) =93° {) =1130 
dEdQ 
(MeV) mb ±1:1 mb ±1:1 mb ±1:1 M'-sr ±1:1 M~r : ± l:l M:lsr ±l:l mb ±l:l MeV.sr MeV.sr MeV.sr MeVsr 
20.00 .6269 o1900E-02 o3050 oE!B7BE-03 o1509 o1561E-02 o5671E-01 o1099E-C3 o1800E-01 .4284E-C4 
22o00 .0569 • 2222E-02 o4183 o104UE-02 .1871 o17J9E-02 o7515E-01 o1266E-OJ o2266E-01 o480UE-04 
24.00 o9f:87 o2362E-02 o4893 o1125E-02 o2J01 .192BE-02 o8191E-O 1 .1~21E-03 .2.J17E-01 oi\861E-C4 
26o00 1. 069 • 2481E-02 .5316 o1172E-O:.! .2524 .2019E-02 o850BE-0.1 .t347E-03 .• 2287E-O l .4829E-04 
28.00 lol23 o2!:44E-O.i! o5tJ30 o1206E-02 o266J o2074E-02 • B294E-O t ;l330E-OJ 'o2063E-O I .4587E-04 
30.00 lo168 o2594E-02 .5571 .1200E-02 o2449 o1989E-02 • 7934E-O 1 • lJOOE-03 .t793E-01 o427()E-04 
32. oo I 1. 155 o2579E-02 .5686 o1212E-02 .2517 .2017E-02 .7325E-Ol o1249E-03 o1490t-01 • 309BE- 04 
34.00 lo214 • 26115E-02 .5606 oi225E-02 .2197 o1884E-02 e6796E-01 ol204E-03 .t260E-01 .J5t:5E-C4 
3f>. 00 . 1. 19f o2625E-02 
.5715 ol215E-02 .2262 o1912E-02 o6152E-01 o1l45E-03 • 1036E-O I o325lE-04 
38o00 1.205 o2fJ5E-02 .5560 .1201E-02 o2204 ol887E-02 o5524E-01 .1085E-C3 .ll4J6E-02 I. 29.J3E-O'I 
40.00 1o182 o2610E-02 .5445 oll86E-02 o2210 o1890E-02 e4909E-O 1 ol023E-03 o6788E-OZ .2631E-O'I 
42.00 1. 175 o2602E-02 o5279 o1168E-02 .2068 o1826E-02 .4388E-01 o967lE-04 o5291E-02 o232JE-04 
44o00 1. 164 • 25691::-02 .5:::133 ol174E-02 ol894 o1749E-02 o3865E-01 .9077E-04 o4200E-02 • 2072[-04 
46.00 1.150 o2574E-02 o5170 o1156E-02 o1758 o1685E-02 o3342E-01 o6'140E-C4 .Jt64E-02 .1796[-04 
'10.00 1o152 .2576E-02 .5064 .1144E-02 o1719 • 1667E-02 o2888E-01 .7f4SE-04 o2156E-02 ei'IBJE-0'1 
so.oo 1. 139 o2562E-02 
.4733 o1106E-O;< .1567 o1591E-02 o2527E-01 .733\IE-04 o17'12E-02 o133JE-04 
52.00 1. 125 o2546E-02 o4597 o1090E-02 • 14 74 ol543E-02 • 2055E-O 1 o6618E-04 o1177E-02 ol096E-0'1 
5'1.00 1 • 112 o2531E-02 o4599 • 1090E-02 .1344 . o147'1E-02 o1612E-Ol o5862E-04 .8995E-03 • <; 5 7UE- 05 
56.00 I o 01} 7 o2'1ßOE-02 .4373 o1063E-02 o I 341 ol'l72E-02 o1280E-Ol o5223E-04 o595(;E-03 o7794E-05 
5a.oo 1o022 o2427E-02 o4273 o1051E-02 • 1118 oi344E-02 o9071E-02 .'1397E-04 o5038E-03 o7l6BE-05 
60.00 lo016 o2420E-02 o4153 .1036E-02 .1125 o1348E-02 o8!!66E-02 .434 7E-04 o4406E-0:! .6703[-05 
62.00 o9693 o2363E-02 .3<;30 .1008E-02 .9016E-01 oi207E-02 o5993E-02 o3574E-04 oi346E- 0.:'! .370Sf.-05 
64.00 o9690 o2363E-02 .3750 .9845E-03 .7529E-Ol oi103E-02 o7001E-02 o4078E-O'I .1673f-03 .413UE-05 
66.00 o9(29 o2355E-02 .3!120 o9937E-03 o7400E-OI olC93E-C2 oJ947E-02 • 2901E-0'1 • 1632[- 04 • 1290E-05 
68.00 .9711 o2..!65E-02 o3tl94 o1003E-02 o50B1E-01 • S740E-03 • 6620E-02 • .J75f>E-04 .o 0 ' 
70.00 1o009 o2'111E-02 • .3408 o9385E-03 o4686E-01 of!701E-03 o5l79E-02 o3322E-O'I o6l19E-05 :7900[-061 
12.00 
, 1o 039 o2447E-02 .2792 • 8495E-03 o7174c-01 o1077E-02 o 1816E-02 o1967E-O'I o4079E-05 o6450E-06, 
74.00 1. 076 • 2490E-02 o2824 oiJ54JE-03 o3845E-01 o7ß82E-03 oi279E-03 o5221E-05 oß159E-05 .9l22E-06i 
76o00 1o000 o2410E-02 o23l0 .7827E-03 o 549JE-O 1 .9421E-OJ o46ß9E-04 o3l61E-05 .Ol59E-05 o'l122E-C6 
78o00 o7099 o2246E-02 ·2796 o6949E-03 o6572E-OI o1239E-02 o.J141E-04 o2724E-05 o1268E-O'I .12C7E-05 
so.oo o8993 o2396E-02 oJ'I95 .1001E-02 o2959E-01 o7279E-03 ol346E-O'I o178JE-05 o150JE-04 .t.JC3E-05 
62o00 o7576 o2199E-02 o2190 o7919E-OJ ol.J61E-02 o1561E-OJ o8974E-05 ol45fE-05 .J435E-04 .1970E-C5 
84.00 o9897 o2514E-02 .3962 ol065E-02 .o .o o2692E-04 o2522E-05 o5l5JE-04 o241JE-05 
86.00 .7509 o2189E-02 .6198 ol3~2E-02 .6803E-03 ol104E-03 o9872E-04 o'I828E-05 .2491E-O~ o5J05E-05 
es.oo 1o876 o3460E-02 o9562 ol655E-02 .o .o e2513E-OJ o770JE-05 .6055E-02 .e21~e-os 
90o00 lo525 oJ120E-02 ol49l[-01 • 20f6E-03 .3402E-OJ • 7804E-04 o8525E-OJ .1419E-O'I ol'I49E-02 .J260E-04 
92.00 .4966 o17AIE-02 o1959E-Ol: • 749CE-04 .o .o ol270E-02 o1732E-04 o2156E-02 o1561E-04 
94o00 .7862 o2240E-02 oi633E-02 o68J8E-04 o1020E-02 o 1352E- 03 o1391E-02 o1812E-04 o25ß<;E-02 o17JIE-04 
9&.00 o1J38 o9241E-03 o1360E-02 o62'12E-04 .o • 0 o2104E-02 o2229E-04 o348SE-C2 • 1SBM:C-C4 
98.oo o7156E-02 o2137E-OJ ol08BE-Ol: o5583E-04 .o .o o.J029E-02 o2f74E-04 o5179E-02 • 2419E-04 
too.o o7f41E-O:< o 2209E-03 o1366F-O l .1978E-OJ .3402E-Ol: .2'160E-OJ ol560E-01 o6109E-04 o4219E-Ol .6905[-04 
' 
' 
---- -----·--
L ...... 
---- ---- --··--
Table 27 
E do e: do 
de: de: 
(MeV} {mb/MeV} +ß (MeV) {mb/MeV} ±ß 
1.oo .o .c 3.00 .1.28E-02 .670E-03 
5.00 .tSOE-01 .224E-C2 7.00 .143 .609E-02 
9.00 13.6 .654E-C1 11.0 . 28.8 .961E-01 
1.3. 0 24.2 .9COE-C1 15.0 22.2 .877E-O 1 
17.0 20.0 .847E-01 19.0 18.2 .820E-01 
21.0 16.4 .786E-Ol 23.0 15.6 .774E-01 
25.0 14.3 .745E-01 27.0 12·9 .711E-Ol 
29.0 12.3 .695E-01 31.0 11.3 .667E-O 1 
3.3.0 10.0 .6...30E-O 1 35.0 9.53 .et4E-01 
..37.0 8.65 .585E-C1 39.0 7.81 .555E-Ol 
41.0 6.83 .sta::-ot 43.0 6.28 .496E-O 1 
45.0 s.s8 .467E-O 1 47.0 4.88 e435E-Ol 
49.0 4.49 .417E-01 51.0 .3.99 .391E-01 
53.0 3.57 .369E-Ol 55.0 2.95 .334E-O 1 
57.0 2e53 .308E-01 59.0 2.08 .278E-01 
61.0 1.69 .250E-Ol 63.0 1.44 .229E-0 l 
65.0 lel8 .206E-Ol 67.0 .950 .t84E-O 1 
69.0 .739 .162E-Ol . 71.0 .608 e146E-Cl 
73.0 .484 .129E-01 75.0 .420 .11~E-01 
·77.0 • .343 .107E-01 79.0 .227 .851E-02 
81.0 .140 .oo2E-o2 83.0 .c;28E-01 .525E-02 . 
as.o e592E-Ol .395E-02 87.0 .898E-02 .171E-02 
89.0 el13E-01 -el75E-C2 91.0 .404E-02 e989E-03 
93.0 .155E-02 .548E-03 95.0 .194-E-03 .t94E-03 
97.0 .o .o 99.0 .o .o 
101. • o .o 103 • .o .o 
105. .o .o 107. .o .o 
109. .o .o 111. .o .o 
113. .o • o 115 • .o .o 
117. .o .o 119. .o .o 
121. .o .o 
.· 
: 
Table 28 
E da e: da 
-de: de: 
(MeV) (mb/MeV) ±ß (MeV) (mb/MeV) ±~ 
1.00 .o .o 3.00 .o .o 
s.oo .o .o 7.00 .o .o 
9.00 .o .o 11.0 .o .o 
13.0 .o .o 15.0 .789 .157E-Ol 
17.0 6.26 .476E-Ol 19a0 6.89 aSOSE-01 
21.0 6.30 .48cE-Cl 23.0 6 .15 .484E-Ol 
25.0 5 .. 8.3 .473E-Ol 27·0 5.30 .453E-Cl 
29.0 5.14 .447E-01 31 .o 4.92 .438E-01 
33.0 4.65 e427E-C1 35.0 4.63 .426E-Ol 
37.0 4.56 .42~E-C1 39.0 4.38 .415E-01 
41.0 4.15 .404E-Ol 43.0 4.20 .40cE-Ol 
45.0 4.0<;; • .3SSE-Cl 47.0 3.83 • .386E-O 1 
49.0 3.69 .378E-Cl 51.0 3.59 .371E-Ol 
53.0 .3.24 .352E-Ol 55.0 3.11 .342E-0 1 
57.0 .3.16 a.344E-Cl 59.0 2.96 • .33 2E-O 1 
61.0 2.71 .3lcE-Ol 63.0 2e44 .299E-01 
65.0 2 .1.3 .279E-Cl 67.0 1 .91 .2c:.:E-ot 69.0 1.80 ·252E-Cl 71.0 1 .43 .224E-Ol 
73.0 1.27 .207E-Ol 75.0 1 • .3 9 .206E-01 77.0 .591 .l.3SE-Cl 79.0 -~21 .lOlE-01 81.0 .220 .78.3E-C2 83.0 .221 .729E-02 85.o el20E-Ol .ta=E-C2 87.0 
.362E-02 .994E-03 89.0 e499E-03 .385E-03 91.0 • 25.3E-03 .253E-03 93.0 .o . .o 95.0 .o .o 97.0 .o .o 99.0 
··194E-0.3 .194E-03 101. • o .o 10..3 • • 0 .a 105. .o .o 107. .o .o 109. .o .o 111. .a .o -113. .o .o 115. • 0 .c 117. .o .o 119. .o 
.o 121. .o .o 
Table 29 
E. do E do 
-dE dE 
{MeV) (mb/MeV) +ß (MeV) (mb/MeV) +!J. 
1.00 .o .o .3.00 .c .c 
s.oo .o .o 7.00 .o .o 
9.00 .o .o 11.0 .o .o 
13.0 .o .o 15.0 .a .o 
17.0 .o .o 19.0 .482E-02 .110E-02 
21.0 .u:eE-01 .264E-C2 23.0 • 812 .177E-01 
25.0 1.62 .249E-Cl 27.0 1 .66 .253E-01 
29.0 1.71 .257E-01 .31.0 1 .67 e254E-C 1 
3.3.0 1.64 e252E-C1 35.0 1 .64 .252E-O 1 
37.0 1.63 .252E-C1 39.0- 1.57 .247E-01 
41.0 1.51 .242E-Cl 43.0 1e58 .247E-Ol 
45.0 1. 53 .243E-01 47.0 1 .49 .240 E-0 1 
49.0 t. 50 .240E-Cl 5t.o 1.52 .242E-01 
53.0 la51 .241E-C1 55.0 1.45 .23cE-Ol 
57.0 1.56 .244E-Cl 59.0 1.55 .24.3E-Ol 
61.0 1.42 .233E-C1 63.0 1 .ss e240E-O 1 
65.0 1.77 .25cE-01 67.0 1.74 .252E-01 
69.0 1.5€ .240E-Cl 71.0 2.24 e283E-Ol 
73.0 1.70 .238E-01 75.0 3.07 .304E-Ol 
77.0 1.12 .184E-01 79.0 1 .1 0 el70E-Ol 
81.0 ~104 .ssae-c2 83.0 a483E-Ol .389E-02 
85.0 e546E-01 .389E-C2 87.0 .495E-02 .121E-02 
89.0 .o .o 91.0 .o .c 
93.0 .o .o 95.0 .c .o 
97.0 .o .o 99.0 .o .o 
101. .o .o 103. .o .o 
105. .o • o 107 • .o .c 
109. .o .o tll· .o - -.-o --
113. .o • o 115 • .c .o 
117. .o • o 119 • .o .o 
121. .o .o 
Table 30 
e: do E do 
- -dE dE 
(MeV) {mb/MeV) +fl (MeV) (mb/MeV) ±ß 
1.oo .o .o 3.00 .o .o 
5.oa .o .o 7.00 .S.31E-05 .658E-05 
9.00 .748E-C4 .620E-04 11.0 • 115E-03 .794E-04 
13.0 e157E-C2 .60.3E-03 15.0 .420E-Ol .3 20E-O 2 
17.0 .312 .952E-C2 19.0 • 753 e14'iE-C1 
21.0 .955 .169E-01 23.0 1.08 .teOE-01 
25.0 1.15 .186E-C1 27.0 1.25 .194E-01 
29.0 1.34 .201E-Ol 31.0 1.40 .206E-Cl 
.33.0 1.49 .212E-Cl 35.0 1.46 .210!:-01 
37.0 1.49 e21.3E-01 39.0 1.47 .211E-O 1 
41.0 1 .. 46 .210E-Ol 4.3. 0 1e45 .209E-01 
45.0 1e44 .2 CSE-0 1 47.0 1.50 .2 12E-O 1 
49.0 1. 48 e211E-C1 51.0 1.52 .21.3E-01 53.0 1.~6 .216E-Cl 55.0 1.60 .219E-Ol 57.0 1.60 e219E-C1 59.0 1.5a .217E-01 61.0 t.ca .223E-01 63.0 1.70 .224E-Ol 65.0 t. 69 
.223E-01 67 .o le79 .22SE-Ol 69.0 le93 .225E-Ol 71.0 2.02 .241E-Cl 73.0 1e91 
.235E-01 75.0 2.36 .260E-O 1 77.0 1.82 
.217E-Ol 79.0 3.27 e2S5E-Cl 81.0 t. 56 
.192E-01 8.3.0 1.68 elS.JE-01 85.0 .758E-Ol 
.441E-C2 87.0 .aa.te-o 1 .488E-02 89.0 .237 
.792E-C2 91.0 .206 .723E-02 93.0 .4 73E-O 1 
.297E-02 95.0 .196 .649E-02 97.0 1.62 
.165E-01 99.0 el27E-O 1 e165E-02 101. .200E-02 
.574E-C3 103. .552E-03 e364E-03 105. .287E-03 el93E-03 107. .o .o lOS. .o . .• 0 
--
Table 31 
E. do E da 
de: dE 
(MeV) (mb/MeV) ±!J. (MeV) (mb/MeV) ±ß 
t.oo .o .o 3.00 .c .o 
5.00 .o .o 7.00 .o .o 
9.00 .o .o 11.0 .o .o 
1.3.0 .. o .o 15.0 • 0 .o 
17.0 .280E-02 .741E-C3 19.0 1.10 .l83E-01 
21.0 4.05 .351E-Cl 23.0 5 ·12 .::394E-01 
25.0 5.at .42CE-01 27.0 6.25 e436E-0 1 
29.0 6.42 .443E-Cl 31.0 6.5.3 .447E-01 
3.3. 0 6.54 .448E-01 35.0 6.59 .4SOE-01 
37.0 6.59 .45CE-C1 39.0 6.54 .449E-O 1 
41 .o 6.38 .443E-Ol 43.0 6 • .31 .441E-01 
45.0 6.2.3 .438E-01 47.0 6.05 .4.31E-Ol 
49.0 5.S7 .42SE-Cl 51.0 5.99 .429E-Ol 
53.0 5.<;3 .427E-Cl 55.0 5.aa .425E-01 
57.0 5.64 .416E-Cl 59.0 5.47 .409E-Cl 
61.0 5.3<; .4C5E-Ol 63.0 5.19 • .397E-0 1 
65.0 5.17 .396E-Ol 67.0 5.18 .396E-01 
69.0 5.24 .398E-01 71 .o 5 ·11 .392E-Cl 
73.0 5.16 .396E-Cl 75.0 4.90 • .385E-01 
77.0 4.90 .38cE-Cl 79.0 4.78 .375E-C1 
81.0 4.23 • .347E-01 83.0 5.49 • .396E-0 1 
as.o 5 • .3<; • .384E-Cl 87.0 6.21 .422E-01 
89.0 9.42 .493E-C1 91.0 6.13 e391E-01 
93.0 7.56 .36SE-C1 95.0 16.2 .595E-01 
97.0 59.3 .101 99.0 .495 .982E-02 
101. 26.9 .606E-C1 103. .706 .885E-02 
105. • 353E-Ol .197E-C2 107 • .c .o 
109. .o .o 
Table 32 
e: da E da 
-de: de: 
(MeV) (mb/MeV) ±~ (MeV) (mb/MeV) +b. 
t.oo .o .o 3.00 el41E-02 .611E-O~ 
s.oo .t82E-Cl .tS4E-C2 7.00 .131 .507E-02 
9.00 9.66 .485E-Ol 11.0 21 • .3 .72.3E-Cl 
13.0 lS.O .676E-Cl 15.0 1€.4 ·.cScE-Cl 
17.0 14.8 .cJOE-01 19.0 13.5 .609E-Ol 
21.0 12.1 .5BlE-C1 2.3.0 11.5 .5c9E-Ol · 
25.0 10.7 .54SE-Ol 27.0 9.55 .SlSE-Cl 
29.0 9.15 .5C7E-Ol 31.0 8.44 .486E-Ol 
33.0 7.51 .45SE-Ct 35.0 7.04 .442E-O 1 37.0 6.45 .421E-Ol .3':l.O 5.77 • .397E-O 1 41.0 5.02 • .36SE-01 43.0 4.62 .351E-01 45.0 4.10 • .32SE-Cl 47.0 3.54 .304E-Ol 49.0 3 • .:35 
.294E-C1 51.0 2.93 .273E-Cl 5.3.0 2.67 .260E-01 55.0 2.18 .232E-Ol 57.0 t.as 
.212E-Cl 59.0 1.50 .191E-01 61.0 1.20 
.t69E-Ol 63.0 1.02 .155E-01 65.0 .832 
.l39E-Ol 67.0 .666 .123E-Ol 69.0 .5.36 
.tCSE-01 7t.o .442 .990E-02 73.0 • .349 
.873E-02 75.0 .29€ 
.791E-02 77.0 .229 
.683E-C2 79.0 
·157 .558E-C2 81.0 .125 
.483E-C2 ·83.0 e€61E-Ol .356E-02 
a5.o .422E-O 1 e279E-02 87.0 • 2.28E~O l .199E-02 89.0 .200E-C1 el80E-C2 91.0 a512E-02 .90SE-03 93.0 .561E-C3 
.251E-C3 95.0 .o .o 97.0 .o 
.o ss.o .a .o 101. .o 
.o 103. .o .o 105. .o 
.o 107. .a 
.o 109. .o 
.o 111. 
.o • 0 ··--- ---- -113. .o 
.o 115. .o .o 117. .o 
.o 119. .a .o 121· .o .o 
Table 33 
E da e: da 
de: de: 
(MeV) (mb/MeV) +ß (MeV) (mb/MeV) ±ß 
1.co .o .o 3.00 • c .o 
5.00 .o .a 7.00 .o .c 
9.00 .o .o 11.0 .o .o 
13.0 .o .o 15.0 .€70 .t55E-C1 
17.0 5.28 • .381E-Ol 19.0 5.68 .396E-O 1 
21.0 5.17 • .Je OE-Cl 23.0 5.04 .377E-01 
25.0 4.74 .366E-Ol 27.0 4.32 .350E- 01 
29.0 4.2.3 .347E-Ol .31;;.0 4.02 .33SE-01 
33.0 3. 74 .32!:E-Cl 35~0 3.77 .325E-O 1 
37.0 3.67 • .::19E-Cl 39.0 3.55 .313E-C1 
41.0 3 • ."37 .304E-Ol 43.0 3.35 • ..3 0 lE- C 1 
45.0 3.30 .2c:l7E-Ol 47.0 3.09 .286E-Ol 
49.0 2.96 .27SE-Cl 51.0 2.83 a269E-01 
53.0 2.65 .2!:9E-Ol ss.o z.so .2SOE- 01 
57.0 2.50 •. 248E-Ol 59.0 2.36 .2.39E-01 
61.0 2.14 .227E-C1 63.0 1.96 .21SE-01 
65.0 1. 74 .201E-Ol 67.0 1.56 el90E-01 
69.0 1.29 .171E-01 71.0 1 .19 .162E-01 
TJ.o lelO .153E-Cl 75.0 .904 el35E-Ol 
77.0 .634 .113E-Ol 79.0 .398 .~t:<;E-02 
81.0 .26<; .698E-C2 83.0 .114 e467E-02 
85.o .S39E-01 • .::17E-02 87.0 .384E-Ol .247E-02 
89.0 .424E-01 .2.39E-C2 91.0 .E57E-03 .368E-03 
93.0 .225E-03 .159E-03 95.0 .112E-03 ell2E-03 
97.0 .o .o 99.0 .225E-03 .159E-03 
101. .o .o 103. .o .o 
105. .o .o 107. .o .o 
109. .o .c 111. .o .o 
-
113. .o .o 115. .o .o 
.117. .o .o 119.- .o .o 
121. .o .o 
Table 34 
e: dcr E da 
de: de: 
(MeV) (mb/MeV) ±IJ. (MeV) (mb/MeV) ±11 
1.00 .o .o 3.00 .o .o 
5.00 .o .o 7.00 .o .o 
9.00 .o .o tt.o • c .o 
13·0 .o .o 15 .o .o .o 
17.0 .a .o 19.0 .o .o 
21·0 .• 161E-Ol .20<;E-C2 23·0 • 739 .145E-Ol 
25.0 t.5o .207E-01 27.0 !.56 .211E-Ol 
2<;.0 1.60 .213E-Ol 31.0 1 .57 .212E-01 
33.0 1.51 .2C7E-Cl 35.0 1.54 .2C8E-Ol 
37.0 1.50 .20cE-Cl J<;.o 1 .. 48 .204E-Ol 
41·0 1.43 .200E-Ol 43.0 1.48 .202E-Ol 
45.0 1. 43 .198E-Ol 47.0 1.39 .1 <;4E-O 1 
49.0 1.40 .194E-Ol 51.0 1.42 .194E-Ol 
53.0 1. 41 .192E-Cl 55.0 1 .37 .189E-Ol 
57.0 1.44 .192E-Ol 59.0 1.45 .192E-Ol 
61e0 1.35 .u:se-01 63.0 1.45 .191E-Ol 65.0 1. 49 .189E-C1 67.0 1 .51 .188E-01 69.0 1.61 .t94E-Cl 71e0 1 .66 .192E-O 1 73.0 1.71 .192E-Ol 75.0 2.23 .214E-Ol 77.0 1.82 .187E-Cl 79.0 .e19 .l25E-Ol 81.0 .647 .1CJE-01 83.0 • 628 .936E-02 
a5.o .457E-Ol .256E-02 87.0 • 226E-02 , .606E-03 89.0 .o .o 91.0 .o .o 93.0 .o .o 95.0 .o .o 97.0 .o .o 99.0 .a .o 101. .o .o 103. .o .o 105. .o .o 107. .o .o 109. .o .o 111. .a .o ··- ·-·· 113. .o .o 115. .o .a 117. .o • 0 119. .o .o 121. .o .o 
Table 35 
E. da e: da 
-de: de: 
(MeV) (mb/MeV) ±!J. (MeV) (mb/MeV) ±!J. 
., ... . . 
t.oo .o .o 3.00 .o .c 
5.00 .o .o 7.00 • 365E-04- • .3.2-iE-04-
9.00 e22::E-C4 el57E-C4- lleO .~25E-03 • .215E-03 
13.0 .lSSE-02 •48SE-03 15.0 .454E-Ol • .285E-C2 
17.0 .235 .7C.2E-0.2 19.0 .533 .107E-01 
21.0 .668 .12CE-01 23.0 • 769 .12<; E-C 1 
25.0 .827 .134E-Ol 27.0 .890 el39E-C1 
29.0 .945 e143E-01 31.0 1 .oo el47E-01 
33.0 1.07 .15.2E-01 35.0 t.o5 .150E-Ol 
37.0 1.08 • .152E-C1 39.0 1.05 .14CfE-01 
41.0 1.08 .151E-Cl 4.3 .o leV6 el49E-O 1 • 
45.0 t.o6 .t48E-C1 47.0 1 .1 0 .151E-01 
49.0 t.oa .l49E-01 51.0 1e10 elSOE-0 1 
S.J. 0 1.14 .tSlE-01 55.0 1 .18 .153E-Ol 
57.0 l.tc; .153E-Cl 59.0 1.18 .152E-O 1 
61.0 1.21 .153E-C1 63.0 1.23 .154€-01 
65.0 1.28 • .157E-01 67.0 1 .29 .154E-0 1 
69.0 1.36 .157E-Cl 71.0 1.44 el62E-Ol 
73.0 1.45 .lt..2E-Ol 75.0 1.57 .167E-01 
77.0 1· 55 .160E-Ol 79.0 2.21 .1a6E-01 
81.0 1.21 .140E-C1 83.0 .798 el11E-01 
85.o .397 .775E-02 87.0 .3.23 .714E-02 
89.0 .155 .527E-02 91.0 • 111 .414E-0.2 
93.0 .251E-C1 elYC:E-02 95.0 • 112 e..369E-0.2 
97.0 1.55 .124-E-01 99.0 e301E-Ol .184E-02 
10 1· e226E-02 • 541E-O.J 103 • .774E-03 .365E-03 
105. e6c6E-C.3 • 311E-C3 107 • .o .o 
l09. • 0 --. 
. . ;o - - --- - -- .. 
-Table 36 
E do E do 
-dE dE 
(MeV) (mb/MeV) +ß (MeV) (mb/MeV) ±ß 
1.00 .o .o 3.00 .o .a 
5.00 .o .o 7.00 • 0 .o 
9.oo .o .o 11.0 .c .o 
13.0 .o .o 15.0 .o .o 
17.0 .309E-02 e680E-C3 19.0 .814 .133E-Ol 
21.0 3. 07 .25SE-Cl 23.0 3.92 .291-E-01 
25.0 4.39 .JOSE-01 27.0 4.71 .320E-Ol 
29.0 4.c2 •. 323E.-Cl 31.0 4.96 .328E-01 
33.0 4.93 .327E-Ol 35.0 4.~8 .328E-01 
37.0 4.99 .328E-Ol .39.0 5.00 .3 28E-O 1 
41.0 4.€9 .324E-Ol 43.0 4.84 .321E-Ol 
45.0 4.79 ' .319E-Ol 47.0 4.c5 .314E-Cl 
49.0 4.64 .~12E-Ol 51.0 4.57 .309E-Cl 
53.0 4.56 .3C8E-01 55.0 4.55 .JC7E-01 
57.0 4.42 .302E-Ol 59.0 4.35 .298E-Ol 
61.0 4.34 .296E-01 63.0 4 • .14 .288E-01 
65.0 4.18 .288E-C1 67.0 4.21 .288E-01 
69.0 4.23 
·287E-01 71.0 4.24 .287E-01 
73.0 4.19 ·283E-01 75.0 4 el-3 
.283E-Ol 
77.0 3.98 e277E-C1 79.0 3.84 .272E-01 81.0 3.59 .251E-Cl 83.0 3.69 .25SE-C1 
as.o 4.26 .274E-Cl 87.0 s .17 .2t.;7E-01 89.0 5.20 
.296E-Cl 91.0 6 • .32 .303E-01 93.0 4.39 
.248E-01 95.0 9.38 
.338E-Ol 97.0 ss.o 
.747E-01 99.0 ·719 .962E-02 101. 20.8 e4E8E-Cl 103. .574 
.654E-02 105. .308E-O 1 el5SE-C2 107. .c .a 109. .o ·- ~0 -
-
-
Table 37 
E.. do E do 
dE dE 
(MeV) (mb/MeV} ±!J. (MeV) (mb/MeV) ± .!J. 
1.00 .o .o 3.00 .232E-02 .:aeE-C3 
5.00 .330E-01 .212E-C2 7.00 .153 .:zae-02 
9.00 8.70. .471E-Cl 11.0 20.0 .711E-Ol 
13.0 17.8 .676E-Cl 15.0 lt.3 .660E-01 
17.0 14.7 a63SE-Ol 19.0 13.6 .621E-01 
21.0 12.2 .s<;~E-C1 2.3.0 11.6 .583E-O 1 
25.0 10.6 .seJE-01 21 .. 0 9.60 .S.36E- 01 
29.0 9.12 .524E-Ol 31.0 8.40 .:o~e-01 
33.0 7.54 .476E-Cl 35.0 7.08 .461E-Ol 
37.0 6.45 .4::9E-01 39.0 5.79 e415E-01 
41.0 5.04 .386E-01 4.3.0 4.67 .37CE-01 
45.0 4.14 .347E-01 47.0 3.54 .320E-O 1 
49.0 3 • .33 .3C9E-Ol 51.0 2.92 .288E-01 
53.0 2.66 .274E-Ol 55.0 2.17 e245E-C1 
57.0 1.85 .226E-01 59.0 1 .49 .202E-O 1 
61.0 1.19 .179E-Ol 63.0 1.01 .164-E-01 
65.0 .aoo .146E-01 67.0 .690 .t..:4E-Ol 
69.0 .511 ·.t15E-Cl 71.0 .418 .104E-01 
73.0 .349 .9:38E-02 75.0 .282 .835E-02 
77.0 .242 .7cSE-02 79.0 .156 a603E-02 
81.0 .101 .477E-C2 83.0 .568E-Ol .350E-02 
as.o .239E-Ol .226E-C2 87.0 .761E-02 .121E-02 
89.0 • .305E-02 .öl2E-03 91.0 .t32E-02 .474E-03 
93.0 e650E-04 .311E-04 95.0 •450E-03 .272E-03 
97.0 .335E-03 .187E-03 99 .. 0 .S70E-02 .570E-0..3 
101. .249E-01 • 725E-C3 103 • .381E-02 .257E-03 
105. .179E-C3 • 482E-04 107 • .382E-04 .191E-04 
109. .o .o 111. .u • o 
. .. 
113. .o .o 115. .o .a 
117. .o • o 119 • .o .o 
121. .o .o 
e: 
(MeV) 
da 
de: 
(mb/MeV} 
-- ---·----~~ 
• Q_- =-=- __ ,-- --~-
4-.75 - -
5 .- 52 __ ,;:c ---= 
s·. a·e -
4. 44:·=----~-=:=:~ (f;Qo -
2 •. :33:c.~~-­
l • <;5 
<o-0~"'~--,-~.c.:-_~ 
.o~-=== 
-40:'--
.o 
Table 38 
+ß 
-.-- ·--
---------
-. d 
-;:a:::-~~ 
.o 
.• -~ C..-.--c;:J$ 
.a 
-.o:-,=--cc_~,:--==; 
.a 
+-0:-- :_"'_~.:_::' -':-
-;0-----
e: 
(MeV) 
3.co 
-r.-o-~ 
-r~ 
-=-rs-;-o--:;-
-rg-.-o-
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o::.:ll--~ 
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-;;4~1·~ 
-si--;o-
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s<;.o 
di3:.:.!bti 
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~J l.cU:: 
-?·s-;-o 
c: 74•J.E"-= 
'--s:J-;tr= 
- az •-<E"C 
-gT;Q--" 
cc,<;S._:@ 
gg;o-
=ro::±-.=: 107.--
~[ ~~~==' 
-rrs-.-
"-~I__:_LY._, 
da 
de: 
(mb/MeV) 
---- ---------
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.c 
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Table 39 
e: do e: do 
-de: de: 
(MeV} {mb/MeV) ±ß (MeV) (mb/MeV) ±ß 
t.oo .o .o 3.00 • 0 .c 
s.oo .o .o 7.00 .o .o 
9.00 .o .o 11.0 .o .o 
13.0 .o .o 15.0 .o .o 
17.0 .o .o 19.0 .135!:-01 .tatE-02 
21.0 .202E-Ol .22SE-C2 23.0 .893 .163E-Ol 
25.0 t.89 .236E-Ol 27.0 1.94 .240E-Ol 
29.0 z. 03 .245E-Ol 31.0 1.96 .242E-01 
33.0 1.83 .233E-01 ..35.0 1.86 .236E-01 
37.0 1.E2 .232E-Ol 39e0 1.78 .230E-Ol 
41 .o 1. 72 .225E-Cl 43.0 1 .73 .226E-Ol 
45.0 1.70 .224E-Cl 47.0 l .6.3 ·.218E-Ol 
49.0 1.65 .219E-01 51.0 1.68 .220E-Ol 
5.3.0 1.65 .218E-Cl 55.0 1.62 .215E-01 
57.0 1. 73 .222E-O 1 59.0 1.69 .219E-Ol 
61.0 1.57 .211E-Cl 63.0 t.c4 .214E-Ol 
65.0 1.81 .224E-01 67.0 1.73 .217E-01 
69.0 1.88 .226E-Ol 71.0 2.05 .234E-01 
73.0 1.95 .224E-C1 75.0 2.21 .234E-Ol 
77.0 1.66 .202E-C1 79.0 1.93 .212E-Ol 
81.0 .727 .1.30E-Ol 83.0 .513 .104E-01 
85.o . .560 .101E-Cl ~7.0 .<;16E-01 • .373E-02 
89.0 .o .o 9le0 .o .o . 
93.0 .o .o 95.0 .o .o 
97.0 .o .o 99.0 .c .o 
101. .o .o 103· • 0 .o 
105. .o .o 107· .o .o 
109 •. • 0 ·-· .o - 111· •o .o 
113. .o .o 115. .o .o 
117. .o .o 119· .o .o 
121. .o .o 
Table 40 
E do E da 
-de: de: 
(MeV) (mb/MeV} ±!J. (MeV) (mb/MeV) +ß 
leOO .o .o 3.00 .a .o 
s.oo .o .o 7.00 .605E-05 .605E-05 
9.00 .294E-04 .173E-04 11.0 .933E-04 .566E-04 
13.0 .177E-C2 .512E-C3 15.0 .477E-01 .290E-02 
17.0 .235 .719E-C2 19.0 .515 .tCSE-01 
21.0 .638 .121E-Cl 23.0 .724 .128E-Ol 
25.0 .778 .133E-01 27.0 • 861 .t4oe-ot 
29.0 .907 .t44E-Cl 31.0 .S62 .14EE-Cl 
33.0 leC4 el54E-01 35.0 .~96 .151E-Cl 
37.0 1. 04 .t54E-C1 ::59.0 1.05 .t54E-Ol 
41.0 1·03 .153E-Cl 4.3 • .() 1.oo elSOE-01 
45.0 le03 .152E-01 47.0 1.08 .155E-Ol 
49.0 t.06 .154E-Cl 51.0 1.06 .t54E-01 
53.0 1e09 .155E-Cl ss.o 1.14 .lS<iE-01 
57.0 le15 el59E-01 59.0 1 .16 e158E-C1 
61.0 le20 .161E-01 63.0 1.22 .t62E-Ol 
65.0 1·22 .t62E-Ol 67.0 1.29 .164E-Ol 
69.0' 1·.32 .tc5E-Ot 71.0 1.51 .t7cE-Cl 
73.0 1·56 e178E-C1 75.0 1 .46 .174E-Ol 
77.0 le39 .160E-Ol 79.0 .2.90 .216E-Ol 
81.0 .779 ell9E-Ol 8..3 .o .404 .a15E-02 
as.o .S65E-01 .321E-C2 87.0 .697E-O 1 .375E-02 
8S.o .154 .570E-C2 91.0 .t67 .S57E-02 93.0 .361E-Ol e242E-02 95.0 .134 .458E-02 97.0 t. 48 .124E-Ol 99.0 .117 • ..384E-02 101. .218E-02 .614E-C3 103. .676E-03 .367E-03 105. .S49E-03 .332E-03 107. .263E-03 el9SE-03 109~ - .o· .o -· -· - -
Table 41 
E. da e: da 
dE 
. de: 
{MeV) (mb/MeV) +ß {MeV) {mb/MeV) +/1 
1. 00 .o .o :J.oo .o 
5.00 .o .o 7.00 .o .o 
9.00 .o .o llaO • c .c 
13.0 .o .o 15.0 .o .o 
17.0 .425E-02 .82~:::-03 19.0 .o a144E-O 1 
21.0 3.28 .274E-Cl 23.0 .915 .JC<;E-01 
25.0 4.66 .327E-Ol 27.0 4.17 • .340E-Ol 
29.0 5.16 .34!:E-C1 31.0 5.02 .350E-01 
33.0 5.28 • .349E-C1 .35.0 5 • .31 • .350E-01 
37.0 5.35 a351E-Cl 39.0 5a32 • .350E-01 
41.0 5.21 • .346E-01 43.0 5.32 .345E-O 1 
4·5.0 5. 12 .342E-Ol 47.0 5.17 .338E-01 
49.0 4.95 .3.36E-01 51.0 4e'i9 .332E-O 1 
53.0 4aS3 .330E-Ol 55.0 4.85 .329E-O 1 
57.0 4.75 e326E-C 1 59.0 4.81 .325E-Ol 
61.0 4.71 .324E-01 63 .o 4.73 • .::1ce-c1 
65.0 4.49 a314E-Cl 67.0 4.5.3 .313E-01 
69.0 4.55 .315E-01 71.0 4.49 • .316E-01 
73.0 4.51 .311E-Cl 75.0 4.61 .3C7E-Ol 
77.0 4.0E .298E-C1 79.0 4.38 .293E-O 1 
81.0 4.18 .294E-C1 83.0 4.01 .2 82E-O 1 
85.0 3.56 .270E-C1 87.0 .3.90 .329E-O 1 
89.0 6.78 e366E-01 91.0 5.43 .317E-Ol 
93 .o· 7.74 .357E-Cl 95.0 5.37 .436E-Ol 
97.0 54.1 a82.3E-01 99.0 11.9 el47E-Ol 
101. 22.7 .scaE-Ct 103. la51 .130E-Ol 
105. .538E-01 a2C6E-C2 107. 3.53 .o 
109. .o .o .o 
--
Table 42 
E do e: da 
de: de: 
(MeV) (mb/MeV) '!:.IJ. (MeV) (mb/MeV) ±11 
t.oo .o .o 3.oo • .2l2E-02 .594E-03 
5.00 .252E-Cl .t72E-C2 7.00 .. 117 .427E-02 
9.00 € • .34 .431E-Ol 11.0 1 E.4 .6.35E-O 1 
13.0 15.9 .597E-Cl 15.0 14.5 .581E-Gl 
17.0 13.0 .S59E-Cl 19.0 11.9 .54-:=E-Cl 
21 .. 0 10.7 .521E-Cl 23.0 1 0.2 .512E-Ol 
25.0 9.43 .495E-Cl 27.0 8.50 .472E-Cl 
29.0 E.18 .4c4E-O 1 31.0 7.44 .444E-Cl 
3.3 .o 6.61 .41SE-Cl 35.0 6.29 .408E-01 
.37.0 5.75 .~9-0E-C l 39.0 5.18 e359E-01 
41.0 4.51 • .344 E-C 1 43.0 4 ·16 • .33CE-01 
45.0 3.5a .310E-Cl 47.-0 .3 .. 22 e289E-Ol 
49.0 .2.96 .276E-Cl 51.0 2 .. 60 .25SE-01 
53.0 2.40 e247E-Ol 55.0 1.93 • .220E-01 
57.0 1.€6 .204E-Cl 59.0 1 ·..38 .185E-Ol 
61.0 1 • 11 el65E-Ol 63.0 • 967 .t53E-Ol 
65.0 .793 •l38E-01 67.0 .655 .125E-Ol 
69.0 .4 S7 elOSE-01 71.0 .415 .991E-02 
73.0 e-334 .884E-C2 75.0 
·281 .806E-02 
77.0 .242 e7"3SE-02 79 .o 
·156 .586E-C2 81.0 • 1 18 .SOSE-02 83 .o • 775E-O 1 .401E-02 
as.o .442E-o 1 .30EE-C2 87.0 e309E-01 .249E-02 89.0 el91E-Ol el84E-02 91.0 
·114E-Ol .1.36E-02 93.0 e889E-C3 .412E-03 95.0 .896E-03 .4l3E-0.3 
. 97.0 
.s9aE-o.:: .314E-C3 99.0 .~41E-02 .224E-03 101. el94E-01 .817E-03 10.3. e271E-02 .t6.3c-o3 10.5. .179E-03 .422E-04 107. 
.266E-04 .162E-04 109. .c .o 111. • c· .o 113. .o .o 115. .a .c 117. .o .o 119. .c .o 121. .o .a 
Table 43 
e: da e: da 
-de: de: 
(MeV) (mb/MeV) ±!:J. (MeV) (mb/MeV) ±!:J. 
1.oo .o .o 
5 .. oo .o .o 3eCO .o .a 
9.00 .o .a 7.00 .o .o 
13.0 .o .o 1le0 .o .a 
17.0 3.81 .3C9E-Cl 15.0 .257 .799E-02 
21.0 4.29 .328E-C1 19.0 4.58 .337E-Ol 
25.0 3.96 .319E-C1 23.0 4.20 .32~E-01 
29.0 :3.51 .302E-01 27.0 3.62 .J07E-01 
.33. 0 3.10 e285E-Ol 31.0 3 • .JJ .295E-01 
:37.0 .3. G7 .284E-Cl 35.0 3.17 e28SE-Ol 
41.0 2.8.3 .27..3E-C1 39.0 2e95 .279E-Ol 
45.0 2.78 e270E-01 43.0 2ed8 .275E-C1 
49.0 2.55 .257E-Ol 47.0 2 .61 .260E-Ol 
53.0 2.23 .239E-01 51.0 2.45 .251E-Ol 
57.0 2.14 .231E-01 55.0 2.12 .232E-Ol 
61.0 1.84 .21.3E-C1 59i0 2 .o l .224E-01 
65 .• 0 1.e2 ·.t93E-Cl 63.0 1 .71 .205E-01 
69.0 1.16 .167E-01 67.0 le34 .tSOE-01 
73.0 .900 .145E-Cl 71.0 .978 .1 52E-C 1 
77.0 .615 ell6E-Cl 75.0 .aoo .t.35E-01 
81.0 .218 .688E-C2 79.0 • 43 0 .964E-02 
65.0 .645~-01 .373E-C2 8.3e0 • l.J 1 .531E-02 
89.0 .230E-Ol .194E-C2 87.0 .518E-01 • .Jl2E-02 
93.0 • .391E-03 .260E-C3 91.0 .726E-02 .106E-02 
97.0 .142E-03 .138E-C3 95.0 .416E-04 .4 u:e-o4 
101. .846E-03 .9C9E-Ci4 99.0 .2..34E-04 .149E-04_ 
105. .o .o 103. .l91E-02 .34SE-03 
109. .o .o 107. .c .o 
113. .o .o "111. .o .o 
117. .o .o 115· .c .o 
121. .o .o 119· .o .o 
--
Table 44 
E. da e: da 
de: de: 
{MeV) (mb/MeV) +/1 {MeV} (mb/MeV} ±ß 
t.oo .o .o 3.00 .o .o 
s.oo .o .o 7.00 .c .o 
9.00 .o .o 11.0 • c .o 
13.0 .o .o 15.0 .o .o 
17·0 .o .o 19.0 .. 759E-02 .tl7E-02 
21.0 .124E-C1 .15SE-02 23.0 • 628 .127E-Ol 
25.0 1.2S .182E-Cl 27.0 1 .30 .182E-01 
29.0 .1.36 .1€€E-Cl 31.0 1.34 .t86E-01 
33.0 1.25 .180E-Cl 35.0 1 .28 .1 83E-O 1 
37.0 1.27 .182E-01 .39.0 1.22 .1 7SE-·O 1 
41.0 1 .. 18 .175E-C1 43.0 1.18 .l76E-01 
45.0 1.16 .174E-Cl 47.0 1 .1 0 .16SE-01 
49.0 1.13 .172E-Cl 51.0 1 .13 .172E-Ol 
53.0 1.13 .171E-Cl ss.o 1 .t2 .t70E-01 
57.0 1.19 .l75E-Cl 59.0 1 .t s .t74E-Cl 
61·0 1. 11 .168E-Ol 63.0 1.21 .175E-Ct 
65.0 1.22 .175E-Cl . 67.0 le26 .t77E-Ol 
69.0 1.31 • 1 79E-O 1 71.0 1.44 .tScE-01 
73.0 t.!:c .l92E-Cl 75.0 1.70 .tscE-Ot 
17.0 1.24 .tccE-ot 79.0 .796 .129E-Ol 
81.0 .532 .lOSE-01 83.0 .230 .735E-02 
as.o .131 .525E-02 87.0 ·.231E-Ol .215E-02 
89.0 .o .o 91.0 .o .o 
93.0 .o .o 95.0 .c .o 
97.0 .o .o 99.0 .o .o 
101. .o .o 103. .c .o 
105. .o .o 10 7. • c .o 
-
Table 45 
E da e: da 
dE de: 
(MeV) (mb/MeV} +/J. (MeV} (mb/MeV} +!J. 
1.oo .o .o 3.00 .c .o 
s.oo .o .o 7.00 .868E-05 .4.34E-05 
9.00 e124E-03 .118E-C3 11.0 .776E-04 .543E-04 
13.0 .1 04E-02 .330E-03 15.0 .296E-01 .2 C7E- 02 
17.0 .182 .586E-C2 19.0 .4.31 .91t;E-02 
21.0 .549 .1C4E-Cl 23.0 .613 .ltOE-01 
25.0 .666 .115E-C1 27.0 .718 .12CE-01 
29.0 .770 .t24E-01 31.0 .eo5 .127E-Ol 
33.0 .871 .133E-01 35.0 • 865 .132E-01 
.37.0 .879 .133E-Ol 39.0 .875 .133E-Ol 
41.0 .858 .132E-01 4.3.0 .861 .132E-01 
45.0 .873 .t3.3E-01 47.0 .919 .t36E-01 
49.0 .912 • 1.35E- 01 51.0 .926 e136E-01 
53.0 .937 .137E-01 55.0 • S62 .138E-Ol 
57.0 1.01 .142E-Cl 59.0 le02 .142E-01 
61.0 1.04 e143E-Cl 63.0 1.04 .143E-C1 
65.0 t.oa .145E-Ol 67.0 1.09 e145E-Ol 
69.0 1.16 .148E-Cl 71.0 1el5 .14SE-01 
73.0 1. 32 .158E-Cl 75.0 1.33 .tSSE-01 
77.0 1 • .35 .158E-01 7"9.0 le56 .161E-01 
81.0 t.ss . .177E-Ol 83.0 .681 .lClE-01 
as.o .247 .598E-C2 87.0 .455E-Ol e28SE-02 
89.0 .-985E-O 1 .4.33E-02 91.0 • t;66E-O 1 .4CEE-02· 
93.0 e28.3E-Ol .206E-C2 95.0 • 881 E-0 1 .344E-02 
97.0 1.12 .112E-Cl 99.0 • 844 .957E-02 
101. .761E-03 • 33.;E-0.3 10.3 • el08E-02 .354E-C.3 
105. .836E-C4 • a3cE-04 107 • .o .o 
·. 
Table 46 
E da E da 
-dE de: 
(MeV) (mb/MeV) ±ß (MeV) (mb/MeV) +I:J. 
1.oo \ .o .o 3.00 • c- .c 
5.00 .o .o 7.00 .o .c 
9.00 .o .o 11.0 .o .o 
13.0 .o .o 15.0 .a .o 
17.0 .227E-02 .512E-03 19.0 .683 .116E-01 
21.0 2.50 • 22.3E- C 1 23.0 3.18 .252E-01 
25.0 3.5<; .268E-01 27.0 3 a<:34 .277E-Ol 
29.0 3.97 .282E-01 31.0 4.04 .Z85E-Ol 
33.0 4. 06 .286E-C1 35.0 4.12 .2d9E-Ol 
37.0 4.12 e28SE-C1 39.0 4 ·11- .28SE-Cl 
41.J 4.06 a288E-01 43 .o 4.00 .285E-01 
45.0 3.96 .2E4E-Cl 47.0 3.88 .281 E-0 1 
49.0 3. es .280E-C1 51 .. 0 .3ad1 .278E-Cl 
53.0 3.79 .277E-Cl 55.0 -3a82 .278E-Cl 
57.0 3.77 .276i:-Cl 59.0 3.67 .272E-01 
61·0 3.59 a2c9E-Cl 63.0 .3.44 .263E-Ol 
65.0 3.42 .261E-01 67.0 3.44 .261E-Ol 
69.0 3.55 .265E-Ol 71.0 3.57 .266E-Ol 
7.3.0 3.52 .263E-01 75.0 3a43 .259E-Ol 
77.u 3.32 .zs::E-01 79.0 3.26 .253E-O 1 
81.0 3.17 .249E-01 83.0 2.90 .233E-01 
85.0 3.04 a238E-Ol 87.0 3.49 .254E-Ol 
89.0 4.33 .280E-Cl 91.0 3.26 .235E-Ol 
93.0 5.72 .298E-Ol 95.0 7.67 .324E-O 1 
97.0 46.6 .726E-Cl 99.0 9.48 • .330E-01 
101. 3.52 .875E-02 103. 13.0 .379E-Ol 
lOS. .362E-Ol .157E-02 107. .o .o 
-Table 47 
E da E da 
dE dE 
(MeV) {mb/MeV) +ß {MeV) (mb/MeV) +ß 
1.00 .o .o 3.00 .177E-02 .a 78E-03 
s.oo .t78E-01 .203E-C2 7.00 .148 .6 74E-02 
9 .. 00 12.9 .674E-Cl 11.0 27.7 .9S2E-01 
13.0 22.7 .923E-Ol 15.0 20.3 .897E-01 
17.0 18.0 .8caE-ot 19.0 16.4 .846E-01 
21.0 14.7 .817E-Cl 23.0 13.8 .8C3E-01 
25.0 12.8 .777E-Gl 27.0 11.3 .733E-Ol 
29.0 10.7 .72CE-Cl 31.0 9.86 .693E-01 
33.0 8.77 .655E-Cl 35.0 8.18 .€32E-O 1 
37.0 7.53 .61CE-Cl 39.0 6.83 .581E-C1 
41.0 5.c;2 .540E-C1 43.0 5.51 .522E-01 
45.0 4.86 .491E-Cl 47.0 4.22 .456E-01 
49.0 3.94 .441E-Ol 51.0 3.4.3 .410E-01 
53.0 3.19 .396E-C1 55.0 2.56 .353E-O 1 
57.0 2.17 • .3 24E- Cl 59.0 1.81 .2Ci€E-Ol 
61.0 1.47 .zccE-ot 63.0 1.26 .245E-Cl 
65.0 1.04 .222E-Cl 67.0 • 871 .204E-O 1 
69.0 .6c;2 el81E-Ol 71.0. • :56 .totE-ot 
73.0 .450 .145E-Ol 75.0 .344 .127E-Ol 
77.0 .375 .13.2E-Ol 79.0 .226 .tOlE-01 
81.0 .t70 .849E-C2 83.0 .107 .675E-02 
a5.o .520E-Ol .478E-02 87 .o / e295E-Ol .353E-C2 
89.0 .662E-02 .162E-02 91.0 .542E-02 .144E-02 
93.0 .236E-02 .908E-C3 -y5.·a .o .o 
97.0 .511E-04 .SllE-04 99.0 .o .o 
101. .403E-04 • 4C3E-C4 103 • .o .o 
105. • o .o 107 • .o .o 
109. .o .o 111. .o .o 
113. • o • 0 1.15 • .o .o 
117. .o .o 119. .c .o 
121. .o .o 
I 
Table 48 
e: da e: da 
de: de: 
(MeV) (mb/MeV) +ß (MeV) (mb/MeV) +~ 
1.cc .o .o 3.00 • 0 .o 
5.00 .o .o 7.00 .c .o 
9. 00 .o .o 11.0 .a .o 
13.0 .o .o 15.0 .446 .152E-Ol 
17.0 4.51 .449E-01 19.0 5.41 .48~E-Ol 
21.0 s.os e472E-Cl 23.0 4.S8 .4715E-01 
25.0 4.67 .464E-01 27.0 4.31 .450E-O 1 
29.0 4. 11 .4.3EE-Cl .3.1.0 3.91 .428E-01 
33.0 3e72 .422E-Ol 35.0 .3.76 .426E-Gl 
37.0 3.66 e422E-Cl 39.0 3.60 .421E-01 
41 .o 3.40 .4CSE-Cl 43.0 3.47 •. 415E-Ol 
45.0 3.47 .416E-01 47.0 3.30 .405E-01 
49.0 3.17 • .398E-01 51.0 3.11 .394E-Cl 
53.0 2.S7 .37cE-Cl 55.0 2.80 .37.3E-01 
57.0 2.82 • .375E-Cl 59.0 2.65 • .362E-Ol 
61.0 2e46 .349E-Ol 63.0 2.29 • .335E-01 
65.0 2.14 .324E-O 1 67.0 1.77 .294E-O 1 
69.0 1.58 .276E-Cl 71.0 la27 .24(:E-Cl 
73.0 le10 .228 E-0 1 75.0 .980 .2 07E-O 1 
77.0 le30 .239E-Cl 79.0 .417 .135E-01 
81.0 .183 e959E-C2 83.0 • 705E-Ol .5.3CE-02 
85.0 • 15.3E-O 1 e246E-C2 87.0 e125E-02 .C:<;EE-03 89.0 .642E-03 e467E-03 91.0 
.805E-04 .570E-C4 93.0 .509E-03 .429E-C3 95.0 • 0 .o 97.0 .o .o 99.0 
.403E-04 .4C3E-04 101. .o .c 103. .o .c 105. .o .o 107. • 0 .o 
109. .o .o 111. • 0 .o 113. .o .o 115. .o .o 117. .o .o 119. .o .o 121. .o .o 
-Table 49 
E da e: da 
de: de: 
{MeV) (-mb/MeV) ±11 (MeV) (mb/MeV) ±11 
1.oo .o .o 3.00 .o .o 
s.oo .o .o 7.00 .c .o 
9.00 .o .o 11.0 .c .c 
1.3.0 .o .o 15.0 .o .o 
17.0 .o .o 19.0 el05E-Ol .t53E-02 
21.0 .19SE-01 .278E-C2 23.0 .:64 .lo3E-Ol 
25.0 1.18 .232E-Ol 27.0 1.24 .238E-Ol 
29.0 t.ze .243E-Cl 31.0 1 • .30 .246E-O 1 
33.0 1.25 .243E-01 35.0 1.28 .247E-Ol 
37.0 1.28 _,247E-01 39.0 1.25 .245E-01 
41.0 1.1S .238E-01 43.0 1.24 .244E-01 
45.0 1.21 .241E-01 47.0 1.20 .241E..;01 
49.0 1.23 .245E-01 51.0 1.26 .249E-01 
53.0 1.31 .zsee-ct 55.0 1.31 .256E-Ol 
57.0 1.42 .268E-01 59.0 1.48 .2 73E-O 1 
61.0 1e44 a269E-Ol 63.0 1.58 .282E-Ol 
65.0 1e7S .297E-Ol 67.0 l .64 .285E-O 1 
69.0 1.98 .311E-C1 71.0 2.10 .32CE-Cl 
73.0 2.33 • .3.32E-Ol 75.0 2.66 • .";41E-01 
77.0 .3.32 .377E-C1 79.0 1.20 .224E-O 1 
81.0 .112 .6S:E-C2 8.3. 0 .405E-01 .4C4E-C2 
85.0 .S83E-C2 el95E-02 87.0 .:20E-03 .469E-0.3 
89.0 .o .o 91.0 .o .o 
93.0 .o .o 95.0 .c .o -
97.0 .o .o 99.0 .o .a 
101. .o • o 103 • .c .o 
lOS. .o • o 107 • .o .o 
109. .o • o 111 • .o .o 
113. .o • o 115 • .o .o 
117. .o • o 119 • .c .a 
121. .o .o 
--
--
Table 50 
e: da e: da 
de: de: 
(MeV) (mb/MeV) +/J. (MeV) (mö/MeV) +~ 
1.oo .o .a 3.00 .o .o 
5.00 .o .o 7.00 .266E-Oq. .203E-04 
. g. 00 
.762::-04 .570E-C4 11.0 .145::-0.3 .924E-04 
13.0 .157:;::- C2 .4C7E-C3 15.0 e400E-Ol .293E-02 
17.0 .240 .ascE-02 19.0 .t54 .157E-Cl 
21.0 1.05 ·185E-C1 23.0 1.26 .202E-Ol 
25.0 1.42 .217E-Cl 27.0 1 .54 .227E-O 1 
29.0 1. 62 .234E-Ol 31.0 1.67 .2.JcE-Cl 
.3.3. 0 1.75 .245E-Cl .35.0 1.76 .24cE-Cl 
37.0 1.82 .251E-Cl 39.0 1 .80 .248E-Ol 
41.0 le82 .251E-Cl 43.0 1 .81 .251E-C1 
45.0 1.77 .245E-Cl 47.0 1.84 .254E-01 
49.0 1.s5 .25cE-Cl 51.0 1.86 .257E-Ol 
53.0 1.<;4 .264E-Cl 55 .o 2.06 .27cE-Ol 
57.0 2.07 .279E-Ol 59.0 2.19 .292E-Ol 
61.0 2.23 e298E-01 63.0 2.31 • .305E-O 1 
65.0 2.46 .317E-Cl 67.0 2.50 .31SE-01 
69.0 2.54 .320E-Cl 71.0 2.72 e.33.2E-Ol 
73.0 2.57 .321E-Cl 75.0 3.06 .355E-01 
77.0 3. 00 .347E-Cl 79.0 3.62 • .38!5E-Ol 
81 .o 2.So .339E-01 8.3.0 4.15 .3S7E-Ol 
85.0 2.27 .2SlE-C1 87.0 1 .06. .142E-01 
89.0 .864 .126E-Cl 91.0 1.26 .135E-Ol 
9.3.0 1.22 .9~1E-o2· 95.0 2.71 .t34E-01 
97.0 16.7 e361E-Ol 99.0 15.3 .716E-Ol 
101. .522 • 4SOE-C2 10:5 • .112E-Ol .7001::-03 105. .169E-02 .3 45 E- C.3 107. • 277E-04 .277E-04 lOS. .o .o 
Table 51 
E do E do 
-dE dE 
(MeV) (mb/MeV) ±ß (MeV) (mb/MeV) ±ß 
1.oo .o .o .3.00 .o .o 
5.00 .o .c 7.00 .c .o 
9.00 .o .o 11.0 • c .o 
1.3.0 .o .o 15 .o .• c .o 
17.0 .400E-02 .tClE-02 19 .o .S71 .2 4.3E-O 1 
21.0 3.08 .46CE-Ol 23.0 3.<;6 .522E-01 
25.0 4.46 .557E-Cl 27.0 1 4.81 .SSOE-01 
29.0 4.97 .59 CE-Cl ..31.0 s.o5 .S94E-Ol 
3.3.0 5.08 .597E-Cl 35.0 5.19 .603E-O 1 
.37.0 5.32 .6L2E-Cl 39 .o · 5.45 .621E-C1 
41.0 5.35 - .6l4E-Ol 4.3.0 5.31 .611E-Ol 
45.0 5.26 .60C:E-Cl 47.0 5.20 .602E-01 
49.0 5.23 e602E-01 51.0 5.21 .59€E-01 
53.0 5 • .:;o .603E-01 55.0 5e35 .6C4E-01 
57.0 5.34 .604E-C1 59.0 5.28 .596E-Ol 
61.0 5.29 .594E-Cl 63.0 s.o3 .573E-C1 
65.0 5.00 .567E-01 67.0 5.15 .s 7.3E-O 1 
69.0 5.15 .5t.tE-Ol 71.0 5.13 .56SE-O 1 
73.0 5.16 .s1a:-c1 75.0 5.25 .S7CE-Cl 
77.0 5.38 .571E-Cl 79.0 5.:36 .593E-Ol 
81.0 4.84 .52eE-Cl 83.0 4.17 .46SE-Ol 
85.0 4.42 .473E-01 87.0 6a20 .S54E-C1 
89.0 5e64 .523E-01 91.0 8.50 .640E-C1 
93.0 8.61 .5.36E-C1 95.0 6.64 .459E-Ol 
97.0 18.4 .877E-Cl 99.0 2SO. • .337 
101. 20.6 .866E-01 103. leOS e149E-Ol 
1 os. .378E-01 .323E-C2 107. .o .o 
109. .o .o 

